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VALLEY 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Public Relations
All endale , Michiga n 49401 
616/895-322 1 or 895-71 12 
Jock Bliss 
Director of Public Relations 
January 3, 1984 
* NEW DIREC OR OF MEDIA RELATIONS AT GVSC *
Sharon J. Coeling has been appointed Director of Media Relations for 
Grand Valley State College . She assumed her new position on January 3, coming 
to GVSC after three years as Publicist for The Zondervan Corporation . 
Ms. Coeling is a graduate of GVSC, earning a BS degree in 1970. She 
taught elementary education for several years. Later, she was employed as the 
Grand Rapids area City Coordinator for the Becker CPA Review course. 
Her duties include serving as a liaison between the college and media; 
initiating and facilitating news coverage; and writing and editing for FORUM, 
the internal college newsletter, as well as HORIZONS, GVSC's tabloid for 
alumni and friends of the college. 
Ms. Coeling replaces Dotti Clune, who left GVSC to become Editor of WEST 
MICHIGAN MAGAZ NE. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations 
Allendale , Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 19, 1984 
GVSC REACTS TO GOVERNOR'S TUITION FREEZE PROPOSAL 
It's too early for Grand Valley State _officials to predict 
whether the college can adopt the tuition freeze recommendation 
made by Governor Blanchard in his State of the State address. 
The Governor proposed that state colleges and universities 
who hold the line on tuition would receive 1984 appropriations 
reflecting 10% increases over their state funding for the current 
year. Schools which do increase tuition charges would receive 
only 6% increases. 
According to GVSC President Arend D. Lubbers, "There are 
still too many unknowns in our budget planning for next year 
for us to be able to make a firm judgment one way or the other. 
We are still trying to develop definite predictions for a number 
of variables such as equipment needs, deferred maintenance 
and re air costs, expenditures for utilities, and the inflation 
rate. 
"Our budget figures should be firm by early spring, how-
ever," he added. "Our current appropriation is just under $14.9 
million. If Grand Valley State receives the proposed 10% 
increase, our 1984 state funding would total $16.4 million. 
In our preliminary discussions with state officials, we indicated 
that we felt an increase of 12% in our state appropriation 
would allow us to hold the line on tuition for next year," 
Lubbers said. 
Tuition rates for Grand Valley's current academic year 
re resent only an 8.8% increase for full time, resident, under-
graduate students, compared to a 15% increase for the '82-83 
academic year. 
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GVSC/Tuition Freeze -2- January 19, 1984 
Lubbers pointed out that recent tuition increases among 
all of the state's colleges were necessitated by cuts in state 
funding re eated over the past several years due to Michigan's 
extended fiscal crisis. 
Lubbers noted that tuition rates in Michigan's public 
colleges have already become so high that many qualified students 
are finding it extremely difficult to afford needed education. 
"The Governor's tuition freeze proposal strategy and his recom-
mended funding for higher education are clear indications of 
his recognition of this problem and of the importance of public 
higher education to Michigan's economic recovery. We at Grand 
Valley State will certainly do everything we can to support 
the governor's plan by avoiding a tuition boost," Lubbers added. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
NEWS RELEASE CORRECTION 
Public Relations 
Allendale . Michigan 49401
616/895-3221 or 895- 7112 
In the January 19 news release titled GVSC REACTS TO GOVERNOR'S 
TUITION FREEZE PROPOSAL, there is a correction in the figures 
in the third paragraph, first page. The 10% state appropriation 
figure should read $16.4 milli n, not $16.7 milli n, as ori-
ginally stated. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MARCH 1984 
Thursday, March 1 and Friday, March 2 
(Cffe\[L IE N[D) AIR< 
OlF IE~IEN15 
Public Relations Offic e
26 Zumberge Lib rary
Allendale , Michigan 49401 
616-895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 26, 1984 
11 a .m.-4 p.m.: Art Exhibit. "Clay 1011 -- ceramics from 10 Detroi t area 
artists. Free. Kirkhof Center art gallery . 
Monday, March 12 through Friday, March 30 
11 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit. Drawings and paintings from the Great Basin,
by Elsa Hall. Free. Kirkhof Center Art Gallery. 
Wednesday, March_!! 
12 noon: Lunchbreak Series -- John Balaban, Poet. Free. Calder Fine Arts
Center. 
Wednesday, March 21 
12 noon: Lunchbreak Series -- Tower Brass Quintet . Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, March 26 
12 noon: Lunchbreak Series -- Aebersold & Neiweem, Piano Duo. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 30, through Sunday April 8 
2 & 8 p.m.: "Everyman," a contemporary staging of the renowned Christian 
morality play. Ladies Literary Club, Grand Rapids. For more information, 
call the Theatre Department at 895-3485. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon oeling 
Director of Media Relations 
January 30, 1984 
GVS  OPENS 1984 THEATRE SEASON 
Grand Valley State ollege Theatre opens its 1984 
season with February performances of "Absurd Person 
Singular," a modern comedy by Alan Ayckbourn. The play, 
set in three kitchens, features three competitive couples 
who use three consecutive hristmas Eves as an excuse 
to play the corporate game. As cocktail parties rage~ 
we see the public and private lives of the six characters 
fall apart in a hilarious cacophony of games, booze, drugs 
and sex. 
Jane and Sidney, couple one, are going to succeed 
despite Jane's obsession with a spotless oven and Sidney's 
passion for fixing things. Geoffrey, a fading playboy 
and architect of a building with a collapsed roof, and 
his wife, Eva, who views life through a drug-induced haze, 
are couple two. The third couple, Ron and Marion, have 
made it financially, but fail to make connections with 
other human beings and therefore wander about in their 
isolated worlds. Add to this, someone locked out in a
cold December rain, the shocking experience of working 
on the electrical wiring, and a game of musical bumps, 
and Ayckbourn has his tale. 
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GVSC Play 
-2- January 30, 1984 
In the Grand Valley production, Ron is played by 
community actor, Warren Fite, who has over forty roles 
to his credit. Judith Hilla, who has been active as a 
director in Grand Rapids and at Blue Lake Fine Arts amp, 
plays Marion  Other performers include senior theatre 
students, Gregg Bruza as Geoffrey and Terri Kacsits as 
Eva. Sidney and Jane are played by newcomers to the GVS  
stage, Thad Bell and Vicki Strong. The production is 
directed by Associate Professor of Theatre, Laura Gardner 
Salazar. Performances will be February 16, 17, 18, 23, 
24, and 25 at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, alder 
Fine Arts enter, Allendale ampus. Tickets are $4.00 
general admission and $2.00 for GVS  and high school stu-
dents. all the GVS  Theatre Department Box Office at 
895-3295 for reservations. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
-
Public Relations 
Allendale , Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 31, 1984 
GVSC and FSC nno nce Joint News Conf rence 
Arend D. Lubbers, President of Grand Valley State College and Robert
Ewigleben, President of Ferris State College will hold a joint news conference
at 3:30 p.m. on Friday, February 3, at the Grand Rapids Press Club. 
They will be prepared to discuss a_cooperative agreement between the two 
institutions to offer a joint degree program in downtown Grand Rapids. 
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GVSC STUDIES LANSING SPECIAL EDUCATION 
Grand Valley State College h~s egun a two-year stud  
of special education programs in Lansing's public school 
system, according to GVSC School of Education Director, 
Tyrus R. Wessell. 
Wessell says the project will e carried out y GVSC's 
School Services Center and coordinated y GVSC School 
of Education Professor, Dr. Ro ert Cross. 
In its first phase, the stud  will evaluate policies, 
procedures, facilities and staffing patterns in all programs 
provided for handicapped students in the Lansing area. 
"Out of this phase, we expect to evolve recommendations 
regarding administrative staffing, curricular, and 
in-service improvements ," Cross said. 
In the second phase, personnel from the GVSC Special 
Education staff will conduct on-going inservice with the 
Lansing staff  as a means of improving instructional skills. 
The third phase of the contract will involve GVSC 
School of Education staff in the dev e lopment of computerized 
systems to streamline the curricular process and provide 
-more-
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for etter information retrieval in order to reduce the 
time that special education personnel must spend on state 
and federally mandated paperwork. 
According to Cross, "The completed project is expected 
to provide a model for the evaluation and improvement 
of special education programs generally applicable to 
studies in other districts." 
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GVSC TO HOST RECEPTION 
On Tuesday, February 14, Grand Valley State College 
will hold an informal "get acquainted" reception for high 
school and community college students as well as others 
interested in learning more about the college. The 
reception will be held in the Kirkhof Center on the 
Allendale campus from 7:30-9:30 p.m. 
Reception hosts will include faculty and students 
from frequently requested professional, career, and liberal 
arts programs as well as representatives from GVSC 
Admissions, Financial Aids, Placement, Housing and 
Athletics. 
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PIANIST TO PERFORM AT GVSC 
Armand Basile, distinguished American pianist, will 
perform as a feature of Grand Valley State's Lunchbreak 
S~ries on Thursday, February 23, 1984 in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. ~he free concert begins 
at noon and is open to the public. The program will include 
the "Prelude, Chorale and Fugue" by Cesar Franck and the 
"Miroirs Suite" by Maurice Ravel. 
As a chamber music artist, Basile has performed with 
the Fine Arts Quartet, the New York Woodwind Quintet, on
NBC radio, and for Mercury Records. He is a University 
of Wisconsin faculty member and was a scholarship pupil 
of the late Olga Samaroff and Edward Steuermann. Prior 
to joining the Univeristy of Wisconsin, Basile was a member 
of the artist piano faculty at Eastman School of Music 
for twelve years. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE AND FERRIS STATE TO OFFER
FIRST COMBINED DEGREE PROGRAM IN DOWNTOWN GRAND RAPIDS 
At its February 3 meeting, the Grand Valley State 
College Board of Control has given final approval to a
joint Grand Valley State -College/Ferris State College degree 
program in the fields of technology and engineering. The 
Ferris Board approved the new program at its regular meeting 
late last month. 
The program is an outgrowth of an earlier GVSC/FSC 
agreement to cooperate in offering higher educational oppor-
tunities in the Grand Rapids area. Classes in the new program 
will be offered in downtown Grand Rapids beginning in 
September. 
"This program is a dynamic expression of the regional 
coordination which Michigan's public colleges can offer 
as an important part of their contribution to the state's 
economic expansion," according to Grand Valley State Presi-
dent, Arend D. Lubbers, and Ferris State President, Robert 
Ewigleben. "Our institutions are pooling resources and 
-more-
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cooperating with local industry to make comprehensive 
technological education readily accessible in downtown 
Grand Rapids, the state's second largest metropolitan 
area." 
Upper division undergraduate, as well as graduate 
level students will be able to register and attend classes 
offered by both institutions at locations and times that 
are convenient for full-time working adults. 
The two institutions are working with Grand Rapids 
Junior College to provide easy access for GRJC graduates 
who wish to continue their education in technology and 
engineering through Ferris or Grand Valley. Students 
will have the option of obtaining degrees in Manufacturing 
Engineering Technology or Technology Management through 
either Ferris or Grand Valley, with classes taught by 
faculty members of both colleges. 
Ferris will offer courses in applied engineering 
and technology, while Grand Valley will provide general 
education, engineering science and business programs. 
In addition, the Grand Valley State/Ferris State combined 
programs will eventually include research and development 
services for area industries, according to college offi-
cials. 
Programs planned for presentation through the center 
include: manufacturing engineering technology; computer 
-more-
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numerical control programming; plastics engineering techno-
logy; electrical engineering technology; welding engineering 
technology; engeering science; and technology management. 
At the graduate level, programs in computer science and/or 
engineering management are being considered. The new program 
will be housed at Grand Valley State's downtown offices 
in the Keeler Building, with various classroom locations 
throughout the downtown area. Research and lab work will 
be conducted in facilities made available by local industry 
as well as through intensive work offered on the Ferris 
and Grand Valley campuses. 
-END-
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GVSC TO HOST HOSPI E WORKSHOP 
Grand Valley State ollege is hosting a workshop 
designed for individuals interested in learning more about 
local hospice care. The workshop, entitled "Extending 
Hospice are in the Local ommunity," is scheduled for 
Saturday, February 25, and is open to any interested party. 
Grand Valley State ollege, the Master of Social. 
Work Program, Kirkhof School of Nursing, Department of 
Physical Therapy and hospices of Greater Grand Rapids, 
Grand Haven, Holland and Muskegon are co-sponsoring the 
workshop. 
Keynote speaker will be arolyn Fitzpatrick, president 
of National Hospice Organization. Workshop topics will 
include: basic principles in hospice care, family assessment, 
intervention, and evaluation, grief and loss, the role 
of clergy in hospice care, and self-care for hospice volun-
teers and staff members. 
According to Dr. Larry Foster, associate professor 
of Social Work at Grand Valley State, the workshop provides 
an opportunity to introduce local residents to hospice 
-more-
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Hospice -2- February 6, 1984 
. 
care as well as to staff and volunteers from area programs. 
"There is a need for volunteers in the Allendale and 
Coopersville areas," Foster said, "and hospice organizations 
in the surrounding areas have expressed their willingness 
to assist in training volunteers to meet the need." 
The workshop will run from 9:00 a.m.-4:30 p.m. on 
Saturday, February 25th at Grand Valley's Kirkhof enter. 
There is a $5.00 workshop fee and participants may bring 
their own lunch or purchase lunch on campus. Interested 
parties should call Dr. Foster at GVS  for additional infor-
mation or advance registration at 895-3152 or 895-3321. 
MEDIA ADVISORY 
arolyn Fitzpatrick will be available for interview 
immediately following her keynote address on Saturday, 
F.ebruary 25, from 10:30-11:00 a.m. at Grand Valley's Kirkhof 
enter. 
Anytime before the 25th, Dr. Larry Foster, associate 
professor of Social Work at Grand Valley State and Marsha 
Zandbergen, Director, Hospice of Greater Grand Rapids, 
· are available for joint interview. Please call either 
Dr. Foster at 895-3152 or Sharon oe~ing, Director of Media 
Relations at 895-3221 to schedule an interview. 
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GVSC ANNOUNCES BOARD OF CONTROL OFFICERS 
At its February 3 Annual Meeting, the Board of Control 
of Grand Valley State College unanimously elected Maxine 
M. Swanson as Chairman of the Board. Swanson was first 
appointed to the board by former Governor William G. Milliken 
in November, 1981 and was reappointed by Governor James 
J. Blanchard in April, 1983. 
She is an administrative assi~tant at Gratiot Community 
Hospital, a licensed practical nurse and a certified medical 
assistant. She attended Lawrence College in Wisconsin, 
Wayne State University end Montcalm Community College. 
She has been active in the League of Women Voters, the 
Alma Business and Professional Women, the Michigan Society 
for Mental Health and the Sierra Club. Her civic activities 
include memberships in the National Women's Political Caucus, 
the Republican Women's Task Force, the Michigan State Chair-
man's Women's Advisory Committee and the Michigan Republicans 
VIP User Policy Committee. 
-more-
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Robert L. Hooker, a Grand Rapids resident, was re-elected 
as vice chairman of the board. Hooker, president of Trans-
national Motors, Inc., was appointed to the board by former 
Gov. Milliken in July, 1982. 
Swanson replaces retiring board chairman, Arnold C. 
Ott, the board's only re aining charter member. He was 
first appointed in 1960, was vice chairman from 1960 to 
1975 and has been chairman since 1978. Ott pledged to 
re ain an active member of the board. His current appoint-
ment runs until at least 1988. 
In commenting on Ott's service, Grand Valley State 
President, Arend D. Lubbers, said, ''This historic moment 
should not pass without appreciation for all you've done 
for the institution and the people within it. 
commanded generously and admonished wisely." 
You have 
Ott, a Grand Rapids resident, has been involved in 
the field of venture capital for over 25 years. He is 
chairman of West Grand Manage ent Corporation, an investment 
banking and business consulting advisory serving many 
regional and national firms. 
In 1955, Ott founded the Ott Chemical Company, a 
Muskegon-based packager of bulk organic che icals. He 
headed the planning and prospectus committee of the Michigan 
Business Development Corporation and was co-founder of 
Cascade Data, Inc. in Grand Rapids. Before establishing 
his own investment counselling firm, Ott was director of 
Doan Resources Corp.oration in Midland. 
-more-
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He holds a B.S. degree from Central Michigan _Uni-
versity, a Ph.D. in biochemistry from Michigan State Uni-
versity and an Honorary Sc.D. from Central Michigan. 
Three Grand Valley employees were also re-elected 
to their posts on the board: Arthur Hills, executive assis-
tant to the president of Grand Valley, as secretary; Ronald 
F. VanSteeland, vice president for administration, as trea-
surer; and James Willette, business and finance officer, 
as assistant treasurer. 
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GVSC ENROLLMENT UP 
Winter semester enrollment at Grand alley State 
College is up compared with last year's figures. Current 
enrollment for the Winter 1984 Semester stands at 6,294 
students compared with 5,964 at this time last year, repre-
senting a 5.2% increase. Last year's winter enrollment 
was also up from the previous year. 
Average credit hour load per G SC student this 
semester is up--to 10.47 hours, while last winter, that 
average was 9.90 credit hours. Robert Fletcher, Grand 
alley's Dean of Academic Services, attributes the credit 
hour load increase partially to Grand alley's new tuition 
package initiated last fall. Under the new plan, a student 
taking 1-11 credit hours pays $63 per credit hour, while 
a student taking 12-18 credit hours pays a total of $751. 
That represents a graduated savings of $5-$383 depending 
on the number of credits taken. 
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Enrollment -2- February 7, 1984 
Preliminary application figures for the Fall 1984 
Semester also look good for G SC. A total of 1,441 students 
have already applied for admission next fall, compared 
with 1,272 early applications at this time last year, repre-
senting an 11.7% increase. Last year's final fall enrollment 
was 6,710 student, a 6% increase from the previous year. 
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GVSC TO HOLD CAREER CONFERENCES 
Representatives from over 75 organizations will 
be on Grand Valley State's Allendale campus February 14 
and 16 for two Career Conference Days. 
On February 14 from 1-3:30 p.m., many area hospitals 
and health organizations will be recruiting and inter iewing 
nursing/medical technology students as well as other inter-
ested persons who are already employed in those fields. 
Kathleen Tobin, Placement Assistant, is coordinating this 
event. 
On February 16 from 10 a.m.-1:30 p.m., the 11th annual 
general Career Conference will be held. Participants 
include local and state governmental units, the Peace 
Corps, military service branches, non-profit organizations, 
and a variety of corporations. 
The conferences are open to students from all area 
colleges according to Thomas M. Seykora, Grand Valley 
State's Director of Placement  Seykora says, "The purpose 
of Career Conference Day is to provide employers with 
an opportunity to present information about current 
-more-
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employment possibilities for college graduates while at 
the same time providing undergraduate students with infor-
mation that will assist them in determining their career 
goals. In making decisions regarding careers and appropriate 
academic programs, it is important for students to have 
as much information as possible relative to the real world 
of work and fields of employment." 
Both Career Conferences will be held at Grand Valley's 
Kirkhof Center on the Allendale campus. 
MEDIA ADVISORY 
Thomas Seykora, Director of Placement, and Kathleen Tobin, 
Placement Assistant, are available for inter iew. Call 
Tom or Kathy at 895-3311 to schedule an inter iew. 
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GVSC TO CELEBRATE BLACK HISTORY MONTH 
February is Black History Month and Grand Valley 
State College is planning two special events to com e orate 
it. Both events will be held in Grand Valley's Kirkhof 
Center and are open to the public free of charge. 
On Wednesday, February 15, Dennis Rahim Watson, noted 
New York actor, poet and comedian will present "The First 
Black President of the United States." Watson assumes 
the role of the President at a news conference and his 
answers to questions from the audience comprise the perfor-
ance. Two performances are scheduled--one from 1-3 p.m. 
and the other from 7-9 p.m. 
On Friday, February 24, a "Cultural Extravaganza" 
will be presented from 7-9 p.m. This event will feature 
usic, theatre and dance with Cedric Ward of the Robeson 
Players and pianist Julianne VandenWyngaard, an associate 
professor of usic at Grand Valley State. 
Throughout the day of February 24, GVSC inority 
students will exhibit poetry, art and photography at Kirkhof 
Center. 
-END-
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Four hundred forty-five students at Grand Valley State College were named 
to the Dean's List for the 1983 fall semester. Students must maintain a 3.5
grade point average or higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns. 
ADA: Todd Ague, Linda Andree, Jacqueline Holton. 
ADRIAN: Kevin Griffith. 
ALLEGAN: Karen Ruiter. 
ALLENDALE: Lorna Anastasiow, John Dew, Virginia Glosson, Ellen Gossett, Karen 
Gramigna, Catherine Jones, Steven Lankford, Hal Mann, Shelley Maurer, Lori 
McClellan, Timothy Mulder, Patricia Ray, Taiko Shindo, Elizabeth Walker, 
John Willette. 
APPLEGATE: Michael Soflin. 
BATTLE CREEK: Laurie Ryan. 
BAY PORT: Troy King. 
BELDING: Joanne Nowak, Michael Simmons. 
BIRCH RUN: Irene Vitany. 
BIRMINGHAM: Sarah Berlin, Tracy Leroy. 
BRIGHTON: Bonnie Sage. 
-more-
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EASTPORT: Rick Kruse. 
EATON RAPIDS: Sally Backofen. 
EAU CLAIRE: Tracy Kunst, Sherrilynne Ronk. 
EDENVILLE: Karen Bacon. 
ELSIE: Dana Cilla. 
EMMETT: Bridget Bohr. 
FARMINGTON: Je.ffrey McGrath. 
FARWELL: Darla Pratt. 
FENNVILLE: Diane Roush. 
FLAT ROCK: Jeannette Mentzer. 
FOWLERVILLE: Kathleen Sefton. 
FRANKFORT: risha Johnson. 
FREMONT: Stephen Burk, Catherine Knapp. 
FRUITPORT: Cindy Giant. 
February 10, 1984 
GRAND HAVEN: Sheryl Barricklow, Teresa Bazany, Suzanne Brummel, David Cox, 
Barbara DeYoung, Kimberly Fett, Kathy Gohsman, Kristine Jager, Susan Knoll,
Deborah Metivier, Judith Peterson, Stephen Prefontaine, Beth Ruiter, 
Beverly Schultz, Lisa Sukenic, James Vanness. 
GRAND LEDGE: Susan Plunkett; 
GRAND RAPIDS: Burt Bach, Douglas Bentley, Sue Bereza, Kenneth Bier, Kathleen 
Bottum, Matthew Clarke, Laura Colman, Janice Cramer, Daniel Curtis, Ken 
Dekan, Denise Demyer, Susan Dibble, Robert Ellis, Jerry Elvey, Steven Fay, 
John Gawkowski, Jodie Gitchel, Nina Gravelyn, Judith Hodge, John 
Ignatowski, Leanne Jansen, Victoria Kailas, Greg Karp, Lucy Kelbel, Thomas 
-more-
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BUCHANAN: Dana Rogers. 
BYRON CENTER: Joel Austhof, Lucinda Lowary, Jeanette Moore, Judith Sikma, 
Susan Thomas. 
CADILLAC: Sue Anderson, Melissa Finstrom, Janet Lucas. 
CALEDONIA: June Kopenkoskey. 
CANTON: Beth Delbeke. 
CARLETON: Robert Mayes. 
CASNOVIA: Glenn Wildfong. 
CEDAR SPRINGS: Denise Bizik. 
CENTRAL LAKE: Mark Kotwick. 
CHARLEVOIX: Susan Simmerman, Wendi Wright. 
COLDWATER: Donna Mason, Jill Mason, Bryan Morrison. 
COLOMA: Karen Fisher. 
COMSTOCK PARK: Valerie Decker, Constance Keith, Donald Shelner, Julie Suchy, 
Kerri Wobma. 
CONKLIN: Deborah Ritz. 
CONSTANTINE: Richard Myers. 
COOPERSVILLE: Linda Ahearn, Kathryn Bouwman, Michael Kivinen, Belle Schmidt, 
Molly Thiss, Diane Vanderlaan, Julie Wibert. 
CRYSTAL FALLS: Laura Corpi. 
CUTLERVILLE: dwin Vanderwiel. 
DEARBORN: Kelly Carmichael. 
DEARBORN HEIGHTS: Deborah Pydyn. 
DETROIT: Joseph Rudzk . 
-more-
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Klomparens, Michele Lawrence, Helene Leedy, David Legnell, Gary Lorch, 
Theresa Lynn, Anne Mayville, Cheryl Meadows, James Meernik, Pamela 
Melpolder, Lynnell Miller, Bruce Myers, Wendy Nelson, Cynthia Nuiver, Lupe 
Ocasio, Tim Opdendyk, Michael Orzechowski, Christine Podolak, Sally Potts, 
Curtis Pullen, Laura Purins, Alan Reed, Katharin Richards, Janyce Ryan, 
Sherrie Scalabrino, David Shaw, David Sides, Cynthia $pielmaker, Robert 
Streiper, Marianne Swanson, Louise Tursky, Lori VanderKam, Jayne 
Vanderveer, Kenneth VanDyke, Mark Veenstra, Kathryn Versluis, Mariel 
Versluis, Rita Vonins, Patricia Wass, Sheri Watson, Ann Weldon, Laura 
Weldon, Ned Westveer, Suzanne Williams, Shirley Wollner, Christine Zmudka. 
GRAND JUNCTION: Kathy Rowlen. 
GRANDVILLE: Denise Barrett, Donald Battjes, Michael Carlson, Marcia Daniel, 
Katherine Lasarge, Darr Leutz, Susan Marschall, Donald McIntyre, Gregory 
Mekkes, Helen Nieunenhuis, Amy Roser, JoAnn Sabatura, Monique Stotenbur,
Luanne Tenelshof, Eileen Wilson. 
GRANT: Ruth Brink. 
GREENVILLE: Heather Fox. 
GR SSE ILE: Judith Carey. 
GR SSE POINTE WOODS: Renee Baetens. 
HAMILTON: Calvin Nyeboer. 
HASTINGS: Timothy James. 
HEMLOCK: Ann Gorney, Susan Pankow. 
HESPERIA: Rodney Kamphorst. 
-more-
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HOLLAND: ebra Duffy, Andrew Errmert, Leonard Fazio, Beverly Groen, Darcy 
Huyser, Jeannine Jackson, Renee Paris, Sarah Pigeon, Patti Plasman, Mary 
Teslow, Marilyn VanHouten, Sally Vanwieren, Nancy Zinmer. 
HOLT: Kathleen Librizzi  
HOMER: Karen Schultz. 
HOPKINS: Ronald Pichlik. 
HOWARD CITY: Kimberly McGiverin. 
HUDSONVILLE: Lois Burns, Michael Kleinheksel, Vicki Koedoot, Melodee Luyk, 
Mark Vander Brug, Lori Vanderwal. 
IONIA: Gail Janes, Toni Smith. 
JACKSON: Kerry Dwyer, Monica Hommerding. 
JENISON: Richard Blake, Dale Bremer, Leslie Bylsma, Timothy DenBesten, Laurie 
Faber, Pamela Myers, Kimberly Newhouse, Douglas Prins, Je.~_nette. Stoffers, 
Susan Szymanski, Douglas Thompson, Tod Tobin, Mark Walkotten, John Ward. 
KALAMAZOO: Cheryl Lincoln, Karen Rook. 
KALEVA: Kari Anderson. 
KALKASKA: Tamera Harrmond. 
KENT CITY: Ronald Faurot. 
KENTWOOD: Jean Eckelkamp, Laurie Fleisher, Kathryn Friesen, Constance 
Hodgkins, Christopher Ruby, Shirley Todd, John Tweddale, Mark Westra, 
Beverly Wolford. 
KINDE: Kathy Ahearn. 
LAKE CITY: Cheryl Schunemann. 
LAKEVIEW: Kelly Kehl. 
-more-
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LAKEVILLE: Lisa Meyers. 
LA BERTVILLE: Kevin Henry. 
LANSING: Mary Bauer, Beth Simon. 
L TCHFIELD: Mi ndy Smith. 
LIVONIA: Beth Almburg, Leslie Watson. 
LOWELL: Margaret Kay. 
-6-
LUDINGTON: Susan Fellows, Kathleen Williams. 
LUTHER: Ronald Lucas, Patrick Pink. 
MADISON HEIGHTS: Martha Berriman, Linda Glomski. 
MAN STEE: Robin Froncek. 
MAPLE CITY: Kimberly Kaiser. 
MARNE: Ed Gil de, Tim Schab. 
MASON: Douglas Hepfer. 
MEARS: Lisa Beggs, Robert Purdy. 
MERRILL: Patrice O'Toole. 
MIDDLEVILLE: Melody Kingma, Holly Noppert, Connie Taylor. 
MIDLAND: Joel Perry. 
MILFORD: Karen Sadowski. 
MONROE: Beverly Singer, Linda Vilas. 
February 10, 1984 
MONTAGUE: Shelly Hunt, Todd Lohman, Douglas Roesler, David Tchozewski. 
MT. PLEASANT: Sherri Johnson, Wendy Verleger. 
MUSKEGON: Shari Allore, Valerie Anderson, Wenda Bacon, David Boone, Vicki 
Brott, Linda Buck, Lori Buit, Michael Cassidy, Steven Domke, Cynthia Hatt,
Darla Hilt, Kelly Holmes, Patti Huizenga, Angel a Gobel sky, 
-more-
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Rochelle Jackson, Deborah Juhnke, Joan Klaasen, Marilou Lynn, Cathy 
McMillan, Carmen Rake, Maureen Reiner, Sheila Rewitzer, Jean Schuitman, 
Karen Seifert, Kimberly Sorn, Kelly Summerville, Mary Vliem, Theron 
Westerlund, Rhonda Wright. 
NEW ERA: Beverly Mills. 
NEWAYGO: Troy Westcott. 
NORTH ADAMS: Nancy Johnston, Sue Johnston. 
NORTON SHORES: Roger Doctor, Michelle Jones. 
NORWAY: Deborah Broden, Debbie LaFaive. 
NUNICA: Gregory Korson. 
ONSTED: Timothy Thiery. 
ORLEANS: Jil 1 Pickens. 
OTSEGO: Lauri Dunham, Melinda 
OXFORD: Dolores Biebuyck. 
PET SKEY: Rebecca Gibes. 
PEWAMO: Yvonne Schafer. 
Plotts. 
PORTAGE: Charles Brockie, Yvonne Kovach. 
REDFORD: Terri Apostal. 
REED CITY: Bruce Jones. 
ROCHESTER: Heidi Mau, Patricia Milne, David Wagner. 
ROCK OR : Valinda Post. 
ROYAL OAK: Karen Giles, Kristen Letourneau. 
SANFORD: Rae Childs. 
SARANAC: Teresa Satterlee. 
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SAUGATUCK: Wendy Strom, William Winter. 
SAULT STE. MARIE: Ronald Lawrence. 
SAWYER: Sally Golden. 
SEBEWAING: Susan Engelhardt. 
SHELBY: Linda Meadows, Deborah Walker. 
SHELBYVILLE: Rita Weick. 
SOUTH AVEN: Kathleen Goralski, Mary Holden, Cindy Knight. 
SOUTHFIELD: William Armstrong. 
February 10, 1984 
SPARTA: Daniel Dillingham, Howard Lettinga, Jr., Joseph Orzehoski, Kelly 
Potes. 
SPRING LAKE: Marylou Cavendish, Bryan Gagnon, Miriam Kinser, Timothy Teunis, 
Kim Wiersma. 
ST. CLAIR: Barbara Lee. 
ST. CLAIR SHORES: Mary Luther, Chandra Nemeth. 
ST. JOHNS: Gay Cobb. 
ST JOSEPH: Pamela Lefor. 
STANTON: Loretta Cadaret. 
STURGIS: Bartel Jonker, Michaela Wiley. 
TAWAS CITY: Cynthia Stephan. 
TECUMSEH: Randall MacGeorge. 
TEMPERANCE: Kristine Kapela. 
TROY: Maureen Conn. 
TWIN LAKE: Mark Boukamp. 
UNION: Cristi Harman. 
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VESTABURG: Wendy Walker. 
WALKER: Judith Campbell, Susan Gothman, Cheryl Hanna, David Larwin, Jiten 
Shah, Rudolf Strukoff, Jr. Marilyn Symon, Katherine Weakland. 
WARREN: Linda Basler, Karen Harting, Mary Zdrojewsk . 
WEBBERVILLE: Michael Lowe, Wendy Mosher. 
WEST OLIVE: Laura Bruins, Daniel Goodman, Don Hoitenga. 
WHITE CLOUD: Margaret Gunnell, Linda Williams. 
WHITEHALL: Allen Price. 
WILLIAMSTON: Mary Maki. 
WOODHAVEN:John Currin. 
WYOMING: Jeff Charon, Robert Christian, Susan Clifton, Deborah Dean, 
Elizabeth DeJongh, Thomas DeWitt, Gail Estes, Bruce Fogerty, Timothy Gray, 
Sandra Hartman, Jane Huner, Susan Johnston, Michael Jones, Jr., Kristine 
Kilgore, Richard Kolenda, Angela Land, David Lanning, Valerie Levering, 
Victoria Levering, Brenda Moore, Scott Pastoor, Pamela Phillips, James 
Potter, Robert Ray, Jr., Rena Rezmer, Jacqueline Root, Sharon Schoonover, 
Brian Smith, Barbara Wysocki. 
ZEELAND: Henry Austhof, James Benko, Barbara Klomp, Connie Knap, Linda 
Kramer, Mark Vanderwal, Yvonne VanHoven. 
Other States and Countries 
BROADVIEW, ILLIN IS: Teri Boennan. CINCINNATI, OHIO: Jody Hoekstra. 
BLAINE, MINNESOTA Terry Siegfried. MONTREAL, QUEBEC: Harvey Caron. 
ORWIGSBURG, PENNSYLVANIA: Theresa Kacsits. 
-END-
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February 13, 1984 
JOHN BALABAN, POET, AT GVSC 
On Wednesday, March 14, the Grand Valley State ollege 
Lunchbreak Series will feature John Balaban, one of America's 
best-known contemporary poets. He will do a reading of his 
poems at 12 noon in the Louis Armstrong Theatre, alder Fine 
Arts enter. The program will be repeated from 5:15-6:15 p.m. 
at Fountain Street hurch, Grand Rapids. Both events are free 
and open to the public. 
Balaban's first book of poems, After Our War, was a Lamont 
Prize winner and National Book Award nominee when it first 
appeared in 1974. After publishing two translations of Viet-
namese folk poetry, he released a second volume of poems, Blue 
Mountain. 
Reviewers have said, "Blue Mountain combines the 
story-teller's narrative sense with the lyric poet's concern 
for language and image."--Christian Science Monitor. 
"Balaban writes poems ablaze with particulars. His words 
are so accurate and used with such a fresh eye that we feel 
we are not so much in the presence of words as of the things 
words stand for."--Winston-Salem Journal. 
-more-
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-2- February 13, 1984 
Balaban is one of eight·nationally-known professional 
poets and fiction writers to spend several days on the Grand 
Valley campus during the winter semester working with GVS  
students. Others include: novelist, Jack Matthews; poets, 
Wendell Berry, Karen Swenson, Richard Tellinghast and J.V. 
unningham; playwright, John Powers, and short-story writer, 
Daniel urley. 
-END-
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ROBERT BRANDON, CLASSICAL GUITARIST, AT GVSC 
On Tuesday, April 3, The Grand Valley State College Lunch-
break Series will feature Robert Brandon, classical guitarist. 
The concert will begin at 12 noon in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. All Lunchbreak events are 
free and open to the public. 
Brandon performs works by Frescobaldi, Do~land, R~drigo, 
deFalla, Albeniz and Turina. He was a student of Argentine 
virtuoso, Manuel Lopez Ramos and Jose Tomas, who taught Andres 
Segovia's classes in Spain. Brandon made his New York debut 
at Alice Tully Hall, Lincoln Center, in 1976. Since then he 
has performed widely throughout the United States. 
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The Grand Valley State College bands will present a 11Salute to MSBOA" 
concert on Tuesday, February 28 at 8:00 p.m. in the Calder Fine Arts Center.
The concert is open to the public free of charge. 
The Michigan School Band and Orchestra Association (MSBOA), currently 
celebrating its 50th anniversary, has long been recognized as the voice of
instrumental music for public and private schools in Michigan. Virtually 
every school in the state is a member and participates in the many festivals, 
workshops, and seminars sponsored by MSBOA. 
The GVSC Concert Band, Wind Ensemble, and Faculty Woodwind Quintet will
be the primary performing groups featured at the concert. Quintet members 
are: Christopher Kantner, flute; Paul Grischke, clarinet ; Kathleen Gomez, 
oboe; Martha Bowman, bassoon; and Margie Gage, French horn. Appearing as
soloists will be Wade Perkins, a GVSC junior from Jenison and Becky Burkert, a 
senior from Fruitport. The band has invited three MSBOA District Presidents 
to be guest conductors: Robert Hill, Crestwood Middle School, Kentwood; John 
Beery, Marshall High School; and Bruce Harwood, Muskegon High School. 
The concert will include contemporary music as well as traditional 
marches and other selected numbers. 
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GVSC SEEKS ETHNIC FESTIVAL PARTICIPANTS 
"Creating a Better Understanding Between Cultures'' is 
the theme of the ethnic festival to be held at Grand Valley 
State College on Monday, March 19. Antionette (Toni) Turner, 
GVSC's Director of Special Student Services, urges community-
wide participation. "With such a wide variety of ethnic back-
grounds in this area, we should be able to feature many inter-
esting events," she says. 
Involvement in the festival could include: 
-Historical presentations about a particular country 
or group of people illustrated through lecture, 
storytelling, film or videotape. 
-Instruction in a particular skill handed down 
through the generations. (The cost of materials 
for such a project will be shared by GVSC.) 
-Provision of a cultural experience through dance, 
song, theatre, etc. 
-Display of arts and crafts exhibiting the many 
talents of individuals within an ethnic group. 
''The wide range of activities that could be sponsored 
is limited only by the creativity and time an organization, 
agency or community group wishes to donate to this project,'' 
says Turner. 
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GVSC/Festival -2- February 17, 1984 
Last year's festival, held in February, featured food 
booths, craft classes, historical presentations, dance, poetry 
and music. 
Turner emphasizes, "Your contribution to the Ethnic Festi-
val need not be new but authentic and filled with tradition 
that generations for years to come will always remember and 
treasure." 
For more information on how to participate, call Toni 
Turner at 895-3646. 
-END-
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ConsllDer Confidence Continues to Increase 
Grand Rapids area consumers registered increased optimism about their 
financial situation and the condition of the economy according to Marvin G. 
Devries, Dean of the F. E. Seidman School of Business at Grand Valley State. 
The Grand Rapids area index of consumer sentiment stands at 105.8 for the
month of January, 1984 compared with 97.5 three months ago, 98.4 six months 
ago and 76.0 in January of 1983. This increase, explained Devries, is in
large part the result of a very good economic recovery in 1983. 
The findings are based on a telephone survey of 400 area consumers 
selected at random to represent the entire area population. Findings are
accurate to within four percentage points. The survey is patterned after the
University of Michigan's national survey of consumer sentiment, which has 
closely monitored consumer attitudes for over 30 years . Recent results from 
the Michigan national survey have shown continued consumer optimism 
nationally, just as they have locally. The national index of consumer 
sentiment has been set at 100.1 for January, 1984, up from 89.3 three months 
ago, 93.9 six months ago, and 70.4 in January. The recent national index of
100.1 is the highest level recorded since February 1966 and just below the
all-time record of 103.4 set in 1965, said Devries. 
-,more-. 
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GVSC/Consumer -2- February 17, 1984 
These findings maintain the upward trend in consumer attitudes that began 
in November of 1981. However, the most dramatic increases, both locally and 
nationally, have occurred since the beginning of 1983. 
According to the results of the current survey, all five components of
the index registered increases. Area residents felt their current personal
financial situations have improved and that their financial picture in the
future, would continue to improve. Consumers thought business conditions 
nationally would be good and would continue to improve during the next five 
years. Consumers also continue to believe that now is a good time to buy a 
major household item. Devries suggested the high level of optimism could be 
attributed to a lower than expected unemployment rate, the appeal of lower
prices for consumer durable goods and more favorable income trends. 
A decrease was registered in the percentage of area residents who thought 
the local economy was in better shape than the national economy, dropping from 
 in October, 1983 to 29% in January 1984. However, the percentage who 
thought the local economy was worse off than the national also declined, from 
34 i in October to 33% in January. Thus, more people felt the local economy 
was the same as or better than the national economy in January than last 
October. 
Among all families in the Grand Rapids area 36% expected interest rates 
to increase during the next twelve months, the same as in October but down 
from 15% in July. The proportion of families that expected interest rates to
decrease was 13% in January, down from 20% in October and 15% in July. These 
results differ with the national survey for January in which 32% expected
interest rates to increase, down from 43% in October and 40% in July. 
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GVSC/Consumer -3- February 17, 1984 
Consumer buying attitudes still remain high. Among all consumers, 58% 
said now is a good time to buy a house, up from 52% in October and down 
slightly from 59% in July. Nationally there was a similar pattern with 59% 
indicating now is a good time to buy a house, up from 55% in October and the
same as the 59% figure in July. 
When asked about the automobile market, 63% of the local consumers 
indicated now was a good time to buy a car, up somewhat from the 57% figure in
October but down from the 68% in July. Furthermore, only 20% said it was a 
bad time to buy a car which is down from 25% in October and up from 19% in
July. Across the United States the results were very similar. 
Grand Rapids families reported, on balance, more favorable evaluations of
their personal financial situation than they did previously. Among the survey 
respondents, 46% said their financial situation is better now than a year ago,
up dramatically from 36% in October and 34% in July. At the same time, only
19% indicated the situation was worse, down from 25% in October and 31% in
July. Nationally, the results were similar. 
Grand Rapids consumers continue to be optimistic about their financial 
situation in the future. When questioned about the next twelve month period, 
42% thought their situation would be improved, up from the 40% figure in
October but down from the 46% in July. However, DeVries stated the percentage
who thought their financial situation was worse also decreased. Nationally, 
the level of optimism among the consumers was not as high, with 38% of the
people expecting an improvement, up slightly from the 37% October figure and 
the 35% July figure. 
-more-
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·' GVSC/Consumer -4- February 17, 1984 
Area residents were quite optimistic about the national economy. Fully
84% of the consumers felt business conditions were better than a year ago, up 
from 80% in October and 78% in July. At the same time 93% thought conditions 
would be the same or better a year from now which is about the same percentage 
as in October and July. When asked about business conditions during the next
five years 44% thought they would be good, which was up from 40% in October 
and 43% in July. And, there was a continued reduction in the percent of
people who expected bad times in the economy in the next five years. 
Nationally, the percent of people expecting good times in the next five years 
was also 44%. 
Survey respondents gave the government reasonably good marks on economic 
policy with 31% saying the government is doing a good job, 55% a fair job, and 
only 14% a poor job. They are somewhat concerned about prices since 63% 
believe prices will increase during the next year, down from 69% in October 
and up from 61% in July. When asked to think about prices over the next five 
years, 81% thought prices would increase, the same as in October and up from 
77% in July. However, area people are slightly more concerned about
unemployment than they were earlier in the year. When asked to consider the
potential problems of unemployment and inflation, of those interviewed, 59% 
thought unemployment would be the more serious economic hardship, up from 55% 
in October and about the same as the 60% in July. However, of those who were 
concerned about inflation 34% considered it to be a potentially serious 
problem, up from 33% in October and 28% in July. 
According to Devries the increase in consumer attitudes is likely to
result in increased consumer sales during 1984 as long as no significant 
changes occur in interest rates and prices. 
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GVSC/Consumer -5- February 17, 1984 
The survey of consumer attitudes is conducted quarterly as part of the
Seidman School's continuing study of local economic activity. Insight 
Marketing, Inc., a Grand Rapids based market research firm, coordinates the
interviews. 
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February 24, 1984 
GVSC TO HOST GIFTED/TALENTED CONFERENCE 
A special conference on creative learning and problem 
solving will be held at Grand Valley State College on March 
8. The conference is intended for elmentary and high school 
educators, parents and others interested in learning more 
about creative thinking. Dr. Donald Treffinger, Director 
of the Center for Creative Learning, Honeoye, New York, will 
be leading the conference. 
Treffinger, a nationally known figure in gifted education, 
past editor of Gifted Child Quarterly, and author of numerous 
materials for education, says,. "In .an increasingly complex, 
ever-changing, challenging and problem-ridden world, people 
of all ages have great need to be good creative thinkers and 
good problem solvers." 
He says creative thinking is the ability to think of 
a variety of original ideas to solve a problem; the ability 
to ask appropriate questions; and the ability to translate 
ideas into various forms in order to communicate those ideas 
to others. 
-more-
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GVSC Conference -2- February 24, 1984 
The conference will be held at GVSC's Commons Building 
on Thursday, March 8, from 8:30 a.m.-3:30 p.m. A $10.00 con-
ference fee includes coffee, breakfast rolls, lunch, and 
materials packet. A display of instructional materials on 
creativity will be available for revie  and purchase. Enroll-
ment is limited so interested parties should call Dorothy 
Armstrong, GVSC's Gifted/Talented Coordinator at 895-3366 
for registration information. 
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Dr  Donald Treffinger will be available to talk to reporters 
about creative problem solving and educating the gifted child 
on Thursday, March 8 from 12 noon-1 p m. at GVSC's Commons 
Building. For more information  contact Sharon Coeling, 
Dire tor of Media Relations at 895-3221. 
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GVSC TO HOST SUMMER EMPLOYMENT EXTRAVAGANZA 
The summer job situation for high school and college stu-
dents is looking up according to Ken Fridsma, director of 
financial aids at Grand Valley State College. He says early 
signs indicate there will be more jobs for students this year  
In fact, he's expecting o er 1,000 job openings to be repre-
sented by employers participating in GVSC's 5th annual "Summer 
Employment Extravaganza" to be held on Wednesday, March 21. 
The purpose of the job fair is to match up employers with 
summer employees. Employers have a chance to screen hundreds 
of prospective employees at one sitting and students are able 
to interview for several jobs in one day. 
a head start on landing a summer job. 
It gives students 
Forty employers, ranging, frolT! fast food operations and 
government agencies, to manufacturing firms and summer camps, 
will participate in the job fair, to be held March 21, 
from 10 a.m.-3 p.m. in Grand Valley's Kirkhof Center. All 
area college students and graduating high school seniors are 
invited to attend. 
-END-
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GVSC TO OFFER TWO PIANO CONCERTS 
Two piano concerts will be featured at upcoming Grand 
Valley State College Lunchbreak Series programs. The concerts 
begin at 12 noon in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. All Lunchbreak Series programs are free and 
open to the public. 
On Monday, March 26, Claire Aebersold and Ralph Neiweem, 
piano duo, will be featured. This team of four hands on one 
concert grand piano was formed in 1970 when Claire Aebersold 
and Ralph Neiweem met at an international music festival in 
Italy. Since that time they have performed hundreds of reci-
tals in Europe and the United States. 
Aebersold is a graduate of the New England Conservatory 
and Neiweem of the Juilliard School of Music. Both completed 
graduate study at Northwestern University. They have a broad 
repertoire repre·senting composers from the classical age to 
Schubert, Stravinsky, and Poulenc. 
On Wednesday, April 11, Nina Tichman, concert pianist 
from Mainz, Germany, will be featured. 
-more-
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GVSC/Piano -2- February 27, 1984 
Tichman began playing the piano at the age of four, 
studying with her mother. She graduated from the Juilliard 
School of Music in New York, winning the Edward Stevermann 
Memorial Prize for outstanding musical achievement. She went 
on to win the prestigious Busoni Competition in Italy and 
remained as a Fulbright Scholar and pupil of Alfons Kontarsky, 
Hans Leygraf, and Wilhelm Kempff. 
She has recorded and broadcast extensively over radio 
and television in Germany, Belgium, Italy, and New York and 
has toured annually throughout Europe and the United States. 
The New York Times called her recital "Superbly 
reflected. .a considerable musical personality," and the 
Daily News of New York reported, "The sheer dynamism of her 
playing held the audience spellbound." 
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Hfgh Schools to Match Cmputer Skills at Grand Valley 
Students from more than 70 high schools are expected to compete in the 
seventh annual Computer Programming Contest sponsored by Grand Valley State 
College on Monday and Tuesday, March 5 and 6. Competing teams include Grand 
Rapids Christian High School, last year's top winner, and East Grand Rapids 
High School, which captured first place in the contest the previous three 
years . 
Schools participating in the contest will be represented by teams of one 
to four students. Each team will be given four problems to solve in three 
hours . Winning teams will be selected on the basis of how many of the
problems they solve and how fast they solve them. 
Half of the schools will compete on March 5 and the other half on 
March 6. The top ten teams from each playoff round will meet in a final 
round on Friday, May 4. 
Each member of the winning team of the final round will receive a $500 
scholarship to Grand Valley State. Each member of the second place team will 
receive a $100 credit for use i n the GVSC bookstore. The top four teams will 
receive plaques. 
-more-
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GVSC omputer Contest . -2- . February 29, 1984 
The contest is sponsored by Grand Valley's Mathematics and Computer 
Science Department; contest coordinators are associate professor Ken Johnson, 
895-3156, and assistant professor Naji Khairallah (NAH-zhee kir-RALL-ah), 
895-3284 or 895-3362. 
Schools tentatively scheduled to participate in the contest and team 
advisors are: 
March 5 
High School, Advisor 
Albion, Richard Offerman 
Allegan, George McFall 
Allendale, Craig Bleckley 
Beal City, Gary Ronk 
Byron Center, Gus Lokow 
Caledonia, Larry Timmer 
Camden-Frontier, Paul A. Briner
Cedar Springs, Glenn Rotier
City High, Bob Boyd 
Comstock Park, Dennis Brasser
Covert Public, Al Bare 
Decatur, Joseph Dick 
East Grand Rapids, Ron Kemp 
Eaton Rapids, Ken Bos 
Edwardsburg, Trudy Diamond 
Galien, Allen Westendorp 
March 6 
High School, Advisor 
Athens, Greg Oshwock 
Battle Creek Central, Michael Johnson 
Bloomingdale, Roger Tuinstra 
Bronson, James Modert 
Coldwater, Carl Demi" ow 
Coloma, Al Stampfly 
Comstock, Carol Cody 
Creston, M. Burns/R. Papke 
Dansville, Tom Smith 
Dowagiac Union, Dean Hagen 
Fennville, George Bruder 
Forest Hills Central, Ray Lokers 
Forest Hills Northern, E. J. Hoezee 
Grand Rapids Christian, T. VanKalker 
Holland, Ray Backus 
Hudsonville, David Raterink 
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GVSC omputer Contest . -3· . February 29, 1984 
Godwin Heights, Christine Kerkorian Ionia, James E. Rice 
Grand Haven, Bonnie Krueger Jenison, John K. Cheney 
Hanover-Horton, W. Mollitor/B. Walker Lans. Catholic Central, James Huebner 
Hartford, Jim Webb/Phil Stoher Lawton, Gary Nicholson 
Hillsdale, Calvin Hawes 
Lakewood, Paul Quigley 
Northview, Dale R. Tolger
Oakridge, Barney Goodrich 
Paw Paw, Dale Freeland
Pittsford, Michael Metheny 
Saranac, Jan Roy 
Shelby, Karen Dittenber
Shepherd, Gene Hackney 
South Haven, Doree Roudebush 
St. Johns, Gary L. Kingsley 
Vestaburg, James Hodges 
West Ottawa, Ken Glupker 
West Mich. Christian, Vernon Nyhoff 
Loy Norrix, Jon Streeter 
Marshall, John R. Malinowski 
Mona Shores, Harley Dyk 
Muskegon, Edward Polakis
Musk. Catholic Central, T. Geerlings
North Muskegon, Thomas Beaver 
Parchment, Dan Tindall
Pentwater, Connelly Bowling 
Reeths-Puffer, Gregg A. Zulauf 
Spring Lake, Dale Bonnema 
Thornapple-Kellogg, Kevin J. Briggs 
Walkerville, Steve Bleiler 
Watervliet, Pawielski/Hecksel 
Western Community, Charles Smith 
White Pigeon, Pete Jarrad 
Whitehall, Gary Dode 
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MEDIA ADVISORY 
Mr. Molloy will be available for comment from 1-1:30 p m. 
on March 28 in the men's department of J.L. Hudson's. Media 
representatives are also invited to attend the evening 
lecture at GVSC's Field House beginning at 8 p m. To
reserve a complimentary ticket, media representatives should 
call Bob Stoll, Director of Student Services, at 895-3295. 
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CITIZENS BEE FINALS TO BE HELD 
Forty-three area high school students will be competing 
next week in the third annual Citizens Bee finals. The 
Citizens Bee, directed by Dr. Robert Clarke, professor of 
public administration at Grand Valley State College, was 
inspired by the successful·National Spelling Bee Compe-
tition. Its goal is to generate the same interest and 
enthusiasm for American history and government that the 
spelling bee has for language. 
Preliminary elimination bees were held at individual 
high schools in Kent, Muskegon, and Ottawa counties during 
the past several months. Competition consists of oral ques-
tions and answers drawn from the official Citizens Bee ques-
tion book. The questions were contributed by several people 
including former President Gerald R. Ford; US District Court 
Judge Douglas Hillman; John Tevebaugh, professor of history 
at GVSC; and Mary Edmonds, supervisor for social studies 
in the Grand Rapids Public Schools. 
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The book includes questions on American history from 
colonial days to the 20th century as well as questions con-
cerning American Government on such topics -as the consti-
tution; presidents and presidencies; congress and law 
making; and judges and the legal process. 
Questions range from the elementary--"What is a habeus 
corpus peition?," to the complex--"What is the name of the 
international treaty, signed in 1928, that outlawed war 
as 'an instrument of national policy?'" 
The top Citizens Bee winner will receive a trophy; 
recognition on a permanent plaque to be displayed at the 
Gerald R. Ford Museum; a trip to Washington, D.C. with 
"Close-Up"; $100 for trip expenses; and a $1,000 scholarship 
to GVSC. Second prize is an electric typewriter and a $500 
GVSC scholarship. Third prize winner will receive a ta e 
recorder, a $50 book certificate, and a $300 GVSC scholar-
ship. All prize winners will receive an autographed copy 
of A Time to Heal by Gerald R. Ford and every finalist will 
receive a group picture and certificate of participation. 
Citizens Bee finals will be held at 7 p.m. on 
Thursday, March 8, at the Gerald R. Ford Museum. Media 
representatives are invited to attend. A list of finalists 
and alternates is attached. 
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KENT COUNTY 
Byron Center High School 
Finalist: Randy Shreve 
Alternate: Steve Parrish 
Caledonia High School 
Finalist: Allan Warner 
Alternate: Gregg Halec i 
Cedar Springs High School 
Finalist: Nanette Hunt 
Alternate: Leslie Hoxie 
East Grand 
Finalist: 
Alternate: 
Rapids High School 
Steve Townsend 
Matt Lloyd 
Forest Hills Northern High School 
Finalist: Jeff Crowley 
Alternate: Laura Waddell 
Kelloggsville High School 
Finalist: Bob Reneker 
Alternate: Gregory Van Hoven 
Kenowa Hills High School 
Finalist: Amy Ensing 
Alternate: Maureen Camling 
East Kentwood High School 
Finalist: Matthew Brynildson 
Alternate: Bernie Schmuker 
Northview High School 
Finalist: Scott Brown 
Alternate: NONE 
Sparta High School 
Finalist: Thomas Stream 
Alternate: Bruce Bunches 
Kent City High School 
Finalist: Vaughn R. Hamilton 
Alternate: Greg Bond 
Lowell High School 
Finalist: Randy Baker 
Alternate: Christy Mellon 
Rogers High School 
Finalist: Andy Wing 
Alternate: Wendy Maslowski 
Godwin Heights High School 
Finalist: Thomas Powell 
Alternate: Marci Turner 
Central High School 
Finalist: Michelle Seamon 
Alternate: NONE 
Creston High School 
Finalist: Robert Ricketson 
Alternate: Ethan Zanto 
Ottawa Hills High School 
Finalist: Sharri Sanders 
Alternate: Debbie Scott 
Union High School 
Finalist: Melissa C. Brown 
Alternate: NONE 
City High Middle School 
Finalist: Beth Eisenberg 
Alternate: Karen Tyler 
West Catholic High School 
Finalist: Patrick Foley 
Alternate: Lisa Blanchard 
Catholic Central High School 
Finalist: Anthony Cook 
Alternate: Paul Antor 
Rockford Senior High School 
Finalist: Ian MacLachlan 
Alternate: Rich Hall 
Covenant Christian High School 
Finalist: Richard Reitsma 
Alternate: Michael Potjer 
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Fruitport High School 
Finalist: Jim McLendon 
Alternate: Deeann Martz 
Holton High School 
MUSKEGON COUNTY 
Finalist: Michelle Karnes 
Alternate: Vicki Zukiewicz 
Mona Shores High School 
Finalist: Charen Buhl 
Alternate: Suzanne Schimanski 
Montague High School 
Finalist: Jim Snyder 
Alternate: Elizabeth Rennaker 
North Muskegon High School 
Finalist: Judy Larson 
Alternate: Chris Knofsinger 
Ravenna High School 
Finalist: Jim Weathers 
Alternate: Tim Walker 
Reeths-Puffer High School 
Finalist: Eric Hulander 
Alternate: Rich Bergin 
Muskegon Senior High School 
Finalist: Debra David 
Alternate: Michael Farmer 
Western Michigan Christian High 
Finalist: Todd Wagonmaker 
Alternate: Kurt Hazzard 
West Shore 
Finalist: 
Alternate: 
Christian 
Tim Lilly 
Kim Gray 
Acadermy 
Muskegon Heights High School 
Finalist: Brenda Gardner 
Alternate: Jonathan Sanders 
Orchard View High School 
Finalist: Dan Frein 
Alternate: Julie Wiegand 
Muskegon Catholic Central High 
Finalist: Al Kareba 
Alternate: Denis Arnold 
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OTTAWA COUNTY 
Allendale Senior High School 
Finalist: Brett Visser 
Alternate: NONE 
Hamilton Senior High School 
Finalist: Cory Nordhof 
Alternate: NONE 
Holland Senior High School 
Finalist: Hilaria Morales 
Alternate: Rick Van Grouw 
West Ottawa High School 
Finalist: William Picciotti 
Alternate: NONE 
Saugatuck High School 
Finalist: Robert Winters 
Alternate: Katie Weiler 
Hudsonville Unity Christian High 
Finalist: Frank Aukeman 
Alternate: Joel Brouwer 
Grand Haven Senior High 
Finalist: Tony Wolfram 
Alternate: NONE 
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GVSC'S STAGE 3 TO OFFER "EVERYMAN" 
Grand Valley State College's Stage 3 announces spring 
productions of the medie al religious drama, "Everyman", 
to be presented between March 23 and April 8 at Fountain 
Street Church in Grand Rapids and on GVSC's Allendale 
campus. Grand Rapids performances will feature live music 
by the SO-voice Fountain Street Church Choir directed by 
Beverly R~ Howerton. 
Roger Ellis, associate professor of communications at 
GVSC, is directing the pla . Ellis, trained in religious 
schools for ten years, confesses a strong attachment to 
the script and the religious world-view underlying it. "I 
think many religions touch base on common ideas about the 
human experience, though their rituals and dogma may be 
different," he says. "But, when we look at how various 
cultures and religions regard the experience of death and 
dying (which is the issue in 'Everyman'), we alwa s come 
up with some version of 'making a reckoning' or 'adjusting 
to an afterlife' which is very different from life on the 
human plane." 
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Ellis has attempted to pry loose the pla 's universal 
values from a crust of medie al dogmatism. In support of 
this concept, he has cut major sections of "Everyman" and 
added some innovative approaches such as tap dancing; silent 
monks tending burning candles; puppets; masks; and vocal 
collages of words and phrases echoed by the acting ensemble. 
Unique costuming by faculty designer Jill Hamilton conveys 
distinctive modern touches. 
The cast includes Roy Phillipi, a senior theatre student 
at GVSC, in the leading role of Everyman. Phillipi 
recently moved to Grand Rapids from New York where he had 
been studying at the Circle in the Square Theatre. Karen 
Davis, who will portray Death, is an actress familiar to 
Grand Rapids audiences through her work with Spectrum 
Theatre, Stage 3, Les Idees and other local stages. Linda 
Kubik, local actress with Circle in the Park and the Civic 
Young Peoples' shows, will portray Knowledge; community 
actor, Wayne Kinzie, will portray the satircal Riches; Harry· 
Olmstead will perform the role of Kindred; Patricia Wass 
will appear as Good Deeds; and Jennifer Smith will portray 
Cousin. Others in the cast will be Diane Ponshair, Harvey 
Morris, Gregg Bruza, Greg Griffin, Sondra Louks, Laurie 
VanHoven, Jean Powers, and Michael Cassidy. 
The Fountain Street Church Choir will perform seven 
pieces to accompany the stage action. Ellis is hoping that 
the combination of about seventy performers in this 
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production will create an exciting musical-dra a experience 
for audiences and also appeal to religious sectors of the 
community who might not ordinarily attend performances of 
straight pla s. 
The 70-minute performance of "Everyman" will be pre-
sented at 8 p.m. in Fountain Street Church on March 23, 
24, 30, and 31. The show will then move to GVSC's Louis 
Armstrong Theatre in Allendale for three final performances 
(without the live choir) at 8 p.m. on April 6 and 7 and 
at 2 p.m. on April 8. Ticket prices are $4.50 general 
admission, and $2.50 for GVSC students, with special rates 
for clergy. Reservations can be made by phoning the GVSC 
Theatre and Dance office at 895-3485 on weekda s after 1 
p.m. Tickets will also be available at the door. 
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GVSC TO HOST ETHNIC FESTIVAL 
"Creating a Better Understanding Between Cultures" 
is the theme of an ethnic festival to be held from 
10 a.m.-8 p.m. on Monday, March 19 at GVSC's Kirkhof Center. 
The festival is open to the public free of charge. 
Historical displays, fashion, food, and scenic exhibits 
from fifteen countries will be featured at individual 
booths. Participants will include GVSC international stu-
dents, faculty, and staff; local restaurants; and exchange 
students from area high schools. 
Performing arts presentations will begin at 5 p.m. 
with Vivian Whylly performing the festive Bahamian Junkanoo 
Dance. At 5:30 p.m. Alex and Alice Lin, Managers of China-
town Restaurant, will present the colorful children's Chi-
nese Lion Dance and at 6 p.m. area high school students 
will perform four historical Vietnamese dances under the 
direction of Kim Singer. 
GVSC international students are conducting an Interna-
tional Dining Raffle to cover food costs for the festival. 
Tickets are $1 each and four winners will receive dinner 
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for two at one of the following Grand Rapids restaurants: 
Hose Babushka's; Flanagan's; Dutch Oven; or Little Mexico. 
The festival is being sponsored by Grand Valley's 
International Student Office which is directed by Antionette 
Turner. 
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COMPUTER COMPETITION FINALISTS ANNOUNCED 
On March 5 and 6 students from 62 area high schools 
participated in Grand Valley State College's seventh annual 
computer competition. Twenty-two of those schools will 
compete in the final round of the contest to be held at 
GVSC on May 4. 
Winners of the March 5 competition were: East Grand 
Rapids, Oakridge, West Michigan Christian, Lakewood, 
Shepherd, West Ottawa, St. Johns, Vestaburg, and Byron 
Center. Winners of the March 6 compeition were: Jenison, 
Fennville, Mona Shores, Grand Rapids Christian, Holland, 
Forest Hills Northern, Forest Hills Central, Whitehall, 
Muskegon Catholic Central, Marshall, Thornapple-Kellogg, 
Coloma, and Bloomingdale. 
Also participating in the contest were teams from 
Albion, Allendale, Battle Creek Central, Beal City, Bronson, 
Camden-Frontier, Cedar Springs, Crossroads Bible Church, 
Dansville, Dowagiac Union, Eaton Rapids, Edwardsburg, 
Galien, Godwin Heights, Hanover-Horton, Hartford, 
-more-
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Hudsonville, Ionia, Lansing Catholic Central, Lawton, Loy 
Norrix, Muskegon, North Muskegon, Parchment, Paw Paw, Pent-
water, Reeths-Puffer, Saranac, South Haven, Spring Lake, 
Walkerville, Watervliet, Western Community, and White 
Pigeon. 
Schools participating in the contest are represented 
by teams cf one to four students and each team is given 
four problems to sol e in three hours. Winning teams are 
selected on the basis of how many problems they sol e and 
the speed with which they sol e the . The top four teams 
from the final round will receive plaques. 
Coordinators of this year's computer contest are Pro-
fessors Ken Johnson and Naji Khairallah. 
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AUTHORS TO SPEAK AT GVSC 
During March and April Grand Valley State College's 
English Department will be hosting four authors for two-day 
campus visits. Each author will be working with GVSC stu-
dents and will also give a public reading or lecture. 
On March 21 Jack Matthews, novelist and short story 
writer, will speak. His sixth novel, Sassafras, has 
recently been published and is receiving favorable reviews. 
Houghton Miflin has just published Dubious Persuasions, 
a collection of Matthews' short stories. Some of his other 
works include Pictures of the Journey Back, The Charisma 
Campaigns, and Hanger Stout, Awake! 
Paul Roche, translator and scriptwriter for the film 
version of Oedipus Rex, will give a lecture following the 
showing of that film on March 28. Roche has written trans-
lations of nine other Greek plays as well as several volumes 
of his own poetry. 
On April 4 Daniel Curley will give a public reading 
from his own works. Curley is recipient of the 1984 
Flannery O'Connor Award for a volume of short stories to 
be published in 1985. He is also editor of the well-known 
quarterly, Ascent. 
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Wendell Berry, Kentucky farmer, poet, essayist, and 
novelist, will be giving a reading of his recent poetry 
on April 18. In addition to seven collections of poetry, 
he has published three novels and several books of essays 
including the highly regarded Recollected Essays. 
All lectures are free and open to the public. They 
will be held at 2 p.m. in Room 154, Lake Superior Hall 
except the film and lecture on March 28. That event will 
be held at 6 p.m. in Room 174, Lake Superior Hall. 
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G SC FA ULTY TO ADDRESS ONFERENCE 
Five Grand alley State ollege computer science pro-
fessors will be leading workshops at the Michigan Asso-
ciation of omputer Users in Learning (MACUL) onference 
to be held at the Grand enter in Grand Rapids on March 
15 and 16. Over 2,500 educators are expected to attend 
this 8th annual conference. 
MACUL is an organization dedicated to the support of 
the classroom teacher in the use of computers. The con-
ference will feature speakers and workshops on scores of 
topics covering every face): ,of .educational computing as 
well as over 80 exhi its displaying current hardware and 
software offerings of interest to educators. 
G SC faculty participating and their workshop topics 
are: 
-Carl Arendsen: "Please O~ganize Your Programs". 
-Philip Pratt: "Database Technology--Past, Present, 
and Future". 
-Ken Johnson: " omputer ompetitions". 
-Bruce Klein: "Programming Methodology". 
-Donald ander Jagt: "State ertification in omputer 
Science". 
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Other area educators and nationally nown writers, 
teachers, and ·speakers in the field of computer science 
will also participate  
For more information about the conference and/or to 
arrange interviews with any of the speakers, contact Donald 
ander Jagt, professor of mathematics and computer science 
at 895-3264. 
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JOHN MOLLOY TO APPEAR AT GVSC 
John Molloy, author of Dress for Success and Women's 
Dress for Success, will be at Grand Valley State ollege 
on Wednesday, March 28. He will give a "Dress for Success" 
rogram at the fieldhouse at 8 .m. that evening and will 
be a pearing in the men's department of J.L. Husdon's at 
Woodland Mall from noon til 1 .m. where he will autograph 
copies of his books. 
Molloy, the world's first full-time scientific image 
consultant, believes most Americans dress for failure 
because the  allow their friends, sales clerks, and the 
fashion industry dictate what the  should wear. He con-
ducted a market research rogram among 15,000 business exec-
utives to get their o inions and subconscious reactions 
to what kinds of clothing make the best im ression in the 
business world. His books, which have sold over two-and-
one-half million copies, are based on the results of that 
research. 
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Molloy's "Dress for Success" resentation at GVS  will 
include student models wearing clothing rovided by J.L. 
Hudson's to demonstrate his theories. 
His rogram is sponsored by the GVS  student chapter 
of American Marketing Association and funded by the Student 
Senate. Ticket rices are $3.50 general admission, $2.00 
for students, and $10.00 for atrons. A atron ticket 
includes choice seating and a reception with Molloy 
following the show. 
Tickets are available through GVSC, 895-3206; 
J.L. Hudson's, 942-2332; and at the door. 
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NATIONAL SHAKESPEARE COMPANY TO PERFORM AT GVSC 
The National Shakespeare Company will be performing 
"Much Ado About Nothing" at Grand Valley State College on 
April 16. This play, often referred to as one of Shakes-
peare's "golden comedies," is a look at the love rela-
tionship as found in two opposite sets of lovers. Director 
John Camera has set the production during the Napoleonic 
Era with its elegant language and dress. 
The 12-member National Shakespeare Company has been 
touring the United States and Canada for twenty-one years 
and has played to 2½ million people. Each spring 2,500 
prospective actors and actresses attend auditions held in 
major cities across the country, so each member of the 
company is a talented performer. 
The performance at GVSC will be on Monday, April 16, 
at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Tickets are $5.00 each and may be ordered by 
sending a check made out to GVSC to Mrs. Pamela Tober, 
Calder Fine Arts Center, GVSC, Allendale, MI 49401. 
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T O HUNDRED AREA MUSICIANS TO COMBINE 
IN T IN PERFORMANCES OF "SOLOMON" 
On April 8 and 9, the Grand Valley State College 
Singers and the GVSC Festival Chorale will be joined by 
the Grand Rapids Park Congregational Church Chancel Choir 
and the Muskegon Central United Methodist Church Sanctuary 
Choir for the first area performance in 35 years of the 
Handel oratorio, "Solomon. Larry . Edwards, chairman of 
GVSC's music department will conduct the oratorio .in his 
west Michigan conducting debut. The performances will be 
accompanied by a 29-piece orchestra, most of whom are mem-
bers of the Grand Rapids Symphony Orchestra. 
"Solomon," a dramatic work ~imilar to Handel's 
"Messiah," contains dramatic four, five, and eight-part 
choruses which contrast with the solo passages of tenderness 
surrounding them. 
The oratorio is based upon the Biblical acco nt of 
King Solomon, Israel's wisest king and the three acts por-
tray three Biblical stories. The first story tells of Solo-
mon's completion of the mighty temple and of his love for 
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one of his queens, Pharoah's daughter. The second section 
relates one of the most captivating of Old Testament 
stories, that of Solomon's judgment between two women, both 
claiming to be the mother of the same child, and the third 
act tells of a visit from Nicaule, Queen of Sheba. 
Director Edwards says these performances break with 
the tradition of one soprano singing all the female parts 
and one tenor for the male solos. "Because so many fine 
soloists auditioned in late December and early January, 
a separate soloist will sing each role,  he said. 
The title role will be sung by John Carter Cole, a
baritone from Detroit, who has appeared in west Michigan 
performances of Honegger's "Jean D'Arc," Verdi's "Requiem," 
and other noteworthy roles. He has appeared with the 
Detroit Symphony Orchestra and as a soloist with the Ken
Jewell Chorale. 
The role of Zadok, the High Priest, will be sung by 
Park Church tenor soloist David ells, instrumental music 
teacher with the Northview Public Schools. 
The queen's part will be performed by Marylynn Paul 
Hell erg, soprano. Hell erg has appeared as soloist wit~ 
the Grand Rapids Civic Ballet, the GVSC Festival Chorale, 
the Grand Rapids Symphony Chamber Music Series, the Holland 
Choral Series, Opera Grand Rapids, and the Minnesota Opera 
Company orkshop. 
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Solomon -3- March 22, 1984 
David Mayer, general music teacher with the Muskegon 
Public Schools and a recent GVSC music graduate, will sing 
the tenor part of the attendant. 
The role of the first mother will be sung by soprano 
Kathleen estdorp, a member of the Grand Rapids Chamber 
Choir, who has appeared as a soloist with the Grand Rapids 
Symphonic Choir, Opera Grand Rapids, and the Calvin College 
Alummni Gil ert and Sullivan Society. She also has sung 
the soprano solo part in "Messiah" with the Zeeland Chorus  
Jean Devries, soprano, will sing the part of the second 
mother. A recent graduate of GVSC, DeVries teaches music 
in the Lamont Christian Schools and through Allendale Public 
Schools Continuing Education. She has sung solos in GVSC 
performances of "King David" and Charpentier's "Song of 
the Birth of Our Lord, Jesus Christ " 
The part of Nicaule, visiting Queen of Sheba, will 
be sung by Diane Van esep, soprano soloist with the Mus-
kegon Central United Methodist Church. She has appeared 
in "Music Man" and "Camelot" and has had choral parts 
in "Carmen," "Madame Butterfly," and "La Traviata." 
The Sunday afternoon performance will be at 4 p.m. 
on April 8 at Grand Rapids Park Congregational Church. 
An April 9 performance will be at 8 p.m. at Muskegon's Cen-
tral United Methodist Church. A freewill offering will 
be taken at each performance. 
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A rehearsal of the choirs participating in the ''Solomon'' 
oratorio will be heln on Sunday, March 25 at 3 p.m. in the 
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley State College 
campus. 
There will be a full rehearsal on Sunday, April 1, at 
1 p.m. at Muskegon Central United Methodist Church and a
dress rehearsal at 1 p.m. on April 7 at Park Congregational 
Church in Grand Rapids. 
Media representatives are invited to atten  any of the 
rehearsals and/or to interview Larry Edwards, oratorio 
director. 
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March 26, 1984 
MOCK ROCK CONCERT AT GVSC 
Airbands from colleges and universities across the 
state will convene at Grand Valley State College's Field 
House Arena at 8 .m. on A ril 7 for the first annual Michi-
gan Collegiate Airband com etition. 
An airband is a group of erformers who mimic a musical 
group. They assume the a pearance of a articular rock 
group and antomine lyrics and movements to recorded music. 
No live microphones or actual laying of musical instruments 
is allowed. Microphones and instruments are ermitted only 
as rops. 
Contestants will be judged on synchronization, creati-
vity, showmanship, and audience response. A top cash rize 
of $500 will be awarded with a total rize urse of $1,000. 
Entry forms are due by A ril 2 and are available 
through GVSC's Student Services Office at 895-3295. 
Tickets for spectators at the A ril 7 com etition are 
$2.00 general admission and will be available at the door. 
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Cla ke Dfvfsfon/MCGraw-Edison a d Grand Valle State College 
Launch Joint P oject 
In a first-of-its-kind effort, Clarke Division of McGraw-Edison is 
working with students from Grand Valley State College near Grand Rapids, 
Michigan to bring about more cost effective use of Clarke's office facilities 
at the finn's Muskegon, Michigan head uarters. 
Cl ~:"ke is '1 rei.j or rr.anuf acturer cf coiliiia,ci al and i ndu3tr-; a1 fl oc,i~ 
maintenance e uJpment. 
using a new 11facilities management11 approach, the students are analyzing
space utilization, work methods, productivity, lighting, acoustics, 
conununication between employees, and attitudes regarding the work area at the
Clarke office building. The information, which is expected to be available to
Clarke management by June 1984, will be used to improve the total utilization 
of Clarke's office facilities, according to Richard 0. Bailey, Manager, 
Personnel Administration. 
Bailey views the project as 11a very nice trade-off, 11 with Clarke serving
as a laboratory for the students in exchange for infonnation needed by the
fi nn. 
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Clarke/GVSC Facilities Management -2- March 26, 1984 
The students are using computer science, technical writing, marketing
survey techni ues, economic analysis, engineering, and design in the Clarke
project, according to project director Professor Robert Vrancken of Grand 
Valley's Seidman School of Business. 
"Facilities management is not just design or analysis of architectural 
features. It's a business management procedure," says Vrancken, pointing to a 
growing awareness in the business community of facilities management as a tool
for increasing productivity and enhancing the effective use of all aspects of
office environment. 
Grand Valley's Facilities Management degree program - the only one of its 
kind in the nation - has received support from several corporations in the
form of grants, personnel time, and e uipment donations, according to
Vrancken. Among the corporations included are STEELCASE, AMERICAN SEATING, 
CORDUROY RUBBER, COMPUTERVISION, and PRINCE. 
The current facilities management project at Clarke is the first of an 
ongoing series of facilities-related projects planned by Clarke and Grand 
Valley State College. 
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GVSC SPONSORS CALCULATOR CONTEST 
Nearly 300 students from 28 area schools are expected to 
compete in the sixth annual Calculator Contest sponsored by the 
Mathematics and Computer Science Department of Grand Valley State 
College. The contest is open to all area junior high and senior 
high school students and will be held at Grand Valley State on 
Friday, April 13. Schools involved in the contest include: 
Allendale Christian 
Allendale Public High School 
Bunker Jr. High 
Caledonia Jr . High 
City High School 
City High Middle School 
Creston-Mayfield Christian 
Cutlerville Christian 
Cutlerville Christian Jr. High 
Godwin Heights High School 
Grand Rapids Central 
Grand Rapids Christian 
Holland Christian Middle School 
Holy Trinity 
Hope Protestant Reformed 
Jenison Christian Jr. High 
Lowell High School 
Lowell Middle School 
Marcellus High School 
Mona Shores Jr. High 
Muskegon Catholic Jr. High 
Muskegon Christian School 
O. J . DeJonge Jr. High 
Oakridge Middle School 
Ottawa Hills 
Ravenna Middle School 
Riverside Middle School 
St. Andrews 
South Christian High 
Sparta High School 
Sparta Middle School 
Sylvan Christian 
Valleywood Middle School 
The contest emphasizes mathematical skills and knowledge. 
Participants will be required to solve problems which include 
mathematics applications facilitated by the use of a calculator 
as well as problems that require insight into the nature of num-
bers, computations, and the limitations of calculators. 
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GVSC/Calculator -2- April 3, 1984 
Students will be divided into three categories based on 
their grade levels with the higher grades using calculators capable 
of more complex operations. Contestants must supply their own
calculators. Prizes will be awarded to three students with the 
highest scores in each of the three categories. 
For more information, interested parties should contact 
Professor Ted Sundstrom, contest coordinator, at 895-3429 or 
895-3362. 
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LUNCHBREAK CONCERT CANCELLED 
Grand Valley State College's Lunchbreak Series concert 
scheduled for Wednesday, April 11--N na Tichman, Pianist--
has been cancelled. 
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STATEMENT ON INCOME TAX ROLLBACK 
Grand Valley State College President Arend D. Lubbers, 
a member of the Presidents Council of State Colleges and 
Universities, is asking that area residents interested 
in higher education costs ask state legislators to give 
their views on the income tax rollback issue. 
Lubbers' request follows the issuing of a statement 
from the Council: "The presidents of Michigan's public 
colleges and universities have serious concern about the 
potentially damaging effects of a premature income tax 
rollback and support the position that next year's budget 
be passed before accelerating any further rollbacks." 
Lubbers said, "The erosion of state support for higher 
education in the past decade has produced serious pro lems, 
which include escalating tuition costs and deterioration 
of campus facilities. In the current fiscal year the Gover-
nor and the Legislature made a significant effort to reverse 
the trend of declining support for higher education by 
providing modest increases in the state appropriation and, 
equally important, averting any executive order budget 
cuts to date. 
-more-
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"It is essential that the state not take any steps 
which could undermine its revenue base and thus its capacity 
to support higher education. College and university presi-
dents are in unanimous agreement about the critical need 
to stabilize higher education funding because a strong, 
well-supported public higher education system is essential 
to the state's economic recovery and to creating opportuni-
ties for Michigan citizens," Lubbers said. 
-END-
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GVSC TO HOST HISTORY COMPETITION 
On Saturday, April 14, junior high and high school 
students from a 17-county west Michigan area will be dis-
playing their entries in the annual History Day competition 
at Grand Valley State College. This is the district competi-
tion for the National History Day program and will be held 
from 9 a.m.-2 p.m. in GVSC's Lake Huron Hall. The public 
is invited to attend .. 
The purpose of National History Day, according 
to John Tevebaugh, professor of history at GVSC and coordi-
nator of the event, is to "help students learn more about 
history through the use of social studies, lang age, liter-
ature and the arts. Participants meet students from other 
schools, exchange ideas, and compare the quality of their 
historical work." 
The theme of this year s contest is "1984: Family 
and Community in History." Students are encouraged to 
submit imaginative projects which may include interviews, 
newspaper collections, models, family letters and photo-
graphs, skits, or slide shows. A scale model of a medieval 
castle was one of the winning entries last year. 
-more-
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Entries will be judged on accuracy, authenticity, 
understanding of historical context, balance of presentation, 
use of materials, and adherance to the theme. Judges will 
be local teachers, writers, historians, professors, and 
other professionals. Certificates and special prizes will 
be awarded. 
District winners will enter their projects in the 
state contest to be held in May in Detroit. Winners there 
move on to the national competition in June in Maryland. 
Michigan counties included in the regional compe-
tition are: 
Allegan 
Benzie 
Grand Traverse 
Ionia 
Kent 
Lake 
Leelanau 
Manistee 
Mason 
Mecosta 
Montcalm 
Muskegon 
Newaygo 
Oceana 
Osceola 
Ottawa 
Wexford 
-END-
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SUMMER PROGRAM FOR ELEMENTARY STUDENTS AT GVSC 
On Tuesday, Wednesday, and Thursday mornings from 
July 10 through August , high-ability elementary school 
students will gather on the Grand Valley State College 
campus for a summer educational program. 
The program, "Focus on Ability," is designed for stu-
dents in grades one through six who demonstrate a strong 
interest in learning and are recognized by their parents 
and teachers as having above-average academic abilities. 
Students may select a topic of study from such subject 
areas as archaeology, anatomy, ecology, creative expression, 
electronics, and futurism. All students will work with 
a self-paced computer program. Instructors in the program 
will be experienced teachers who have an interest in instruc-
ting high-ability students. 
The purpose of the program, according to Dorothy Arm-
strong, program coordinator, is to allow above-average 
students the opportunity to work with others who share 
si ilar interests and abilities. The program encourages 
-more-
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GVSC/Summer -2- April 9, 1984 
students to use creative thinking in areas not normally 
explored at their grade level by involving them in chal-
lenging and stimulating learning experiences designed around 
their own interests. 
Cost for the program is $45.00 per student and a li ited 
number of scholarships are available. For more information, 
interested parties may contact Dorothy Armstrong at 895-3366 
or 895-3391. 
-END-
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GVSC BANDS TO PERFORM 
The Grand Valley State College Concert and Jazz 
Bands will present their spring concert on Sunday, 
April 15, at 3 p.m. in the Calder Fine Arts Center. This 
is the final performance in a series of 20 concerts given 
during the 1983-84 season. The 70-piece ensemble is under 
the direction of William Root, a~sociate professor of music 
at GVSC. 
Sunday's program is the culmination of a spring 
tour to several southwestern Michigan high schools and 
will include a ariety of musical styles from traditional 
to contemporary. Vario s student soloists will be featured 
and each band will perform individual numbers  The concert 
is free and open to the public. 
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FREUD'S GRANDDAUGHTER TO SPEAK AT GVSC 
Sophie Freud Lowenstein, granddaughter of Sigmund 
Freud, and professor of human development and social work 
at Simmons College, Boston, will be giving two lectures 
at Grand Valley State College on Thursday, April 19. 
At 1 p.m. she will discuss "Freud's Seduction Theory" 
in which she reconsiders some of her grandfather's central 
ideas in light of c~~rcnt thinking. That theory has been 
debated repeatedly over the years and has recently come 
to the forefront once again as a result of the release 
of The Assault on Truth: Freud's Suppression of the Seduction 
Theory (Farrar, Straus & Giroux, March, 1984), a controver-
sial volume written by Jeffrey M. Masson. 
"Mid-Life Issues," a presentation of Lowenstein's 
own observations of mid-life development of both men and 
women will be presented at 7:30 p.m. 
Both lectures will be held on the Promenade Dec  
in GVSC's Kirkhof Center. The events are free and open 
to the public. 
Lowenstein will be available after both lectures 
to clarify her presentation. 
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HOW LONG UNTIL MIDNIGHT TO BE 
EARTH DAY THEME 
Grand Valley State College will conduct their third 
annual Earth Day observance on Thursday, April 19, centering 
on the theme "How Long Until Midnight." 
This event, conducted to encourage nuclear awareness, 
will begin at 11 a.m. with a lecture by Professor Robert 
Alotta from GVSC's Scheel of Communicetions speaking on 
"The Day Before: How Wars Get Started." 
At 12 noon, Professsor Jonathan White of GVSC's 
Department of Social and Public Affairs will address the 
topic "The Day Of: The Tactical Insanity of Nuclear Weapons." 
Biology professor, Carl Bajema, will present "The 
Day After: The Ecological Consequences of Nuclear War" 
at 1 p.m. 
The lectures will be held in Room 114, Lake Michigan 
Hall and a question and discussion period will follo  each 
presentation. The event is open to the public free of 
charge. Participants are invited to bring sack lunches. 
-END-
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GVSC Faculty and Students Honored by State Association 
Two Grand Valley State College faculty members and two students received 
distinguished faculty and outstanding student awards at the third annual 
awards convocation of the Michigan Association of Governing Boards of Colleges 
and Universities (MAGB) held on April 11 at the Kellogg Center, Michigan State 
University. 
Julianne M. VandenWyngaard, associate professor of music, and 
Donald J. Klein, professor of accounting, received special certificates at 
the convocation, along with students Mary E. Teslow and Kathy Rowlen. 
Professor VandenWyngaard joined the GVSC faculty in 1965 and has taught 
general music, music theory, and various piano music courses. She 
consistently receives student evaluations praising her work and is also an 
accomplished piano soloist, accompanist, and member of a chamber music group. 
Donald J. Klein, who came to Grand Valley in 1973, is chairman 
of the Accounting Department in the Seidman School of Business. He has built 
a strong program whose graduates consistently earn high scores on the CPA 
exam. Klein currently chairs the Seidman School Faculty Senate and serves on 
several college committees. 
Mary E. Teslow, a Presidential Scholar, is a junior from Holland, 
majoring .in Russian Studies. This surrmer she plans to take an intensive 
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GVSC Honors . .:2- April 24, 1984 
fourth-year. Russian language course at Indiana University. She hopes to earn 
a Ph.D. in Slavic Languages and Literature and pursue a career in academic or 
government service. 
Teslow is actively involved in many campus organizations, including the 
Presidential Scholars Association, the Financial Aid Review Conmittee, and the 
Ottawa County Student Leadership Forum. 
Kathy Rowlen, a senior from Grand Junction, is a chemistry major. She 
has received numerous academic awards, including a National Merit Scholarship 
and the Department of Chemistry Award. She has also been active in college 
athletics and was named Academic All-American for her varsity competition in 
track. Rowlen hopes to pursue a Ph.D. in chemistry and develop new methods of 
disposal and recycling for chemical wastes. 
MAGB is an organi ation of college and universit  trustees which annually 
honors two outstanding students and faculty members nominated by each of 
Michigan's four-year public institutions. 
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GVSC to A ard Honorary Degrees to Hexter and Coleman 
Grand Valley State College will award honorary degrees to historian 
Jack H. Hexter and judicial leader Mary Stallings Coleman at.commencement 
exercises to be held on Saturday, May 5. Hexter will deliver the commencement 
address for 1,602 graduates in an 11 a.m. ceremony at Grand Valley's Field
House. 
Hexter7 who is an ~uth.ority on 16th ~n~ 17th ~~ntury English history, 
will be awarded an honorary doctor of letters degree. He is a three-time 
recipient of the Guggenheim Fellowship and was also twice awarded a Ful right 
Fellowship, a Ford Foundation Fellowship, and a fellowship from the Center for 
Advanced Studies of Behavioral Sciences. 
Hexter did his undergraduate work at the University of Cincinnati and 
earned his Ph.D. in history from Harvard University in 1937. He was a history 
instructor at the University of Cincinnati and at Massachusetts University of
Technology and later was associate professor of history at Queens College, New 
York. He chaired the History Department at Washington University and also
taught at Yale University. 
-more-
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GVSC Commencement April 26, 1984 
He is a member of the American History Association, the Economic History 
Association, the Conference of British Studies, and the New England Historical 
Association. Hexter has written numerous works on the nature of political 
discourse, the development of liberty and law, and Christian humanism. 
Mary Stallings Coleman, who will be awarded an honorary doctor of laws 
degree, is a Texas native who earned her bachelor's degree in teacher 
certification from the University of Maryland and a doctorate from George 
Washington University. 
She practiced law in the District of Columbia and in Battle Creek, 
Michigan. In 1973, she became the first woman to take office as a member of
the Michigan Supreme Courts. In 1979 she was elected Chief Justice of that 
body, was re-elected to that post in 1981. 
Coleman has served in many community organizations, such as civic 
theatre, Camp Fire Girls, and the American Association of University Women. 
Since her retirement from the Supreme Court, she has served as director for 
several major corporations. 
GVSC's fall 1983 and winter and spring/summer 1984 graduates, including 
1,319 earning bachelor's degrees. and 283 earning master's degrees, are
eligible to participate in commencement exercises. 
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GVSC WRITING CONTEST WINNERS ANNOUNCED 
Students from eighu west Michigan communities have been 
named winners in the annual E.W. Oldenburg Writing Contest 
sponsored by the Grand Valley State College English Department. 
The contest for GVSC students is divided into th~ee 
categories: creative writing, including fiction and poetry; 
essays by freshmen in English or world literature courses; 
and essays by sophmores, uniors, and seniors in English 
and world literature courses. 
First prize honors in the creative writing, fiction, 
category went to Lois Burns, 3388 32nd Ave., Hudsonville, 
for her entry entitled "Recollections of Jesse." Bonnie 
Sage, 903 Brighton Lake, Brighton, won first prize in the 
freshman essay category for her essay, "Yeats's Artifice 
of Eternity." "Gogol and Melville," by Sarah Pigeon, 732 
136th Ave., Holland, took first place in the upperclass essay 
division. Robert Hicok, 219 Carrol S.E., Grand Rapids, took 
first place in the creative writing, poetry, category for 
a series of original poems. 
Second place winners were Margaret Bentley, 4247 Milan, 
Wyoming, for her fiction piece, "The Doll"; freshman Yvonne 
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GVSC Writers -2- April 26, 1984 
M. Kovach, 4430 Vanderbilt Ave., Portage, for "The Changing 
Role of Nature"; William Bruce Engle, 2579 Letart, Muskegon, 
for a series of poems; and Constance Keith in the upperclass 
essay division for "Friction as a Source for the Nun's Priest's 
Tale." 
First-place winners in each of the divisions received 
$50; second-place winners were awarded $25. 
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Grand Valley State College has been selected by the 
Michigan Department of Education as one of five colleges 
and universities in the state to participate in the Summer 
Institutes for the Arts and Sciences. Eighty high school 
sophmores and juniors will participate in the two-week resi-
dential program for highly talented students to be held on 
the GVSC campus from July 8 through 21. 
The program is designed to bring together talented stu-
dents and professionals as well as to provide a unique setting 
in which to share intensive and exploratory work. Partici-
pating students are nominated by their high schools and then 
by their intermediate school districts with final selection 
made at the state level. 
Grand Valley's emphasis for the institute is "Environments 
and Cultures of the Great Lakes Region" and will guide students 
through the prehistoric and cultural development of the Great 
Lakes area from 9000 B.C. to 1850 A.O. Participating students 
may choose to study either in the field of folk arts, with 
intensive electives in ceramics, weaving, photography, and 
video production; or in life science/society with electives 
-more-
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GVSC Summer Institute -2-
. . 
April 30, 1984 
in archaeology, ecology, microscopy, and bioethics. Classes 
will be taught by GVSC faculty and each course will include 
various exploratory sessions. 
A student selecting ceramics, for example, will learn 
a variety of hand-building and wheel techniques and will 
build a pit kiln in a hill near GVSC's ceramic studio to 
experience pri itive firing methods firsthand. A student 
choosing to study archaeology will visit local archaeological 
sites and participate in actual digs. 
Since the students will be living on Grand Valley's 
campus, they will be free to enjoy all campus facilities 
as well as recreational and educational opportunities in 
the Grand Rapids area and along the Lake Michigan shore. 
-END-
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BLACK STUDENT TO RECEIVE NEW GVSC SCHOLARSHIP 
At an 8 a.m. breakfast on Friday, May 4, a Grand Valley 
State College student will be presented with the first annual 
Berthold M. Price Scholarship. 
The award was established to honor Price, a member of 
the GVSC executive staff from 1971-1981. He was the first 
Affirmative Action Officer for the college and the first 
black to serve as Dean of Students and Assistant to the Presi-
dent of the College. Price died in 1981. 
According to Antionette (Toni) Turner, GVSC's current 
Affirmative Action Officer and Director of Special Services, 
"Price is remembered as a dedicated educator who was loved 
and respected by those who were privileged to know him. 
We are honored to be able to dedicate this award to his name." 
The $500-minimum scholarship will be awarded to either 
a graduate or undergraduate black GVSC degree-seeking student 
living in the tri-county area  Price's family will be present 
at the breakfast to be held in the Portside Room of GVSC's 
Kirkhof Center. 
-END-
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FIVE GVSC STUDENTS RECEIVE GILES SCHOLARSHIPS 
Grand Valley State College has awarded Richard H. Giles 
Memorial Scholarships for 1984-85 to five students. Reci-
pients, who must be accounting majors, are selected on the 
basis of outstanding academic potential, interest in accoun-
ting, and financial need. 
Scholarships of $3,000 were awarded to graduate stu-
dents Sylvia L. Boyd, 57 Forest Hills Dr., Holland; Debra 
L. Kiss, 2040 Sinclair N.E., Grand Rapids; and Rose Marie 
Martin, 1104 Ottillia S.E., Grand Rapids. 
Two undergraduate students received $1,500 awards. 
They are: Kristen M. LeTourneau, 2303 Ferncliff, Royal Oak; 
and Timothy L. Schab, 1960 Hayes, Marne. 
The scholarships are part of a program established in 
1979 to honor the memory of the late Richard H. Giles, a
west Michigan accountant who played a key role in the initial 
development and growth of the Grand Rapids office of Arthur 
Andersen and Company. Giles was an active member of the 
advisory board for GVSC's F.E. Seidman School of Business. 
-END-
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GVSC SPONSORS MODEL UNITED NATIONS 
Students from high schools around the state, as well 
as one Illinois school, will be participating in the twelfth 
annual Grand Valley Model United Nations (GVMUN) to be held 
on the GVSC campus May 9-12. 
GVMUN is a simulation of the actual United Nations sym-
posium held in New York ity. The students will debate such 
issues as human rights, apartheid, the nuclear arms race, 
world ~eace, and others. 
A special Population ommission will meet to discuss 
world overpopulation and will be co-sponsored by the Population 
' Action Institute, a private organization headquartered in 
Washington, D. . 
According to Larry See, Jr., a GVS  senior and secretary 
general of the conference, "Our purpose in sponsoring this 
event is to help high school students achieve a better under-
standing of global machinations. It helps them l~arn to 
debate cultural, political, and educational world issues, 
as well as relate to a college living situation." 
Opening ceremonies, featuring keynote speaker Stephan 
Viederman, external and internal affairs officer for the 
-more-
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GVMUN -2- May 4, 1984 
New York ity-based United Nations Fund for Population Activi-
ties, will be held on Wednesday, May 9, from 3-5 p.m. in 
Grand Valley's Louis Armstrong Theatre. Meetings on May 
9 and 10 will be held in GVS 's Kirkhof enter and the final 
' 
two days' meetings will be held in the ommons Building. 
Following is a list of high schools participating and 
the countries they will represent: 
Beaver Island ommunity 
School 
Eaton Rapids High School 
Edsel Ford High School 
Glenbard West High School 
Midland Dow High School 
Midland High School 
Reading High School 
Roeper ity and ountry 
School 
St. Johns High School 
Traverse ity High School 
Whiteford High School 
-END-
Brazil 
Japan, Israel, hina, 
Nicaragua, Italy, Morocco 
Ethiopia 
Venezuela, Guyana, Viet 
Nam 
Pakistan, Zimbab e, Belgium 
Yugoslavia, Sweden, Egypt 
Phillippines, United King
dom, Northern Ireland 
South Africa, Southwest 
Africa, Upper Volta, Libya, 
zechoslovakia, Pana a, 
Angola 
USSR, German Democratic 
Republic, Albania 
USA, India, uba, Algeria, 
Saudi Arabia, Malta 
Peru 
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GRAND RAPIDS GVSC STUDENT RECEIVES
FIRST PRICE SCHOLARSHIP 
Diane Reed, 300 Manzana Court, Grand Rapids, is the 
recipient of the first Berthold M. Price Scholarship awarded 
by Grand Valley State College. Ree~, a Grand Rapids native, 
is a GVSC junior in the Kirkhof School of Nursing. She 
is one of 11 children in her family. Presentation of the 
award was made at a breakfast held at GVSC on May 4. 
The scholarship was established to honor Berthold 
M. Price, GVSC's first Affirmative Action Officer and the 
-first black to serve as Dean of Students and Assistant 
to the President of the College. Price joined the GVSC 
staff in 1971 and was employed there until his death 
in 1981. 
The scholarship will be awarded to a GVSC black student 
on an annual basis. 
-END-
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FOUR AREA HIGH SCHOOLS EARN GVSC 
COMPUTER PROGRAMMING CONTEST HONORS 
Four East Grand Rapids High School students took top 
honors in the seventh annual computer programming contest 
sponsored by Grand Valley State College's m2th and computer 
science department. Sixty-two schools participated in 
the first round of the competition held on March 5
and 6, with 22 schools qualifying for the finals, held 
May 4. 
Mona Shores High School in Muskegon took second place 
for the second year in a row, while Muskegon Catholic Cen-
tral and Western Michigan Ch=istian took third and fourth 
place respectively. 
Each member of the winning team recei es a $500 GVSC 
scholarship and each member of the second place team wins 
a $100 credit in the GVSC bookstore. Each of the top four 
teams are awarded plaques. 
The four-member teams were given four computer program-
ming problems to solve within a three-hour time limit. 
Winning teams were selected on the basis of the number 
of problems solved and the amount of time taken to solve 
them. 
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Faculty advisors and student members of the four win-
ning teams are: 
East Grand Rapids: 
Mona Shores: 
Ron Kemp, advisor. Team 
members: Joe Mankoski, Rob 
Argyropoulus (Ar-jee-rop-o-lus), 
Forrest Armstrong, Ste e 
Townsend. 
Harley Dyke, advisor. Team 
members: John Abbott, Jeff 
Pelletier, Ste e Eilers, Paul 
Miedema 
Muskegon Catholic Central: Todd Geerlings, advisor. Team 
members: Darko Stefanovic, 
James Williams, David Blaszak, 
Mike McNally. 
Western Michigan Christian: Vernon Nyhoff, advisor, Team 
members: Dave Wolters, Bob 
Wilson, Carl Gelderloos, Rod
Jager. 
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G SC FREEZES TUITION RATES 
The Grand alley State College Board of Control has passed 
a resolution freezing tuition rates for the 1984-85 academic year. 
The resolution was proposed at a May 10 meeting and assures G SC 
of a 10% increase in state appropriations according to guidelines 
announced by Governor Blanchard in January. The college's current 
state appropriation is $14.9 million and a 10% increase next year 
would bring that total to $16.4 million. 
G SC's tuition rates will remain at $63 per credit hour 
for an undergraduate student taking a course load of 1-11 credit 
hours and at $751 for a student taking 12-18 undergraduate credit 
hours. Graduate course fees will also be frozen at $73 per credit 
hour for courses at or above the 500 level. 
Another tuition-related resolution was passed changing G SC's 
current policy of a 90% tuition refund if a student drops a class 
within one week after classes begin, to a 100% refund. 
G SC's room and board fees will rise slightly next fall--from 
the current $1,235 double occupancy room and board 19-meal plan 
to $1,315 for the same plan next year, a 6.5% increase. The 
-more-
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increase has not affected early applications for fall student 
housing, however. Female student dormitory space is already fully 
reserved and there are only 50 spaces still open for male students. 
Early fall enrollment figures at Grand alley are up. The 
college has received 3,050 enrollment applications compared with 
2,516 applications last year at this time, a 21% increase. G SC's 
final headcount last fall was 6,700 students. 
Another announcement made at the board meeting revealed 
that Grand alley's public radio station, WGVC-FM, now operating 
at 150 watts, has applied for a new 3,000 watt frequency to be 
opened in the Grand Rapids area by the Federal Communications 
Commission. 
A major capital fund drive for WGVC-Channel 35 was also 
approved by the Board. Funds raised would support purchases of 
new equipment, expansion of prod ction facilties, and construction 
of a satellite tower in Kalamazoo. The drive will be launched 
later this year if it's approved by the Grand alley College Foun-
dation. 
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G SC ACCOUNTING GRADUATES TOP STATE AND NATIONAL 
CPA A ERAGES 
Grand alley State College accounting graduates have outranked 
students from all other Michigan colleges and universities on the 
Certified Public Accounting (CPA) exam for the third time in a row. 
In fact, G SC more than doubled the statewide average and ranked 
above the national average on the same three exams. 
The CPA exam, given every May and November, consists of four 
sections--Problems, Theory, Auditing, and Law. Those sitting for 
the exam for the first time must attempt to pass all four parts 
at one sitting. Upon passing the entire exam and working in the 
area of public accounting for two years, an accountant receives 
official CPA certification. 
The table below compares the standings of G SC undergraduate 
degree students sitting for the exam for the first time with state 
and national averages. The first line shows the ratio of parts 
passed to parts attempted and the second indicates the percentage 
of candidates passing all four parts of the exam at one sitting. 
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GVSC Accounting May 17, 1984 
Mich. U.S. G SC 
November, 1982 
Overall 37.2 32.2 75.1 
All Parts 19.4 15.9 49.8 
May, 1983 
Overall 31.1 36.2 56.3 
All Parts 14.9 18.6 37.5 
November, 1983 
Overall 35.1 32.5 69.7 
All Parts 18.0 16.6 42.1 
Figures were compiled from statistics released by the National 
Association of State Boards of Accountancy in New York City. 
Donald J. Klein, chairman of G SC's accounting and taxation 
department, attributes G SC accounting students' success on the 
exam to their own dedication to the discipline as well as to G SC's 
accounting fac lty which includes seven full-time instructors who
are all themselves CPA's. Three of the professors hold doctorate 
degrees, two have law degrees, and two have masters degrees in busi-
ness administration. 
About half of G SC's 40-50 accounting graduates per year sit 
for each CPA exam. Fifty percent of those graduates go into public 
accounting while the other 50% sec re employment in the corporate 
or non-profit sector. Most Grand alley accounting graduates are 
employed within the tri-county area. 
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MEDIA ADVISORY 
You are cordiall  invited to join the Grand Valley State College 
celebration on the riverbank as the college's tribute to the city 
of Grand Haven as they commemorate their 150th anniversary. 
This sesquicentennial event will be held on the south side 
of the M-45 bridge near Allendale on the west bank of the Grand 
River at noon on Wednesda , May 23. If you wish to join us for 
a picnic lunch, please call Sharon Coeling at 895-3221 for a reser-
vation. 
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GVSC JOINS GRAND HAVEN'S SESQUIFEST 
Grand Valley State College is helping Grand Haven commemorate 
that city's 150th anniversary with a celebration and picnic lunch 
on the riverbank on May 23. As part of a sesq icentennial observance, 
various Grand Haven city officials, educators, and businessmen have 
been paddling a 26-by-4-foot canoe down the Grand River in a
re-enactment of the 250-mile epic journey from Jackson to Grand 
Haven navigated by the city's founding fathers in 1834. 
The occupants of the canoe are costumed as the original i9th 
century fur traders and have docked at many communities along the 
way since their journey began near Jackson on April 3. This Grand 
River Odyssey will cul inate at Grand Haven on Memorial Day. 
On Wednesday, May 23, the canoe will be arriving at the bridge 
on M-45 near Allendale and GVSC is planning a commemorative cele-
bration. College officials as well as faculty and staff will be 
present to welcome the canoeists at approximately 12:15 p.m. Arend 
D. Lubbers, GVSC president, will present the 12 Grand Haven represen -
tatives with a scrolled procla ation in commemoration of their sesq i -
centennial celebration and in recognition of the city's support 
of GVSC. 
The formal presentation will be followed by a picnic lunch 
on the riverbank at 12:45 p . m. 
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Director of Media Relations 
May 22, 1984 
Marvin Devries, Dean of Grand Valley's Seidman School of Business, will
be available at 8:30 a.m. Thursday May 24, at GVSC's Grand Rapids Center to
announce the results of the college's most recent Consumer Attitude Survey in
the Grand Rapids area. The survey, completed at the end of April, is the
second quarterly Consumer Attitude Survey for 1984, conducted by Seidman 
College. 
DeVries will offer a summary of the survey results and will answer 
questions about the survey. He says the latest results reveal great concern 
in the community about interest rates, and he intends to address that issue. 
The Grand Rapids Center is located at 66 North Division, Grand Rapids. 
For more information, please call the Public Relations Office, 895-3221, 
or Seidman School of Business, 895-3271. 
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0qEpL rEwVLN EqSE TxpNjySqN qSvVNJSqSL TxpTSqp EDxjJ Vp JS qS N J qEJSN x"Sq 
JGS pSkJ JWSB"S yxpJGN Vp  E qSTSpJ Njq"S' TxpLjTJSL D' JGS 9i 4i 7SVLyEp 
7TGxxB x. MjNVpSNN EJ 0qEpL OEBBS' 7JEJSi FGVN TxpTSqp TxpJqVDjJSL Jx E BxWSq 
x"SqEBB VpLSk x. TxpNjySq NSpJVySpJ .x q JGS EqSE WGVTG NJxxL E J Ania .x q 
, w q VBb eAst TxywEqSL Jx eRis JGqSS yxpJGN Evxi 1xWS"Sqb xwJVyVNy TxpJVpjSL 
E J E GVvG BS"SB TxywEqSL Jx Ep VpLSk "EBjS x . Aeio xpS 'SEq Evxi gqi 5Eq"Vp 
0i gSOqVSNb gSEp x. JGS 7SVLyEp 7TGxxBb NJEJSL JGE J JGS E JJVJjLSN x . EqSE 
qSNVLSpJN wqxDEDB' qS .BSTJSL JGS jwWEqL TqSSw x. Vp JS qSN J qEJSN x"Sq JGS BE N J 
.SW yxpJGNb TxpJVpjSL TxpTSqp x"Sq JGS BEqvS pEJVxpEB L S . VT VJ b  EpL JGS "Sq' 
qEwVL wETS x . STxpxyVT vqxWJG LjqVpv JGS . V q N J  HjEqJSq x. eAsti -EJVxpEBB'b 
JGS VpLSk x. TxpNjySq NSpJVySpJ EBNx LSTBVpSLi 6 JN  "EBjS WEN Aoie .x q  ,wqVB 
EN TxywEqSL Jx eRRie Vp  /EpjEq' EpL sAie xpS 'SEq Evxi
,TTxqLVpv Jx JGS qSNjBJN x . JGS Njq"S'b E BB .V"S  TxywxpSpJN x . JGS VpLSk 
LSTqSENSLi 9SWSq wSxwBS . S B J  JG S Vq  TjqqSpJ wSqNxpEB .VpEpTVE B N VJjE JVxp  WEN 
DSJJSq pxW JGEp E 'SEq Evx EpL JGE J JG S Vq  .VpEpTVE B N VJjE JVxp  Vp  xpS 'SEq 
WxjBL DS DS JJS q JGEp pxWi FGS' WSqS EBNx BSNN xw JVy VN JVT  EDxjJ pEJVxpEB 
DjNVpSNN TxpLVJVxpN x"Sq JGS pSkJ JWSB"S yxpJGN EpL LjqVpv JGS pSkJ .V"S  
'SEqNi 1xWS"Sqb JGS' LVL .SSB NJqxpvB' JGE J pxW WEN E vxxL JVyS Jx Dj' yEmxq 
GxjNSGxBL EwwBVEpTSNi gSOqVSN NjvvSNJSL JGE J NVpTS JGS VpTxyS x. EqSE 
qSNVLSpJN TxpJVpjSN Jx VpTqSENSb JGS' EqS N J V B B  Vp E Dj'Vpv yxxL Vp Nw VJS  x. 
JG S Vq  TxpTSqpN EDxjJ GVvGSq Vp JS qS N J qEJSNi 1S EBNx NJEJSLb PJx  NxyS SkJSpJi
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ARE  CONSUMERS PRES  CONCERN ABOUT INTEREST RATES 
Grand Rapids area consumers registered concern about interest rates over
the next twelve months in a recent survey conducted by the F. E. Seidman 
School of Business at Grand Valley State. This concern contributed to a lower 
overall index of consumer sentiment for the area which stood at 97.3 for 
April, 1984 compared to 105.8 three months ago. However, optimism continued
at a high level compared to an index value of 91.6 one year ago. Dr. Marvin 
G. Devries, Dean of the Seidman School, stated that the attitudes of area
residents probably reflected the upward creep of interest rates over the last 
few months, continued concern over the large national deficit, and the very
rapid pace of economic growth durin·g the first quarter of 1984. Nationally, 
the index of consumer sentiment also declined. Its value was 96.1 for April 
as compared to 100.1 in January and 89.1 one year ago. 
According to the results of the survey, all five components of the index
decreased. Fewer people felt their current personal financial situation was 
better now than a year ago and that their financial situation in one year 
would be better than now. They were also less optimistic about national 
business conditions over the next twelve months and during the next five 
years. However, they did feel strongly that now was a good time to buy major 
household appliances. DeVries suggested that since the income of area
residents continues to increase, they are still in a buying mood in spite of
their concerns about higher interest rates. He also stated, "to some extent, 
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,BJGxjvG EqSE qSNVLSpJN WSqS pxJ HjVJS EN x w JVy VN JVT  EDxjJ JGS pEJVxpEB 
STxpxy'b nn wSqTSpJ . S B J  DjNVpSNN TxpLVJVxpN WSqS DS JJS q JGEp E 'SEq Evxb LxWp 
.qxy st wSqTSpJ Vp /EpjEq'b DjJ jw .qxy ot wSqTSpJ E 'SEq Evxi ,J JGS NEyS 
JVySb s wSqTSpJ JGxjvGJ TxpLVJVxpN WxjBL DS JGS NEyS xq DS JJS q E 'SEq .qxy
pxWb EDxjJ JGS NEyS EN JGqSS yxpJGN Evx EpL BE N J , w q VBi 1xWS"Sqb xpB' tR
wSqTSpJ . S B J  TxpLVJVxpN WxjBL DS DS JJS qb LxWp .qxy tn wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL 
o
 wSqTSpJ E 'SEq Evxi IGSp ENfSL EDxjJ DjNVpSNN TxpLVJVxpN LjqVpv JGS pSkJ 
.V"S  'SEqNb aA wSqTSpJ JGxjvGJ JGS' WxjBL DS vxxLb LxWp .qxy tt wSqTSpJ Vp
/EpjEq' EpL t wSqTSpJ BE N J , w q VBi 6p ELL VJVxpb JGSqS WEN Ep VpTqSENS Vp JGS
wSqTSpJ x . wSxwBS WGx SkwSTJSL DEL JVySN Vp  JGS STxpxy' Vp  JGS pSkJ .V"S  
'SEqNi -EJVxpEBB'b JGS qSNj BJN  WSqS N Vy VBE qi
FGS wSqTSpJEvS x . EqSE qSNVLSpJN WGx JGxjvGJ JGS BxTEB STxpxy' WEN Vp 
DS JJS q NGEwS JGEp JGS pEJVxpEB STxpxy' VpTqSENSL .qxy 
A wSqTSpJ Vp /EpjEq' Jx 
a wSqTSpJ Vp  , w q VBi 1xWS"Sqb JGS wSqTSpJEvS WGx JGxjvGJ JGS BxTEB STxpxy' 
WEN "xqNS x . .  JGEp JGS pEJVxpEB LSTBVpSL .qxy aa wSqTSpJ Vp /EpjEq' Jx 
A 
wSqTSpJ Vp  , w q VBi FGjNb wSxwBS . S B J  JGS BxTEB STxpxy' GEN Vywqx"SL qS BE JV"S  
Jx JGS pEJVxpEB STxpxy' LjqVpv JGS BE N J 'SEqi
,yxpv JGS 0qEpL rEwVLN EqSE .Ey VBVSN Njq"S'SLb n wSqTSpJ SkwSTJSL JGS 
Vp JS qSN J qEJSN Jx VpTqSENS LjqVpv JGS pSkJ JWSB"S yxpJGNb jw N Vv p V. VT E p JB'  
.qxy ao wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL en wSqTSpJ E 'SEq Evxi FGS wqxwxqJVxp 
SkwSTJVpv Vp JS qSN J qEJSN Jx LSTqSENS WEN xpB'  wSqTSpJ TxywEqSL WVJG ea 
wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL an wSqTSpJ BE N J , w q VBi FGSNS qSNjBJN L V. .S q  NxySWGEJ 
.qxy JGS pEJVxpEB Njq"S' .x q , w q VBb  Vp  WGVTG os wSqTSpJ SkwSTJ JGS Vp JS qSN J 
qEJSN Jx VpTqSENSb jw .qxy aa wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL 
e wSqTSpJ xpS 'SEq Evxi
,, GVSC Consumer Attitude Report -2-. May 24, 1984 
Although area residents were not quite as optimistic about the national 
economy, 77 percent felt business conditions were better than a year ago, down 
from 84 percent in January, but up from 64 percent a year ago. At the same 
time, 85 percent thought conditions would be the same or better a year from 
now, about the same as three months ago and last April. However, only 40 
percent felt conditions would be better, down from 47 percent in January and 
62 percent a year ago. When asked about business conditions during the next
five years, 39 percent thought they would be good, down from 44 percent in 
January and 45 percent last April. In addition, there was an increase in the 
percent of people who expected bad times in the economy in the next five 
years. Nationally, the results were similar. 
The percentage of area residents who thought the local economy was in
better shape than the national economy increased from 29 percent in January to
35 percent in April. However, the percentage who thought the local economy 
was -Orse off than the national declined from 33 percent in January to 29 
percent in April. Thus, people felt the local economy has improved relative 
to the national economy during the last year. 
Among the Grand Rapids area families surveyed, 75 percent expected the
interest rates to increase during the next twelve months, up significantly 
from 36 percent in January and 17 percent a year ago. The proportion 
expecting interest rates to decrease was only 5 percent compared with 13 
percent in January and 37 percent last April. These results differ somewhat 
from the national survey for April, in which 68 percent expect the interest 
rates to increase, up from 33 percent in January and 21 percent one year ago. 
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FGS TxpTSqp BxTEB qSNVLSpJN GE"S x"Sq Vp JS qSN J qEJSN WEN qS .BSTJSL Vp 
JG S Vq  E JJVJjLSN JxWEqL JGS vx"SqpySpJuN STxpxyVT wx BVT VS N i 3pB' 
n wSqTSpJ 
NEVL JGS vx"SqpySpJ VN  LxVpv E vxxL mxD b WGVBS 
 wSqTSpJ NJEJSL JGS 
vx"SqpySpJ VN  LxVpv E .E V q  mxD b EpL 
R wSqTSpJb E wxxq mxDi FGqSS yxpJGN Evx 
xpB' et wSqTSpJ . S B J  JGS vx"SqpySpJ WEN LxVpv E wxxq mxDi
hxpNjySqN EBNx SkwqSNNSL TxpTSqp EDxjJ wqVTSNd n wSqTSpJ DSBVS"S wqVTSN 
W VB B  VpTqSENS LjqVpv JGS pSkJ 'SEqb jw .qxy oa wSqTSpJ JGqSS yxpJGN Evx EpL 
 
wSqTSpJ xpS 'SEq Evxi IGSp ENfSL EDxjJ wqVTSN x"Sq JGS pSkJ . V" S  'SEqNb sA 
wSqTSpJ JGxjvGJ wqVTSN WxjBL VpTqSENSb jw .qxy se wSqTSpJ Vp /EpjEq' EpL n 
wSqTSpJ BE N J , w q VBi
0qEpL rEwVLN .Ey VBVSN WSqS EBNx NxySWGEJ TxpTSqpSL EDxjJ jpSywBx'ySpJb 
W VJG es wSqTSpJ .SS BVpv  jpSywBx'ySpJ WxjBL VpTqSENS LjqVpv JGS pSkJ e
 yxpJGNb 
jw .qxy eR wSqTSpJ JGqSS yxpJGN Evx EpL xpS 'SEq Evxb EpL xpB' 
s wSqTSpJ 
DSBVS"SL jpSywBx'ySpJ WxjBL LSTqSENSb TxywEqSL W VJG tR wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL 
te wSqTSpJ BE N J , w qVBi IGSp ENfSL Jx TxpNVLSq JGS wxJSpJVEB wqxDBSyN x. 
jpSywBx'ySpJ EpL Vp . BE J Vx p b tA wSqTSpJ x . JGxNS VpJSq"VSWSL JGxjvGJ 
jpSywBx'ySpJ WxjBL DS JGS yxqS NSqVxjN STxpxyVT GEqLNGVwb LxWp .qxy A wSqTSpJ 
Vp  /EpjEq' EpL ne wSqTSpJ BE N J , w q VBi 1xWS"Sqb tR wSqTSpJ . S B J  Vp . BE J Vx p  
WxjBL DS E yxqS NSqVxjN wqxDBSyb jw .qxy at wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL eA wSqTSpJ 
xpS 'SEq Evxi , qSTSpJ pEJVxpEB Njq"S' vE"S N Vy VBE q qSNj BJN i gSOqVSN 
NjvvSNJSL JGEJ WGVBS wSxwBS .SSB GVvGSq Vp JS qS N J qEJSN W VB B  NBxW JGS STxpxy' 
EpL VpTqSENS jpSywBx'ySpJb JGS GVvGSq Vp JS qS N J qEJSN EqS EBNx B Vf S B'  Jx TEjNS 
wqVTSN Jx VpTqSENSi
0qEpL rEwVLN .Ey VBVSN WSqS N BVv G J B'  BSNN xw JVy VN JVT  EDxjJ JG S Vq  wSqNxpEB 
.VpEpTVE B N VJjE JVxp  JGEp JGS' WSqS BE N J HjEqJSqi ,yxpv JGS Njq"S'
• GVSC onsumer Attitude Report -3- May 24, 1984 
The concern local residents have over interest rates was reflected in
their attitudes toward the government's economic policies. Only 27 percent 
said the government is doing a good job, while 52 percent stated the
government is doing a fair job, and 20 percent, a poor job. Three months ago 
only 14 percent felt the government was doing a poor job. 
Consumers also expressed concern about prices; 75 percent believe prices 
will increase during the next year, up from 63 percent three months ago and 52 
percent one year ago. When asked about prices over the next five years, 89 
percent thought prices would increase, up from 81 percent in January and 75 
percent last April. 
Grand Rapids families were also somewhat concerned about unemplo ment, 
with 18 percent feeling unemplo ment would increase during the next 12 months, 
up from 10 percent three months ago and one year ago, and only 28 percent 
believed unemplo ment would decrease, compared with 40 percent in January and 
41 percent last April. When asked to consider the potential problems of
unemplo ment and inflation, 49 percent of those interviewed thought
unemplo ment would be the more serious economic hardship, down from 59 percent 
in January and 71 percent last April. However, 40 percent felt inflation 
would be a more serious problem, up from 34 percent in January and 19 percent 
one year ago. A recent national survey gave similar results. Devries 
suggested that while people feel higher interest rates will slow the economy 
and increase unemplo ment, the higher interest rates are also likely to cause
prices to increase. 
Grand Rapids families were slightly less optimistic about their personal
financial situation than they were last quarter. Among the survey 
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qSNwxpLSpJNb te wSqTSpJ NEVL JG S Vq  .VpEpTVE B N VJjE JVxpN EqS DS JJS q JGEp E 'SEq 
Evxb LxWp .qxy to wSqTSpJ Vp  /EpjEq' DjJ jw .qxy 
s wSqTSpJ BE N J , w q VBi ,J 
JGS NEyS JVySb 
e wSqTSpJ VpLVTEJSL JG S Vq  N VJjE JVxpN EqS WxqNSb jw .qxy eA 
wSqTSpJ BE N J HjEqJSq DjJ LxWp .qxy at wSqTSpJ BE N J , w q VBi 1xWS"Sqb WGSp 
HjSNJVxpSL EDxjJ JGS pSkJ JWSB"S yxpJGNb aa wSqTSpJ JGxjvGJ JG S Vq  N VJjE JVxp  
WxjBL Vywqx"Sb LxWp .qxy t
 wSqTSpJ JGqSS yxpJGN Evx EpL EDxjJ JGS NEyS EN xpS 
'SEq Evxi FGS wSqTSpJEvS WGx JGxjvGJ JG S Vq  .VpEpTVE B N VJjE JVxp  VN  WxqNS VN  
EDxjJ JGS NEyS EN BE N J 'SEqi ,BJGxjvG JGS pEJVxpEB .VvjqSN WSqS N BVv G J B'  
L V. .S qS p Jb JGS JqSpL VN  EwwqxkVyEJSB' JGS NEySi
6p Nw VJS  x . JGS TxpTSqp x. TxpNjySqN x"Sq Vp JS qS N J qEJSN EpL wqVTSN EpL 
JGS B Vf S B'  S ..S T J xp JG S Vq  .VpEpTVE B N VJj E JVx p b JGS' N J V B B  GE"S wxNVJV"S  
Dj'Vpv E JJVJjLSNi IGSp HjSNJVxpSL EDxjJ wjqTGENSN x. yEmxq GxjNSGxBL 
EwwBVEpTSNb on wSqTSpJ qSNwxpLSL pxW WEN E vxxL JVyS Jx Dj'b TxywEqSL WVJG oA 
wSqTSpJ Vp  /EpjEq' EpL e wSqTSpJ BE N J , w qVBi -EJVxpEBB'b n
 wSqTSpJ . S B J  pxW 
WEN E vxxL JVyS Jx Dj'b TxywEqSL W VJG na wSqTSpJ Vp /EpjEq' EpL oe wSqTSpJ 
BE N J , w q VBi hxpNjySqN GEL N Vy VBE q .SSBVpvN EDxjJ Dj'Vpv E GxjNSd o wSqTSpJ 
JGxjvGJ pxW WEN E vxxL JVyS Jx Dj'b TxywEqSL Jx s wSqTSpJ JGqSS yxpJGN Evx 
EpL o wSqTSpJ xpS 'SEq Evxi -EJVxpEBB'b JGS wSqTSpJEvSN WSqS oob Ab EpL oe 
qSNwSTJV"SB'i 9jqJGSqyxqSb oR wSqTSpJ x. JGS 0qEpL rEwVLN TxpNjySqN JGxjvGJ 
JGS pSkJ JWSB"S yxpJGN WxjBL DS E vxxL JVyS Jx Dj' E TEqi FGVN TxywEqSN W VJG 
oa wSqTSpJ Vp /EpjEq' EpL BE N J , w qVBi ,J JGS pEJVxpEB BS " S Bb oR wSqTSpJ 
JGxjvGJ JGS pSkJ JWSB"S yxpJGN WxjBL DS E vxxL JVyS Jx Dj' E TEq TxywEqSL WVJG 
iot wSqTSpJ JGqSS yxpJGN Evx EpL oo wSqTSpJ xpS 'SEq Evxi
gSOqVSN NJEJSL JG E J JGS E JJVJjLSN x . EqSE qSNVLSpJN JxWEqL jNVpv T qS L VJ 
LVL pxJ TGEpvS LjqVpv JGS BE N J JGqSS yxpJGNi FGjN WGVBS JGS TxpTSqp x"Sq
• GVSC Consumer Attitude Report -4-. May 24, 1984 
respondents, 41 percent said their financial situations are better than a year
ago, down from 46 percent in January but up from 28 percent last April. At 
the same time, 21 percent indicated their situations are worse, up from 19 
percent last quarter but down from 34 percent last April. However, when 
questioned about the next twelve months, 33 percent thought their situation 
would improve, down from 42 percent three months ago and about the same as one 
year ago. The percentage who thought their financial situation is worse is
about the same as last year. Although the national figures were slightly 
different, the trend is approximately the same. 
In spite of the concern of consumers over interest rates and prices and 
the likely effect on their financial situation, they still have positive 
buying attitudes. When questioned about purchases of major household 
appliances, 67 percent responded now was a good time to buy, compared with 69 
percent in January and 51 percent last April. Nationally, 72 percent felt now 
was a good time to buy, compared with 73 percent in January and 61 percent
last April. Consumers had similar feelings about buying a house; 56 percent 
thought now was a good time to buy, compared to 58 percent three months ago 
and 56 percent one year ago. Nationally, the percentages were 66, 59, and 61 
respectively. Furthermore, 60 percent of the Grand Rapids consumers thought
the next twelve months would be a good time to buy a car. This compares with
63 percent in January and last April. At the national level, 60 percent
thought the next twelve months would be a good time to buy a car compared with
.64 percent three months ago and 66 percent one year ago. 
Devries stated that the attitudes of area residents toward using credit 
did not change during the last three months. Thus while the concern over 
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GVvGSq Vp JS qSN J qEJSN yE' GE"S NxyS S ..S T J xp JGS GxjNVpv yEqfSJ Vp JGS pSkJ 
JWx Jx JGqSS yxpJGNb qS JE VB NEBSN vSpSqEBB' EqS pxJ B Vf S B'  Jx DS E..STJSL .x q 
E J BSENJ . V" S  Jx N Vk  yxpJGNi
FGS .VpLVpvN x. JGS hxpNjySq , JJVJjLS  7jq"S' EqS DENSL xp JSBSwGxpS 
VpJSq"VSWN W VJG tRR EqSE TxpNjySqN NSBSTJSL E J qEpLxy Jx qSwqSNSpJ JGS Sp JVqS  
wxwjBEJVxpi 9VpLVpvN EqS ETTjqEJS Jx W VJG Vp  t wSqTSpJEvS wxVpJNi FGS Njq"S' 
VN wEJJSqpSL E .JS q  JGS jp V"SqN VJ'  x. 5VTGVvEpuN -EJVxpEB 7jq"S' x. hxpNjySq 
7SpJVySpJb WGVTG GEN TBxNSB' yxpVJxqSL TxpNjySq E JJVJjLSN .x q  yxqS JGEp aR 
'SEqNi
FGS 7jq"S' x. hxpNjySq ,JJVJjLSN VN  TxpLjTJSL HjEqJSqB' EN wEqJ x. JGS 
7SVLyEp 7TGxxBuN TxpJVpjVpv NJjL' x. BxTEB STxpxyVT E T J V" VJ' i  6pNVvGJ 
5EqfSJVpvb 6pT ib E 0qEpL rEwVLNlDENSL yEqfSJ qSNSEqTG .Vqy b TxxqLVpEJSN JGS 
VpJSq"VSWNi
l4-gl
• GVSC onsumer Attitude Report • ,.. 5_ • May 24, 1984 
higher interest rates may have some effect on the housing market in the next
two to three months, retail sales generally are not likely to be affected for
at least five to six months. 
The findings of the Consumer Attitude Survey are based on telephone
interviews with 400 area consumers selected at random to represent the entire 
population. Findings are accurate to within 4 percentage points. The survey 
is patterned after the university of Michigan's National Survey of Consumer 
Sentiment, which has closely monitored consumer attitudes for more than 30 
years. 
The Survey of Consumer Attitudes is conducted quarterly as part of the
Seidman School's continuing stuczy of local economic activity. Insight 
Marketing, Inc., a Grand Rapids-based market research firm, coordinates the
interviews. 
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G S  TO HOST AREER DE ELOPMENT ONFERENCE 
The second annual Adult areer Development onference will 
be offered at Grand alley State ollege on June 14 and 15. The 
conference, which addresses the needs of anyone who works with 
adult learners, is designed to assist teachers, counselors, adminis-
trators, and program developers in becoming more effective in their 
work with adults. 
Participants will have an opportunity to share ideas informally 
as well as attend specific workshops on such topics as program 
development, grant writing, instructional strategies, career plan-
ning, and others. 
Keynote speaker for the event will be Richard Gardner from 
Michigan State University, speaking on "Adult Education and Its 
Future Role in Business and Industry.'' 
ost for the conference is $18.00 per day and prospective 
participants may pre-register by calling John Zaugra, senior coun-
selor with G S 's areer Planning and ounseling enter, at 
895-3266. Participants may also register on June 14 at G S 's 
Kirkhof enter. 
One graduate credit is available to conference attendees and 
interested individuals may register for that credit at the confer-
ence site. 
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The conference is sponsored by the areer Development onsor-
tium which includes: American ollege Personnel Association, Daven-
port ollege, Grand Rapids Public Schools, Grand Rapids Junior 
ollege, Grand alley State ollege, and Kent Regional ommunity 
Education Association. 
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BLODGETT AND GVSC ANNOUNCE JOINT NURSING DEGREE PROGRAM 
The Kirkhof School of Nursing at Grand Valley State College and 
Blodgett Memorial Medical Center School of Nursing have announced 
the establishment of a joint nursing degree program. 
Designed to provide west Michigan nursing students with the com-
bined advantages of a comprehensive baccalaureate degree academic 
program and intensive clinical training in one of the area's finest 
health care facilities, the program will begin with Grand Valley 
State's Fall 1985 semester. 
William Glover, Acting Director of Blodgett Memorial Medical 
Center, said the new program reflects the hospital's commitment to 
providing the best nursing preparation possible. "For some time we 
have been considering teaming our three-year diploma program with 
that of a local college in order to provide the four-y ar baccalaureate 
degree which is becoming essential for today's nurses," Glover said. 
-more-
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He emphasized that the hospital's present diploma program will be 
phased out gradually over the next four years. "Blodgett will honor 
its commitment to current students, as well as to all those who have 
made plans to enter the program this fall," he said. 
"We recognize the high standards and excellent reputation of 
Grand Valley's nursing program, and are looking forward to a mutually 
rewarding partnership in providing well-trained nurses to serve this 
area." 
Arend D. Lubbers, President of Grand Valley State College, noted 
that the joint program with Blodgett gives the Kirkhof School of Nur-
sing a primary clinical affiliation at a major health care facility. 
"This is a major benefit for students in nursing," he said. 
"Blodgett is an excellent teaching hospital that can provide our stu-
dents with a comprehensive array of clinical experiences." 
Enrollment in Grand Valley's Kirkhof School of Nursing will double 
from the current 60 students to 120 by the fall of 1986 with the influx 
of Blodgett's nursing students. GVSC will assist current Blodgett 
students who wish to transfer to Grand Valley and will also assure 
placement of the hospital's nursing school applicants into Grand 
Valley's pre-nursing program. 
The two institutions will share faculty/staff positions, classroom 
facilities, equipment, office space, academic support and library 
services, and audio-visual programs. A six-member advisor  committee--
three members from each institution--will oversee the program and 
assure the continuing coordination of actitivies. 
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TRIO PROGRAM RECEIVES THIRD OF A MILLION DOLLARS 
IN FEDERAL FUNDS 
Grand Valley State's Trio Program has received $332,930 
in federal funds from the United States Department of Education 
for the 1984-85 fiscal year. Trio programs provide assistance 
for students who need remedial or other special services. GVSC 
is the only college in the state that offers all three special 
programs-- Talent Search, Special Services, and Upward Bound. 
Program partici ants must meet one or more of the following 
requirements: low income; first generation in their family 
to attend college; or handicapped. 
Upward Bound helps high school students prepare for college. 
GVSC selects eligible ninth-graders and works with them until 
they graduate from high school. The program can accommodate 
50 students at one time. This past May, 12 former Upward Bound 
students graduated from GVSC. According to a recent study con-
ducted by Research Triangle. Institute, national figures indicate 
that 91% of Upward Bound partici ants enter some type of post-
secondary education and 73% attend a four-year college or univer-
sity. 
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Special Services assists students with problems concerning 
academic skills, motivation, and self-defeating behavior. There 
were 44 former Special Services program partici ants among Grand 
Valley State's May 1984 graduates. A national study of the 
Special Services program by Systems Development Corporation 
indicates that the college drop-out rate for disadvantaged fresh-
men is cut by more than half when such students are provided 
counseling, tutoring, and remedial instruction by Special Ser-
vices programs. 
GVSC's Talent Search program, a service which provides 
educational information to those interested in continuing their 
schooling, is located in downtown Grand Rapids. The program 
offers information on high school completion, college programs, 
and technical/vocational training. Locally, nearly 700 people 
took advantage of the services of Talent Search during the last 
year. 
There are 1,264 Trio programs nationally, operating in 
814 institutions of higher education, including Stanford Univer-
sity, University of Notre Dame, University of Iowa, and Northern 
Illinois University. Forty-one percent of the program partici-
pants are black; 35% are white; 17% are Hispanic; 4% are American 
Indian; and 3% are Asian. 
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FEDERAL GOVERNMENT FUNDS SPECIAL 
TEACHER TRAINING PROGRAM 
The Preprimary Impaired Training Project in Grand Valley 
State's School of Education has been awarded a $64,000 grant 
from the United States Department of Education. Funding for 
the program is one of a limited number of training grants funded 
under the Handicapped Personnel Preparation pro isions. 
The project is designed to increase the supply of minority 
teachers for low income and minority high-ris  special education 
preschoolers and infants. GVSC will train at least 20 teachers 
annually for three years through this 27 semester-hour graduate 
level program and total funding will reach nearly $200,000. 
Graduates of the program will be certified in Early Childhood 
Education with a Preprimary Impaired concentration. 
Grand Valley State is the only college in west Michigan 
to prepare teacher specialists to serve low income and minority 
children. 
Faite R-P. Mack, professor of education at Grand Valley 
State, will serve as director of the program. He says that 
the state of Michigan mandates special education services for 
special needs children and youth from birth to age 27. 
"However, many of these special youngsters aren't diagnosed 
at an early enough age for them to be helped the most," Mack 
says. 
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Mack stated that a significant number of special education 
preschoolers come from black, Hispanic, Native American, and 
low income families, while there is a marked shortage of minority 
special education teachers. He said GVSC will actively recruit 
graduate students for the program to reflect a 50 percent minor-
ity enrollment. He predicts that the program's enrollment will 
include at least 60 percent women who represent school districts 
that have a minority or low income student enrollment of at 
least 35 percent  
Dr. Joyce Bickerstaff, chairman of the education department 
at Vassar College and former director of the Head Start Basic 
Skills Research and Demonstration Center, will serve as a consul-
tant for the project. Anyone interested in additional informa-
tion about the program should call Faite R-P. Mack at 
(616)895-3613 or (616)895-3391. 
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IN REASE IN GVS 'S STATE APPROPRIATION 
TO FUND E ONOMIC DEVELOPMENT SERVI ES 
Operation of Grand Valley State's downtown Grand Rapids 
enter for Economic Expansion and Job reation by fall of this 
year is assured, say college officials, than s to a $16,749,900 
state appropriation approved by the legislature yesterday. 
GVS  President Arend D. Lubbers said that the college's 
1984-85 appropriation, up 12.5 percent from last year's 
$14,883,500 in state funds, includes $251,800 which the college 
had requested for the center. 
Lubbers noted that the increased appropriation is almost 
exactly in line with the amount requested by the college. 
Earlier this year he had indicated that a lower state appropria-
tion would weaken the college's ability to adequately fund its 
new four-year engineering science degree program, its technology 
degree program in downtown Grand Rapids to be offered jointly 
with Ferris State, its nursing school, and other major programs. 
In May, however, the GVS  Board of ontrol approved a recom-
mendation of college officials to freeze tuition in hopes that 
the then uncertain state appropriation would prove to be ade-
quate. 
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The funds for the college's enter for Economic Expansion 
and Job reation will be used to develop the center's services 
to area business and industry including education, training, 
business research, and consultation service. The center will 
work closely with a venture capital corporation to insure the 
success of business ventures. 
Lubbers indicated that the increased funding assures GVS  
students of continuing financial aid without damaging reductions 
and allows the college to acquire needed instructional equipment 
and materials to maintain its high quality of academic programs. 
Lubbers said, "We are grateful to the legislature and the 
Governor for the good news of this increase. It will allow us 
to be as effective as we had hoped in maintaining our programs 
and services aimed at improving the economy of the west Michigan 
area." 
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GVSC Appoints Di ector for New Economic Services Cente  
Douglas J. Smith has been appointed Director of Grand Valley State's 
Center for Economic Expansion and Job Creation. He will assume his new duties 
on July 23; 
Smith's responsibilities will include establishing and marketing the new 
center, which will be located in downtown Grand Rapids. He will be managing 
the center's operations and maintaining relations with area business, 
industry, and government. 
Smith comes to GVSC from a position as business representative with the 
Michigan Department of Commerce in Lansing where he represented the state to
auto suppliers and encouraged their expansion and/or relocation in Michigan. 
He did his undergraduate work in government and economics at Lawrence 
University, Appleton, Wisconsin, and earned his master's degree in Public 
Policy from the University of Michigan in 1982. 
The Center for Economic Expansion and Job Creation was conceived after a 
two-year analysis of the business needs of west Michigan conducted by Grand 
Valley's Seidman School of Business. Recently GVSC was awarded over $250,000 
from the state to fund the new center which will be in operation by September. 
Area business and industry will be able to depend on the center for 
education training, business research, and consultation services. The center 
will also be involved in the development of a special venture capital 
-more-
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Smith -2- July 18, 1984 
corporation to provide investment funds for new business ventures in this area
of west Michigan. 
Smith sees west Michigan as an area ripe for the services of the new 
center because of the strength and diversity of the area's economic base. 
"I'm excited about the potential of contributing to the economic growth of the
area and I'm looking forward to being part of this innovative partnership 
between higher education and local business,'' Smith said. 
Grand Valley State hopes to stimulate the creation of similar programs 
throughout the state, thus expanding Michigan's economy and creating new jobs. 
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FIRE IN GVSC ART STUDIO
Fire broke out in one of the studio rooms in Cedar Studios 
on the south end of the Grand Valley State College campus 
in the early morning hours of Monday, August 6. 
At 3:52 a.m., campus patrolman Steven Scheitz noticed 
smoke rising from the roof of the building and immediately 
notified the Ottawa County Sheriff. The Allendale Township 
Fire Department was on the scene by 4 a.m. and doused the 
flames in minutes. No one was in the building at the time. 
The fire burned through a wall of the studio room on the 
north side of the building and also caused some damage to 
the roof. The rest of the building sustained smoke and water 
damage. Early damage estimates are bet een $50,000 and 
$100,000, depending on the contents destroyed. The state 
fire marshall has ruled out accidental causes and is investi-
gating the blaze as arson. 
Cedar Studios is an 8,200 square foot visual arts building 
that was completed in 1977 at a cost of $200,000. The buil-
ding contains four large art studios and other smaller work 
rooms and offices. 
Summer classes that normally meet in Cedar Studios are 
meeting temporarily in Lake Superior Hall. Robert Fansler, 
GVSC's Physical Plant Officer, says clean-up has already 
begun and the building will be restored in time for fall 
classes in early September. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 10, 1984 
MEDIA ADVISORY 
The enclosed 1984-85 Calendar of Events lists music, thea-
tre, dance, and special programs to be offered at Grand Valley 
State College for the coming academic year  Also enclosed 
are news releases on the 1984-85 Lunchbreak Series; Jill Holly, 
who will perform on September 6; and Edward Jackson, who will 
perform at Student Organization Night on September 13. 
You will receive regular monthly calendars with updated 
and expanded information, but we thought this extensive list 
might assist you in your advance planning. 
If you have any questions about the calendar, please call. 
-END-
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Allendale, Michigan 49401 
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 10~ 1984 
All events will be held in the Calder Fine Arts Center and are free unless 
otherwise stated. 
Thursday, September 6 
11 a~m~-1 p~m~: Jill Holly in concert. Kirkhof Center lawn. 
Thursday, September 13 
7 p.m.: Edward Jackman, juggler-comedian. 
Tuesday, September 25 
8 p~m~: Night Club Series. Da e Rudolf in concert. Kirkhof Center~ 
Wednesday, October 3 
. . . 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Devos String Quartet, perfonning ensemble of
the Grand Rapids Sym hony~ 
Thursday, October 4 
8 p.m.: Kraig Karges, mentalist. Kirkhof Center. 
Wednesday, October 10 
12 noon-1 p~m~: Lunchbreak~ Migr~nt Works, solo and duet modern dance~ 
Carol Childs and Charles Abraham. 
Friday October 12 through Saturday, October 20 
Play~ 11Measure for Measure~11 October 12, 13~ 18, 19, and 20 at Calder Fine 
Arts Center~ For more information, call 895-3668~ 
Monday, October 15 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. John Coates, Jr., jazz pianist. 
Wednesday, October 17 
12 noon - 1 p.m.: Lunchbreak~ William Dopllllan, concert pianist. 
Monday, October 22 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak~ Ames Piano Quartet. 
-more-
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GVSC Calendar of Events . -2- . August 10, 1984 
Sunday, October 28 
. . 
3 p.m.: GVSC Singers, Seven Centuries Singers. Ellen Pool, conductor. 
Monday, October 29 
12 noon-1 p;m;: Lunchbreak; The Percussion Group. 
Thursday, No ember 1 
12 noon-1 p; :: Lunchbreak; Frank Wiens, concert pianist. 
Friday~ No ember 2 through Saturday, No ember 10 
Play; "Measure for. Me~sure:11 No ember 2, 3, 9, and 10 at Fountain Street 
Church, Grand Rapids. For more information, call 895-3668. 
Monday~ No ember 5 
12 noon-1 p;m:: Lunchbreak. Bartolome Diaz, guitarist. 
Wednesday, No ember 7 
12 noon-1 p;m:: Lunchbreak; Janet Ketchum and Peter Segal, flutist and 
guitarist. 
8 p.m.: Chris Bliss, juggler. Field House arena. 
Monday, No ember 12 
12 noon-1 p;m:: Lunchbreak. Dance Kaleidoscope, modern dance. 
Tuesday, No ember 13 
12 ~oon: Faculty Recital; David Belcher, pianist: 
8 p.m.: "Bandorama.11 GVSC Marching Band. William Root, conductor: 
Tuesday, No ember 27 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak; Morton Estrin, concert pianist. 
Wednesday, No ember 28 
12 noon-1 p;m:: Lunchbreak. Grand Rapids Symphony Brass. 
Thursday, No ember 29 
8 p;m:: _Night Club Series. Barbara Bailey-Hutchinson, singer. Kirkhof 
Center. 
Thursday, No ember 29, through Saturday, December 1 
Dance Concert. Dance Alliance. For more information, call 895-3668; 
Thursday, December 6 
8 p.m.: Tom Deluca~ hypnotist. Kirkhof Center. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- August 10~ 1984 
Friday, December 7 
8 p.m.: Christmas.Choral Concert. GVSC Singers, Seven Centuries Singers, 
Festival Chorale. Ellen Pool, conductor. 
Sunday, December 9 
3:30 p~m~: _Christmas Band Concert. GVSC Concert Band. William Root, 
conductor. 
Wednesday, January 30 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak~ Dan D'addio, trumpeter. 
Monday, February 4 
12 noon-1 p~m~: lunchbreak. Apple Hill Chamber Players~ 
Wednesday; February 6 
. . . 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. Midsummer Mime Theatre. 
Thursday, February 7, through Saturday; February 16 
"Absurdist Theatre;" three one-act plays. Kirkhof Center Theatre~ For more 
infonnation, call 895-3668~ 
Monday, February 11 
. . . 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. The Chicago Trio - violin, cello, piano.
Wednesday, February 13 
. . . 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. Grand Vall.ey Faculty Woodwind Quintet. 
Wednesday, February 20 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. New World String Quartet. 
Wednesday, March 13 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak~ Neal Ramsay, saxophonist. 
Monday, March 18 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. Baroque Chamber Players. 
Thursday; March 21 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak._ Joint recital. Ross Harbaugh, cellist, and 
Bernice Mrozinski, pianist. 
Monday; March 25 
12 noon-1 p.m.: lunchbreak. Richard Kennedy, tenor. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -4- August 10, 1984 
Sunday, March 31 
2 p.m.: Band concert. GVSC Youth Honors Band. William Root, ~onductor: 
Tuesday I April 2 
12 noon-1 p:m:: Lunchbreak: William Heiles, harpsichordist. 
Thursday; April 4 through Saturday, April 6 
Dance Recital: Dance Alliance: For more information, call 895-3668: 
Monday, April 8 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Grand Valley Faculty String Quartet. 
Wednesday, April 10 
12 noon-1 p:m:: Lunchbreak: The Elinor Coleman Dance Ensemble. 
Thursday, April 11 
8 p.m.: Band concert. GVSC Concert Band. William Root, conductor. 
Wednesday, April 17 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Joseph Breznikar, guitarist. 
Thursday~ April 18, through Saturday, April 20 
Play. "Ladyhou~e Blues:" Kirkhof Center Theatre. For more information, 
call 895-3668. 
Tuesday; April 23 
8 p;m:: _Jazz concert: GVSC Jazz.Orchestra & Small Jazz Ensembles. Daniel 
Kovats, conductor. Tickets, $1. 
Friday; April 261 through Saturday; May 4 
Play: "Ladyhouse Blues:" R~ce Street Gallery, Grand Rapids. For more 
information, call 895-3668. 
-END-
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GVSC ANNOUNCES 1984-85 LUNCHB EAK SERIES 
Over 25 Lunchbreak concerts are planned at Grand Valley 
State College during the upcoming academic year. All concerts 
are free and will be held from 12 noon to 1 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre of the Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, October 3, marks the beginning of the series 
with a performance by the Grand Rapids Symphony's Devos String 
Quartet. Migrant Works, a modern dance duo, will perform on 
Wednesday, October 10, and jazz pianist John Coates, Jr. will 
entertain on Monday, October 15. 
Concert piano enthusiasts will enjoy listening ·to William 
Doppman on Wednesday, October 17, and piano music will continue 
with the Ames Piano Quartet on Monday, October 22. The Per-
cussion Group will wind up the October series with a performance 
on Monday, the 29th. 
Frank Wiens, concert pianist, opens the November slate 
with a concert on Thursday, the first, follo ed by guitarist 
Bartolome Diaz on Monday, November 12. Flutist Janet Ketchum 
and guitarist Peter Segal will give a joint performance on 
Wednesday, November 7. Modern dance with Dance Kaleidoscope 
is scheduled for Monday, November 12, and concert pianist Morton 
Estrin will perform on Tuesday, November 27. 
-more-
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Lunchbreak -2- August 10, 1984 
r . ~ 
The final Lunchbreak performance for the fall semester 
will be the Grand Rapids Symphony Brass in concert on Wednesday, 
November 28. 
Trumpeter Dan D'addio will open the winter semester series 
with a Wednesday, January 30, performance. 
February performers will include the April Hill Chamber 
Players on Monday, February 14; the Midsummer Mime Theatre 
on Wednesday, February 6; the violin, piano, and cello of the 
Chicago Trio on Monday, February 11; the GVSC Faculty Wood-
wind Quintet on Wednesday, February 13; and a performance by 
the New World String Quartet on Wednesday, February 20. 
Four Lunchbreak concerts are scheduled for March including 
Neal Ramsay, saxophonist, on Wednesday, March 13; the Baroque 
Chamber Players on Monday, March 18; a joint recital featuring 
cellist Ross Harbaugh and pianist Bernice Mrozinski on Thursday, 
March 21; and a Monday, March 25, performance by Richard Ken-
nedy, tenor. 
The April Lunchbreak Series will feature William Heiles 
in a harpsichord recital on Tuesday, April 2; GVSC's Faculty 
String Quartet on Monday, April 8; the Elinor Coleman Dance 
Ensemble on Wednesday, April 10; and guitarist Joseph Breznikar 
concluding the 1984-85 series on Wednesday, April 17. 
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Director of Media Relations 
August 10, 1984 
GVSC HOSTS JILL HOLLY CONCERT 
As part of Grand Valley State's "welcome week" during 
the first week of fall classes, the Student Activities Office 
is planning a Jill Holly outdoor concert for Thursday, Sep-
tember 6, from 11 a.m. to 1 p.m. on the Kirhof Center lawn. 
The concert is free. 
Holly is an accom lished soloist who released her first 
album, "Carefree", last year. She is also a songwriter who
has won awards in local and national competitions. Holly 
accom anies herself on the piano as well as the six- and 
twelve-string guitar. 
She has appeared with several national recording artists 
and was a premier guest on cable television's "Studio Live". 
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 10, 1984 
EDWARD JACKMAN TO PERFORM AT GVSC 
Edward Jackman, comedian and master juggler, will erform 
at 7 .m. on Thursday, September 13, in Grand Valley State's 
Louis Armstrong Theatre. The erformance is free and o en 
to the ublic. 
Jackman is a talented juggler who intersperses his feats 
with candid humor. He is the only two-time winner of the Inter-
national Jugglers' Association Cham ionships and has a peared 
in film, television, and on stage across the country. 
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October 11, 1984 
** Teleconference on .S.-Soviet Relations to be Held** 
On Monday, October 15, the public is invited to Room 107, 
Manitou Hall, on Grand Valley State's campus to view a live 
national teleconference on the impasse in nuclear weapons negotia-
tions between the nited States and the Soviet nion. Area broad-
cast media are invited to tape the program for rebroadcast. 
Entitled "Breaking the Stalemate," the teleconference will 
be transmitted live via satellite from Boston's Faneuil Hall from 
8 to 10:30 p.m. Television journalist Daniel Schorr will host 
the event which will feature well-known distinguised panelists 
from science  government, the military, and education. Those 
viewing the teleconference around the country will be permitted 
to call in and ask questions of the panelists. (GVSC's facilities 
do not allow for this interaction. However, Grand Valley State 
viewers will be able to hear questions which viewers in other 
locations address to the panelists.) 
Discussion will center on such crucial questions as: 
--Is space-based ballistic missle defense feasible and wise? 
--What are the strengths and weaknesses of the various arms 
control proposals? 
--What is a citizen's role in the nuclear weapons debate? 
At two intervals in the program, the Chester String Quartet, 
currently in residence at the niversity of Indiana, will perform 
live from Faneuil Hall. Two intermissions are scheduled to allow 
local broadcast media the opportunity for station identification. 
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SEPTEMBER C LENDAR OF EVENTS 
Wednesday, September 5 
10:30 a.m.: Convocation. Address by Dr. Allen W. Ostar, 
President of the American Association of State Colleges 
and Universities. Kirkhof Center. 
Thursday, September 6 
11 a.m.-1 p.m.: Jill Holly in concert. Kirkhof Center lawn. 
Thursday, September 13 
7 p.m.: Student Organization Night. Entertainment by Edward 
Jackman, comedian and juggler. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, September 25 
8 p.m.: Dave Rudolf in concert. Free. Kirkhof Center. 
Friday, September 28 
9 p.m.: Outdoor Concert. Robinson Field. 
Saturday, September 29 
Homecoming 
11:30 a.m.-12:45 p.m.: Alumni Homecoming Luncheon. Promenade 
Deck. Kirkhof Center. Tickets, $4. 
1:30 p.m.: Homecoming Game. GVSC vs. Saginaw Valley. Lubbers 
Stadium. 
4:30-7:30 p.m.: Alumni Reception. Lincoln Country Club. 
Cash bar. 
7 p.m.-12 midnight: Alumni Dance. Tickets, $3 each; $5 per 
couple. Lincoln Country Club. 
9 p.m.: Homecoming Student Dance. Field House. Free. 
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Enclosed are lists of GVSC graduates for the summer and fall 1983 
semesters. The names were inadvertantly omitted from the list of 503 
graduates you received earlier this month. There were 186 summer, and 
194 fall graduates. We apologize for any inconvenience. 
SUMMER 1983 
ADA 
Robert Burdick, S.S. 
ALDEN 
Judith Childs, M.Ed. 
ALLEGAN 
Pene 1 ope Coon, M.Ed. 
ALLENDALE 
Faye Knoper, B.S. 
David Noffsinger, ~.F.A.
Carolyn Robbins, B.S. 
ALTO 
Michael Dansard, M.Ed. 
ANN ARBOR 
Barbara Keryluk, S.S. 
BATTLE CREEK 
William Jung, B.S. 
BELDING 
James Echtinaw, M.Ed. 
BERKLEY 
Geoffrey Walters, B.B.A. 
BERRIEN SPRINGS 
Gregg Sanders, B.S. 
BIRMINGHAM 
John Clark, B.A. 
BLOOMFIELD HILLS 
Thomas Roeder, S.S. 
BRONSON 
Alan Woodcox, B.S. 
BUCHANAN 
Ronda Huebner, B~A~ 
BYRON CENTER 
Alice Frye, M.B.A . . 
Nancy Spencer, S.S. 
Pamela Westra, M.Ed. 
CALEDONIA 
Diane Hansel, M.Ed. 
CASNOVIA 
Norman Weston, B.B.A. 
COLOMA 
Deborah Fatkin, M.Ed. 
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GVSC Graduates 
COMSTOCK PARK 
Margaret Brechting, B;B;A; 
Deborah Donley, B.B.A~ 
COOPERSVILLE 
Cynthia Swain, B:s. 
DETROIT 
Paul Demers, B.S. 
Rufus Gordon, B;s. 
Marilyn Robinson, B;s; 
Bridgett Williams, B.s; 
DEW TT 
Diane Stoneman, B.S. 
EAST DETROIT 
John Beyerlein, B.S. 
EAST LANSING 
David Coey, B .S. 
FERNDALE 
Jeffrey Mather, B;s. 
FLINT 
Bobbie Stuart, B.S. 
FRASER 
Timothy Bower, B.S.
FREMONT 
Jan Lower, B'.B.A. 
GRAND HAVEN 
Carol DeVecht, B.S.
Melinda Eidson, M.Ed. 
David Kunkel, B.S. 
Frank Nagy, M.B;A; 
Kathryn Olson, B.S. 
Gary Taipalus, B'.s;
Stephanie Tighe, B:s. 
Mark Wallinga, B.S. 
GRAND RAPIDS 
Bruce Albright, B;s; 
Jama Arnold, B.S. 
Kathy Beckerman, B.S.
Floretta Brown, B.A.S. 
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Jill Charmeda, B.S. 
Linda Clover, M;Ed. 
James Decker, M;P'.A'. 
Kimberly Edwards, B:B:A: 
John Gast, M.Ed. 
Thelma Groenendyk, M;Ed; 
Kathleen Guider, B.B;A; 
Julie Hakken, M.Ed. 
Rita Hepp, B.A. 
Gladys Hernandez, M.Ed. 
Jacquelyn Howland, B.S.
Patricia Knicke~bocker, B.B.A. 
Linea Larsen, B.S. 
Julie Mitchell, B.S. 
Deborah Moreland, M.Ed; 
Gregory Morris, M;Ed; 
Carmen Rojas, B.s; 
Jonathan Rose, M'.Ed; 
Saleh Saikhan, B.P.A; 
Nancy Schanz, M.Ed. 
Ruth Slanger, M.Ed. 
Randy Smith, M.B.A. 
David Tobin, B:s; 
Johnie Tolliver, B.A. 
Sharon Townsend, M.Ed. 
Saleh Turki, B.S. 
Philli  VanderKamp, B.s; 
Than Vo, M.Ed. 
Amy White, M.Ed. 
Scott Wingard, B.S. 
GRANDVILLE 
Elton Bluhm, B.S. 
David Kail, M.Ed. 
Jerry Petrovich, B.S. 
Gail Walters, M.Ed. 
GREENVILLE 
Leroy Northam, B.B.A. 
GR SSE ILE 
Ji 11 Perry, B. S. 
HASTINGS 
laura Sharpe, M.Ed. 
HOLLAND 
Archie Blood, M.B.A; 
Minh Dau, B.S. 
-more-
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F2h892Fg
5•HHm 2BmH•Ub -i4Vi
GVSC Graduates 
Clark Day, s:A; 
Criselda Lopez, M;Ed; 
HUDSONVILLE 
Judy Harasim, B;s; 
Sherry Jewell, B;s; 
Mark Perrin, B;B;A; 
JACKSON 
Theodore MacCready, B;B.A; 
Sandra Vinkemulder, B;A;s; 
JENISON 
Bryan Bickford, B;s; 
Marcia Cross, B;B;A; 
James Evink, B.B;A; 
Renate Friberg, ~;Ed. 
Larry Manning, M.B.A. 
Elizabeth Olszewski, M.B.A; 
Tamara Poortvliet, B.S. 
Virginia Seyferth, B,A; 
Tammy Van'tHof, B.S. 
KALAMAZOO 
Kathleen Savage, ~;s. 
Isabell Stuart, M.Ed. 
KALEVA 
Michael Hilliard, M;B:A. 
KEEGO HARBOR 
Elton Rudolph, B.S. 
KENTWOOD 
Everett Bashaw, M;B.A. 
Linda Chulski, B.B:A; 
LANSING 
Phili  O'Leary, ~.B.A; 
Scott Preston, B.S. 
LUDINGTON 
Marie Shuey, M.Ed. 
MADISON HEIGHTS 
Mark Coffeen, M;s.T. 
MASON 
Michele Weesner, B.S. 
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MONTAGUE 
Becky Gleason, B:s. 
Amy VanderWest, B;s: 
MUSKEGON 
Ronald Benovic, M.S.T. 
Vicki Broge, M.B;A; 
Onis Cheathams, B.s; 
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Mary Ann Field, B.B:A. 
Odester Hudson, M.Ed. 
Craig Humphrey, B.B.A. 
Cynthia Morton, B.S. 
Alan Nielsen, M;B.A; 
Karen Norton, M.Ed. 
Burton Parks, III, M.B.A. 
Vicki Scofield, B.S. 
Laurie Sperry, M.Ed. 
Garry Steward, B.S.W. 
Sherry Stibitz, B;s.
Carole Thedorff, M.Ed. 
Richard Vledder, B.B.A. 
Michael Wernstrom, B.S. 
Barbara Young, B.S. 
Denise Zadonick, B.S. 
MUSKEGON HEIGHTS 
S~ndra Earley, M.Ed. 
A. K. Fair, B.S. 
Mary Lewis, B.S. 
NORTH MUSKEGON 
Randall Precious, B.S. 
NEW FIELD 
Tammy Powers-Wise, B.S. 
PLAINWELL 
Jerry Cade, B.S. 
PLYMOUTH 
Vicki Burke, B.S. 
RAVENNA 
Timothy Meyers, B.B.A. 
ROCK ORD 
Lynne Olenyk, M.Ed. 
-more-
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,g,
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uv .)\, uraaua ies 
ROYAL OAK 
Hubert Massey, B.~ •.
Randall Miller, B.B.A. 
SAUGATUCK 
Victoria Berghuis, B.S. 
SPARTA 
Julie Swanson, M.Ed. 
SPRING LAKE 
Sherrie Baribeau, B~S~ 
Christopher Demle~. B~s; 
Harvey Heyer, B.S •. 
Vickie Kuhns, M.B.A •. 
Roberta Lapointe,_M.Ed. 
Bruce Rockey, B.S. 
James Shaw, M.B.A. 
Marilyn Sherwood, M;B.A; 
ST. JOSEPH 
Janet Jackson, M.Ed. 
Theresa Orlaske, M;B.A. 
STANTON 
Pamela Cadaret, B.S. 
TRAVERSE C TY 
Constance Nichols, M;Ed; 
Karen Niedermaier, B.S,
Nancy Warszawski, M.Ed. 
TROY 
Douglas Cook, B.S. 
VANDALIA 
Saundra Jackson, B.S.W. 
WEST BLOOM FI ELD 
Cynthia Carroll, B.S.
WALKER 
Martha Conley, B.S •. 
Loren Johnson, M.B.A. 
WYOMING 
Timothy Braciak, B:P.A; 
Linda Cook, M.Ed. 
Bertel Kelley, M.Ed. 
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Marsha McCormick, B.S. 
Fahad Salem, B~S. 
Randal Smith, B;s; 
Karen Sullivan, B:B;~; .. 
Gregory Sundstrom, B.P.A. 
David Whinham, B.S, . 
Philli  Whitten, B.S. 
OTHER STATES AND COUNTRIES: 
BOCA RATON, FLORIDA 
Son Nguyen, B:s. 
COLUMBUS, GEORGIA 
Linda Wallman, M.Ed. 
STONE MOUNTAIN, GEORGIA 
Sandra Clark, M.Ed; 
GODFREY, ILLINOIS 
David Luytjes, M.B:A. 
BLOOMINGDALE, OHIO 
David Lee, B.S. 
TIFFIN, OHIO 
M. N. Meier, M.P.A. 
HOUSTON, TEXAS 
Marzouk Hendawy, B.S.
QUINTON, VIRGINIA 
John Thayer, B.S. 
KANAGAWA, JAPAN 
Noriko Okunuki, B.A. 
FALL 1983
ADA 
Linda Andree, B.S. 
Kathryn Heintzelman, B.B.A. 
ALLENDALE 
Timothy Byers, B.~. 
Laura Fallon, B.S. 
Karen Gramigna, B.S •. 
Jean MacDonald, M.Ed. 
Robert Sawicki, B.s.A: 
-more-
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1mHY• DmY-mmYb MiOi
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GVSC Graduates 
Cal Wager, B.M.E, .. 
Lynette Wager, B.M.E. 
BATTLE CREEK 
Candace Williams, B;B;A; 
BLOOMFIELD 
John Zamboldie, B.S. 
BLOOMFIELD HILLS 
Dirck Berger, B:B.A. 
BUCHANAN 
Charles Heiney, B.S. 
CONKLIN 
June Roman, M;Ed; 
COOPERSVILLE 
Larry Averill, B.B:A. 
James Meerman, B.S. 
Larry Sheppard, B.S. 
DETROIT 
Loveda May, B.A. 
FARMINGTON 
Joseph Brown, B.B.A. 
John Chuba, B. S. 
James Clarke, B;s; 
FLINT 
Matthew Aaronson, B.S.
FREMONT 
Sandra Keehl, B.B.A. 
FRUITPORT 
Cynthia Lewis, B.S. 
GOWEN 
Alden Stadlberger, B.B.A. 
GRAND HAVEN 
Diane Baker, B;B;A. 
Suzanne Brummel, B.S. 
Daniel Chichester, B.S.
Barbara DeYoung, B.B.A. 
Lisa Sukenic, B.S. 
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Bruce Sullivan,_B;B.A;
James Vaness, B.B.A. 
GRAND RAPIDS 
Kevin Adair, B.~ •.. 
Paul Alksnis, B.B.A. 
Sue Bereza, B:s: 
Cris Berry, M.P.A. 
Joel Brown, M.B.A •.. 
Kristine Burton, B.S, 
Richard Dykstra, B.S. 
Dewayne Egle, M.B.A. 
Donna Freeman, B.S •. 
Charles Knudstrup, _B.S. 
Kenneth Kuzma, M.S.T.. 
Michael Lennon, M.B.A. 
Richard Lobbes, B:s; 
Kyle Madden, B_.s. . 
Thomas Markowski, B.S. 
Jennifer Martin, B.A. 
David Mayer, B.M.E. 
Nancy Moylan, M.P A, 
Melissa Mudget, B.M.E. 
Steven Nellis, B.B.A. 
Kevin Parris, B.B.A. 
Ali Saikhav, B.S. . 
August 17, 1984 
Gerrie Schierbeek, M.B.A. 
Theresa Seley, B.S. 
Bridget Smedes, B.S. . 
Thomas Staskiewicz, M.B.A. 
Aloysius Stevens, B.S. 
Billie Tobin, B.~. 
Robert Toms, B.S .. 
Cynthia Townsend, B.S •. 
Jayne Vanderveer, B.B.A. 
Candace Vargo, M.B.A. 
Henry VerMeer, _B.S. 
Jay VerMeer, B.S •. 
Peter Walter, B.B.A. 
James Wierenga, B.A.S. 
Richard Willobee, M.Ed. 
Timothy Woller, B,B.A. 
Gregory Wilson, B.S •. 
Karlene Wondergem, B.S. 
GRANDVILLE 
Helen Nieuwenhuis, B:s;
Othman Salmy, B.S. 
-more-
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8vYmH MmkmHjb MiOi
hJHHpm MJ!mYqJ*b MiOi 
4 Bp’vymjW  MYJ!Hb MiMi,i 
-vYU h J Z m B B b MiMi,i b 
FJymYj 9 BJ W Yb MiMi,i 
5pHVv 1 p BV b  MiMi,i 
FJGWmBBm /vGUqJHb MiMi,i 
gJ'wBvq 3mBqJHb MiOi 
3vHG• 3m!kvHb MiOiTi 
0v•HmBB 3 pmHW'pqb MiOi 
4YpUv rv'BqJHb MiOi
/mvH OGW'pjkvHb MiOi 
1vYY• I v • BJ Yb  MiOi
gmyYv IWJkxqJHb MiOi 
OWvYJH TWvBmHb MiOi
/JWH TJYUkvHb -iMi,i
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h•HjWpv M'K'mjb MiMi,i 
/mvHHm 1pHmqb MiOi
8mZpH - p B B m Y b  MiMi,i 
3654O
ImYYmHGm O ' B B pZ v H b  MiOi
GVSC Graduates 
GRANT 
Christine Christy, B.S.
HART 
Peggy Avery, B.S. 
HOLLAND 
James Baker, B;B;A; 
Thomas Ball, B.S. 
Jerry Dekker, M;B;A; . 
Richard Dykema, M.~.A .. 
Karen Hesselink,_B.S.W. 
Clyde Line, M.Ed, 
Lynne Line, M.Ed. 
Dawn McFall, B.S •.. 
Jillayne Prince,_B.S. 
Betsy Rodgers, B.~ .. 
David Schell, f'.1.B.A. 
Albert Zahn, M.B.A. 
HOUSTON 
Patricia Hogston, B.S. 
HUDSON 
Dana Munk, B.S. 
INKSTER 
Thomas Jones, B.S. 
IONIA 
Garry Gorham, B.S. 
JENISON 
James Dyer, B.A.S. 
Nancy Pechar, B,S. 
Jeffrey Ring, M.B.A. 
Dawn Roberts,., B.S. 
Jerry Worm eester, M.B.A. 
KALAMAZOO 
Jeffry Kermath, B.A.S. 
KENTWOOD 
Jacquelyn Hamelink, B.s;
Victor Martin, B.S. 
Janice Mort, B.A. 
Shirley Todd, M.S •. 
Ronald Williams, B.B.A. 
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LAMONT 
Charlene Keenan, B.S.
LANSING 
Gail Francis, B;s; 
Brian Houser, B.S. 
Charles Sleeper, B;A; 
LINCOLN PARK 
Jeffrey Brain, B.S. 
LOWELL 
Joan VandenBosch, M.Ed, 
Carol Van Weelden, B.S. 
LUDINGTON 
Pamela Askins, B;s;
MUSKEGON 
August 17, 1984 
Karen Bement, B.S •.. 
Connie Bowersox, B,S •. 
Elizabeth Brown, B.B.A. 
Mark Covell, B.B.A•.
Robert Flohr, B.B,A. 
Linda Hild, B.B.A. 
Rochelle Jackson, _B;B;A; 
Douglas Nelson, _B,S, 
Nancy Newman, B.S.W •. 
Gaynell Nienhuis, ~.s. 
Erika Paulson, B.S. 
Jean Schuitman, B.S. 
Harry Taylor, B.S •. 
Debra Thompson, B.S. 
Sharon Whalen, ~.s. 
John Wor man, M.B.A. 
MUSKEGON HEIGHTS 
Pamela Culp, M.Ed. 
John Ha 11 , B. S. 
NORTH MUSKEGON 
Alan Beachum, B.B.A•. 
Cynthia Buquet, _B,B.A. 
Jeanne Hines, B.S. 
Kevin Miller, B.B.A. 
NILES 
Terrence Sullivan, B.S. 
-more-
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GVSC Graduates 
NORTHVILLE 
James Kinville, B.S. 
NUNICA 
She i l a Ba 11 , B ; S ; _ _ _ 
Gregory Korson, B.F.A. 
PEORIA 
Jennifer Philli s, B.S.
PINCKNEY 
Carol Linn, B.S. 
PLAINWELL 
Karen Carten, B.S. 
PLYMOUTH 
Dennis Schaefer, B.S.
PORTAGE 
Timothy Ursprung, B.S. 
RED ORD TOWNSHIP 
Nancy Kelly, B.A. 
ROCK ORD 
Joyce Gerken, M;P;A; 
ROMULUS 
Michele Thomas, B.S. 
SARANAC . 
Craig Coulson, B,S. 
Tammy Hardy, B.S. 
SHELBY 
Nancy Hallack, B.S. 
SOUTH AVEN 
Iris Ruppert, B.A.S. 
SPRING LAKE 
Becky Aylsworth, B.B;A; _ 
Thomas Benningfield, B.A.S. 
Lisa Emmert, B.S. 
STEVENSVILLE 
Dan Rice, B;s; 
-7- August 17, 1984 
STURGIS 
Mark Fisk, B.S. 
TRAVERSE C ITV 
Gail Lulek, B.S. 
WALKER 
Lorraine Evans, B.S, _ 
Clinton Motteler, B.M.E. 
Janyce Ryan, B.S. 
Dawn Wic man, B.B.A. 
WARREN 
Charlene Reynolds, B.S. 
WHITE CLOUD 
Linda Williams, B;A;s. 
WHITEHALL 
Paul Duff, B.S. 
Jeffrey Knoth, B.B.A. 
Mika Pearson, B.S. 
Brent Sowles, B.S. 
WYOMING 
Robert Bayer, B;s. 
Kevin Chilvere, B.B.A. 
Jack Dean, Jr., B.S.
Vicki Denson, B.S. 
Roger Kiel, B.S. 
James Leonardo, B.S. 
James Parish, M.B.A. 
Thomas Rusco, B;B.A. 
Brian Smith, B.S. 
Dennis Smith, M.B.A. 
Thomas Tepastte, _B.S. 
Lan Trinh, B.B.A. _ 
Christopher Ward, B.S.
Lawrence Zoet, B.S. 
ZEELAND 
Dale Dozeman, B;B.A. 
Paul Meeuwsen, M.~.A. 
Raymond Pruett, B.S. 
-more-
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GVSC Graduates 
OTHER STATES ANO COUNTRIES 
CORONADO, CALIFORNIA 
Leslie Sellman, B.S.
BERLIN, CONNECTICUT 
Kimberly Davis, B.A~ 
WILMETTE, ILLINOIS 
Julie Novak, B.S. 
ST. LOUIS, MISSOURI 
Susan O'Grady, B.A; 
AKRON, OHIO 
Christine Schuur, B;B;A. 
CLEVELAND HEIGHTS, OHIO 
Julia King, B.S. 
LAKE OSWEGO, REGON 
Pamela Strong, B.S.
ARLINGTON, TEXAS 
Robert Anderson, B.B.A. 
GARLAND, TEXAS 
Brent Garrison, B.A.S. 
LEAGUE CITY, TEXAS 
Jeffrey Henderson, B.S. 
WASHINGTON, D.C. 
Christopher Burns, B.A. 
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KEY TO ABBREVIATIONS 
B.A. - Bachelor of Arts 
B.S. - Bachelor of Science 
B.B.A. - Bachelor of Business
Administration 
B.F.A. - Bachelor of Fine Arts 
B.S.W. - Bachelor of Social Work 
B.A.S. - Bachelor of Applied 
Science 
B.M. - Bachelor of Music 
B.M.E. - Bachelor of Music 
Education 
M.B.A. - Master of Business 
Administration 
M.Ed. - Master of Education 
M.P.A. - Master of Public
Administration 
M.S.W. - Master of Social Work 
M.H.S. - Master of Health Science 
M.S.T. - Master of Science
Taxation 
B.P.A. - Bachelor of Public
Administration 
-END-
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GRA D 
VAL EY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Wednesday, October 3 
OCTOBER CALENDAR DF EVENTS 
(C£6\[l[E~[D)£6\[R( 
0 lF [E~ lE ~ll~ 
Public Relations Office 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
616-895-3221 or 895-7112 
Sharon Coel ing
Director of Media Relations 
August 17, 1984 
12 noon-1 p.m.: Lunchbrea . Devos String Quartet, performing ensemble of
the Grand Rapids Symphony. 
Thursday, October 4 
8 p.m.: Kraig Karges, mentalist. Kir hof Center. 
Wednesday, October 10 
12 noon-1 p.m.: Lunchbrea . Migrant Works, solo and duet modern dance.
Carol Childs and Charles Abraham. 
Friday October 12 through Saturday, October 20 
Play. "Measure for Measure." October 12, 13, 18, 19, and 20 at Calder Fine
Arts Center. For more information, call 895-3668. 
Monday, October 15 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. John Coates, Jr., jazz pianist. 
Wednesday, October 17 
12 noon - 1 p.m.: Lunchbrea . William Doppman, concert pianist. 
Monday, October 22 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Ames Piano Quartet. 
Sunday, October 28 
3 p.m.: GVSC Singers, Seven Centuries Singers. Ellen Pool, conductor. 
Monday, October 29 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. The Percussion Group. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Sharon 6~i-~fl'gor895-7112 
Director of Media Relations 
AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
August 24, 1984 
I. Secretary's Report 
1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
2) Personnel Actions 
3) Gifts and Grants Report 
August 21, 1984 
4) Plans for Observance of Silver Anni ersary 
5) Distinguished Alumna/Alumnus Awards 
II. General Reports 
6) Blodgett Memorial Medical Center and GVSC Nursing 
Education Agreement 
7) WGVC-TV Capital Drive 
8) Enrollment Report for Summer 1984 
9) Admissions Report-Preliminary, Fall 1984 
10) Research and Develop ent Center Report 
11) Student Senate Constitution 
12) Revised 1984-85 General Fund Budget 
13) Revisions to the 1984-85 Executive, Administrative 
and Professional Staff Compensation Schedule 
14) Clerical, Office and Technical Employees Collective 
Bargaining 
15) Safety and Security Employees Collective Bargaining 
16) Appointment of Old Kent Bank and Trust as Trustee for 
Endowment Fund Investments 
17) 1985-86 Capital Outlay Budget Request 
18) Revisions to GVSC Capital Outlay Policies 
19) Revision to Traffic and Parking Ordinance 
20) Grand Rapids Center 
21) River Ridge Option 
22) Olympic Trials Report 
23) Shape Program Report 
24) Convocation, 1984 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
-END-
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MUS GON 
COMMUNITY' 
COLLEGE 
Carolyn Iversen - 777-0312 
NEh1S REL ASE 
GIJSC AND MCC Ai·JNOUNCE H H COOPERATION 
i 
I 
I 
@GRAND VALLEY STATE 
Sharon Coeling - 895-3221 
Release: Imnediate 
Written: August 23, 1984 
Hew cooperative efforts between Grand alley State ·college and i·-luskegon 
Comr::unity College include plans for a joint four- ear degree program in 
hospitality/tourism ~anagement; provisions for a computer linkup between the 
two car.ipuses; a joint computerized library circulation system; and a 112+211 
scr.olarship program. The plans wer  highlighted today at a news conference 
with MCC's president, John G. Thor.ipson and Arend D. Lubbers, president of 
GVSC. 
In response to the expressed needs of Muskegon residents, the two 
colleges are jointly building a hospitality and tourism management four-year 
degree program to be offere~ on the Muskegon campus. This program ~-,ill 
prepare Muskegon students to work in the area's burgeoning tourist industry by 
providing 
developnent. 
training in food service, lodging management, and tourism 
The colleges will solicit an advisory coffir.littee of area 
professionals to assist in the development of curriculum for the new degree 
program. 
GVSC President Arend D. Lubbers says he looks forward to this new joint 
effort. "With tourism growing as a major industry in this area, we feel the 
-. prograr.i will significantly increase the economic opportunities for Muskegon 
students Hhile strengthe _ning the tourist trade in the port city,
11 he said. 
-MO ::-
Two Plus Two Adds Up To Success• Cooperation Makes Our Community Stronger 
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Uxwz"w'T j;kT;Vbzl HkJU.U;l zw'NU v107n g'kJ' Vz aeoeal "HUzU j;kT;Vbz kPPU; 
V' VzzkNwV"Uz OUT;UU w' V jV;"wN+fV; V;UV kP z"+O! "H;k+TH 9WWl Jw"H V 
DVNHUfk;z OUT;UU w' "HV" zVbU V;UV V.VwfVDfU k' "HU 9WW NVbj+z "H;k+TH L;V'O 
4VffU!Cz 8VpUzHk;U WU'"U;n W+;;U'"f! "HUzU j;kT;Vbz V;U kPPU;UO w' Pk+; bVck; 
V;UVz kP z"+O!n uHU NkffUTUz V;U Jk;pw'T k' V 'UJ aeoea zNHkfV;zHwj jfV' "k 
j;k.wOU Pw'V'NwVf Vzzwz"V'NU "k z"+OU'"z U';kffUO w' "HUzU j;kT;Vbzn
:"HU; 'UJ NkkjU;V"w.U jfV'z DU".IUU' "HU "Jk w'z"w"+"wk'z w'Nf+OU V 
Nkbj+"U; fw'py+j DU".IUU' "HU NkffUTUz "HV" .Ik+fO bVpU "HU "UNH'kfkT! 'kJ 
V.VwfVDfU k' UVNH NVbj+z NkbjV"wDfUn uHwz .Ik+fO w'N;UVzU VNNUzzwDwfw"! kP 
w'Pk;bV"wk' "k z"+OU'"z V" Dk"H NkffUTUz Vz .IUff Vz "k D+zw'Uzz V'O w'O+z";! 
w' "HU V;UVn mfV'z "k kPPU; V ckw'" Nkbj+"U; zNwU'NU OUT;UU j;kT;Vb Vfzk 
DUNkbU bk;U PUVzwDfU Jw"H "HV" Nkbj+"U; fw'py+jn
RxjV'zwk' kP ckw'" VNVOUbwN j;kT;Vbz .Ik+fO ;U/+w;U V T;kJ"H w' fwD;V;! 
zU;.wNUzn E ckw'" Nkbj+"U;w6UO fwD;V;! Nw;N+fV"wk' z!z"Ub "HV" .Ik+fO j;k.wOU 
UVz! VNNUzz "k bk;U Nkbj;UHU'zw.U fwD;V;! zU;.wNUz wz Vfzk w' "HU jfV''w'T 
z "VTUzn
ENNk;Ow'T "k Dk"H NkffUTU j;UzwOU'"zl "HU w'z"w"+"wk'z V'"wNwjV"U V fk'T 
V'O ;UJV;Ow'T ;UfV"wk'zHwj V'O fkkp Pk;JV;O "k Vzzwz"w'T w' "HU UO+NV"wk'Vf 
V'O UNk'kbwN OU.UfkjbU'" kP "HU 9+zpUTk' V;UVn
GVSC/MCC -2-
John G. Thompson, President of MCC, said that the College has received 
tentative approval for a grant through the State Department of Education 
Vocational Education Services for curriculum development within the new 
program. "This will make it possible to begin offering the new degree program 
in the fall, 1985 semester," he said. 
This is the first time the two institutions have worked together to build 
a complete four- ear degree program. They have been combining some of their 
e isting programs, however, since 1976. Known as "2+2", these programs offer 
an associates degree in a particular area of study through MCC, with a 
bachelors degree in that same area available on the MCC campus through Grand 
Valley's Lakeshore Center. Currently these programs are offered in four major 
areas of study. The colleges are working on a new "2+2" scholarship plan to 
provide financial assistance to students enrolled in these programs. 
Other new cooperative plans between the two institutions include a 
computer link-up between the colleges that would make the technology now 
available on each campus compatible. This would increase accessibility of 
information to students at both colleges as well as to business and industry 
in the area. Plans to offer a joint computer science degree program also 
become more feasible with that computer link-up. 
E pansion of joint academic programs would require a growth in library 
services. A joint computerized library circulation system that would provide 
easy access to more comprehensive library services is also in the planning 
stages. 
According to both college presidents, the institutions anticipate a long 
and rewarding relationship and look forward to assisting in the educational 
and economic development of the Muskegon area. 
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GI/SC APPODlTS NEl'i LAKESHORE CE1ITER DIRECTOR 
Grand Valley State College has appointed Gerald L. ·/orden
as director of the college's Lakeshore Center, located on the 
campus of Muskegon Corru:iunity College. Worden is responsible for 
planning and coordinating Grand Valley's programs and services 
offered to t·,usl{egon area residents through the Lakeshore Center. 
For the past four years, \ford en was executive director of 
the Michigan Association of Comounity and Adult Sducation. He 
earned his master's degree in Education Administration froo 
Central Michigan University. 
\forden is a member of Phi Delta Kappa, an honorary 
fraternity for educators; the National Cormnunity Education 
Association; and the American Association of Adult and
Continuing Education. 
He has represented the State on the National Council of 
State Cor..ounity Education Associations from 1980 to the present. 
Last February he was selected to participate in Speaker of the 
House Gary Owen's conference on K-12 education. He was a board 
member of the Congress of School AQ~inistrators frora 1980-84. 
Worden is married and the father of t1-10 children. 
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G SC CONVO ATION TO LAUNCH ACADEMIC YEAR 
Grand alley State's 1984-85 academic year will officially 
begin with the annual fall convocation ceremony on Wednesday, 
September 5. Allan W. Ostar, President of the American Asso-
ciation of State Colleges and Universities (AASCU), will be 
the guest speaker and professors Christine Rydel and J. Gray 
Sweeney will receive faculty awards of excellence. 
This will be the twenty-first convocation in Grand alley's 
history. The student body has grown from a pioneer class 
of 226 students in the fall of 1963, to an estimated enrollment 
of over 7,000 this fall. 
Convocation speaker, Ostar, has spent most of the past 
35 years working for the advancement of public higher educa-
tion. In 1965 he became the first full-time president of 
AASCU in Washington D.C. The association has a membership 
of approximately 360 state colleges and universities, represen-
ting a total enrollment of more than 2 million students. 
The group stresses constructive future planning as higher 
education responds to the changing needs of society. 
In the past 16 years, Ostar has been awarded honorary doc-
toral degrees from seventeen state universities and two pri-
vate institutions in recognition of his outstanding national 
and international contributions to higher education. One 
of his daughters is a 1975 graduate of G SC. 
-more
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Convocation 
-2- August 24, 1984 
Christine Rydel, associate professor of Russian, will 
receive an Award for Distinguished Contribution to a Disci-
pline. Rydel has been with G SC for 14 years. She has dedi-
cated herself to keeping the study of the Russian language 
vi rant and available to students. Many of the students she 
taught have gone on to become successful in various fields 
including U.S. government and foreign service. She has pub-
lished numerous articles in scholarly publications and has 
written several books. Her scholarly research includes studies 
of various Russian literary figures. Since 1971, she has 
been an associate editor of the Russian Literature Triquar-
terly, a journal devoted exculsively to the study of Russian 
literature. 
Associate professor of art J. Gray Sweeney, who will also 
receive an Award for Distinguished Contribution to a Disci-
pline, has been at Grand alley since 1971. He has served 
as curator of several major art exhibitions in the west Michi-
gan area and has produced catalogs for those exhi itions. 
Sweeney will be on sabbatical leave for the 1984-85 academic 
year while he completes a research project on the influence 
of landscape painter Thomas Cole on American painting. 
Also honored at the convocation will be Grand alley scho-
larship winners including 28 new and 18 returning Presidential 
Scholars and three new and four returning Paul I. Phillips 
Scholars. The two scholarships, each providing a $2,000 annual 
stipend, renewable for a total $8,000, are the most prestigious 
merit-based scholarships awarded by Grand alley. 
The convocation will be held at 10:30 a.m. in the Calder 
Fine Arts Center. 
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The president of the American Association of State Colleges and 
Universities, Dr. Allan Ostar, will speak to the faculty, staff and students 
of Grand Valley State College on Wednesday~ September 5, 1984~ 
The AASCU represents 361 state colleges and universities across the 
country before the congress and at federal agencies in Washington. It tracks 
national and state hi~her education policies, pushes for increased student 
aid, and works to make sure that our legislators and government officials are 
continually reminded of the importance of higher education to the people of 
our nation. 
Or~ Ostar will speak in the Calder Fine Arts Center on campus at the 
convocation program which begins the 1984-85 academic year for Grand Valley 
State. 
News media are invited to cover Dr. Ostar's speech. It may be possible 
for reporters to interview Dr. Ostar during his visit to Grand Valley State. 
Reporters wishing to do so are invited to contact Director of Media Relations 
Sharon Coeling~ 
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Sharon Coeling 
Director of Media Rel~tions 
September 20, 1984 
GVSC Homecoming Slated for September 28-29 
Grand Valley State's 1984 homecoming will be held Friday and Saturday~ 
September 28 and 29. Special events will include a pep rally, rock concert, 
campus tours~ jazz band concert~ pre-football luncheon, alumni activities~ and 
the GVSC vs~ Saginaw Valley football game at 1:30 p.m. on Saturday. 
The festivities will begin on Friday evening at 7 p.m. with a traditional 
pep rally around a bonfire in GVSC's Robinson Field~ A 9 p.m. homecoming 
concert will feature the popular local rock group Zeuss_~ 
On Saturday, families and friends of GVSC students are invited to
participate in Family Day activities including campus tours, a jazz band 
concert, and a pre-game buffet luncheon featuring entertainment by GVSC 
students and staff. Following the football game, there will be a reception 
with entertainment by the Hill People, a bluegrass group. A student 
Celebration Dance will begin at 9 p.m. in the Field House arena. 
Alumni of Grand Valley State are invited to a homecoming luncheon at 
11:30 a.m. on Saturday and a reception and dance from 4:30 p~m~ until 
12 midnight at Lincoln Country Club~ 
Tickets for alumni activities are available through the GVSC Alumni 
Office at 895-3576. Questions concerning Family Day activities should be 
directed to the Student Services Office at 895-3295. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
September 21, 1984 
Seventy-six students at Grand Valley State College were named to the
Dean's List for the i984 summer session. Students must maintain a 3.5 grade
point average or higher while earning 15 or more grade point credits'. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns'. 
ALLENDALE: 
CEDAR SPRINGS: 
CLARKLAKE: 
COMSTOCK PARK: 
COOPERSVI LE: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DORR: 
EAU CLAIRE: 
GRAND HAVEN: 
GRAND RAPIDS: 
GRANDVI LE: 
William Bukowski, Kevin Crossman, Sally Golden, Lisa
Grzesek, David Meeuwsen, Timothy Mulder, Patricia Ray, 
Janet Starner, Lora Tryba. 
Denise Bizik; Victor Edvalson. 
Michael Vargo II. 
Terry Westcott'. 
Brian Tavolacci. 
Deborah Pydyn. 
Paul Smith, Charyl Wallace. 
Sherrilynne Ronk. 
Kristine Jager. 
Constance Allen, Kelly Anglin, Ruth Boonzaayer, Michael 
Born, Cheryl Brunette; Edward Budnick, Steve Canum, 
Steven Daane, Michael Dawson, Susan Dibble, John Girard, 
Lou Gray, Margarita Hernandez, Timothy Idsinga, Phillip 
Johnson, Pamela Melpolder, Daniel Mills, Richard 
Nawrocki; Lupe Ocasio; Tim Opdendyk; Orrie VanderWaal, 
Kenneth VanDyke. 
James Olund'. 
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• GVSC Dean's List 2 September 21, 1984 
GREENVILLE: Gary Duram. 
GROSSE POINTE WOODS: Renee Baetens. 
HOLLAND: Debra Duffy, ·Regina Johandes, Sarah Pigeon, Edward 
White: 
HUDSONVI LE: Lori VanderWal: 
JENISON: Janice Ensing-Keelean, Robert Ermatinger, Robin 
Logerwell. 
KENTWOOD: Deborah Coleman. 
MANISTEE: Robin Froncek, John Pomerville. 
MONROE: Beverly Singer. 
MUSKEGON: Bruce Barnard, David Boone, Jeffrey Sanderson, Mary 
Vliem. 
SOUTH AVEN: Timothy Putman: 
SPRING LAKE: Alan Obits, Daniel Shaw, Mark Zapytowski. 
UNION LAKE: Mary Peterman: 
WALKER: Deborah Rossato. 
WEST OLIVE: Cherryll Zalewski; 
WHITE CLOUD: Jeri Thomas. 
WYANDOTTE: Randall Pruett. 
WYOMING: Timothy Johnston, Julian Lawley, Timothy Pearce, James 
Potter. 
ZEELAND: Americk Fior, Lee Hoeksema, Linda Kramer. 
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ENROLLMENTUP AT GVSC 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coel ing 
Director of Media Relations 
September 25, 1984 
Grand Valley State's enrollment is up 8.2% this fall. Preliminary figures 
show an enrollment of 7,250 students compared to 6,700 last fall. Students 
have enrolled for a total of 77,200 credit hours, an increase of nearl  6,000 
hours over last year's figures, according to Robert Fletcher, GVSC's Dean of 
Academic Services: 
There are over 2,500 among the student body who are new to Grand Valley's 
campus this fall, including first time college attendees and transfer 
students. Even though high schools in the state graduted 9,000 fewer students 
than last year, Grand Valley State's freshman enrollment is up 6;2% with a 
total class size of 2,368 students. 
Fletcher attributes the enrollment hike to increased public awareness of
the college's programs and to streamlined recruitment efforts throughout the 
state. 
Enrollment in Grand Valley's summer session was up slightly, 1.4%, for 
the summer 1984 session, with 2,711 students enrolled: 
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September' 27, 1984 
STAGE 3 TO OFFER SHAKESPEARE PRODUCTION 
Grand Valley State's Stage 3 Theatre announces production of the 
tragicomedy "Measure for Measure" by William Shakespeare. The play 
will be presented at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre on GVSC's 
Allendale campus, October 12, 13, 18, 19, and 20; and at Fountain Street 
Church in Grand Rapids for four 8 p.m. performances on November 2, 
3, 9, and 10. 
The drama develops the themes of vice, virtue, and Christian mercy 
in the mythical city of Vienna. The Duke of Vienna empowers his deputy, 
Angelo, to rule· the city while the Duke travels abroad. He knows Angelo 
to be stern and hopes that he will enforce laws which the Duke has 
ignored during his own reign. The Duke, however, craftily disguises 
himself and secretly looks on as Angelo begins by sentencing to death 
anyone f~und guilty of fornication. As the Duke watches from behind 
the scenes, he discovers that Angelo, too, is guilty of certain crimes. 
The Stage 3 production will use a boxing ring as the setting. 
Designer Jill Hamilton feels this will be an excellent metaphor for 
the struggles between the characters, while highlighting their con-
flicts. She has designed Edwardian period costumes for the play to 
free the action from a strictly Renaissance historical context, and 
force the audience into a fresh appraisal of the play's issues. Foun-
tain Street choir director and organist Beverly R. Howerton will provide 
musical accompaniment, using a selection of period music to enhance 
the moods of the drama. 
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Measure for Measure 
-2- September 27, 1984 
Director Roger Ellis has decided to use a female actor for the 
leading role of the Duke and feels the departures from traditional 
ideas about Shakespeare will provoke the kind of controversial responses 
for which Stage 3 is noted in the community. "Someone must take some 
risks. I think that theatre is always most successful when it is 
allowed to challenge and defy the values, expectations, and moral 
assumptions of its audience," Ellis commented. 
The "Measure for Measure" cast includes both familiar and unfa-
miliar faces from local community theatres. The role of the Duchess 
will be played by Elizabeth DeVette, actress from the Hope Summer Reper-
tory. Roy Phillipi, who played the title role in Stage 's "Everyman" 
last season, will portray the wicked Deputy Angelo. Terri Lowe, who 
recently performed a leading role in one of Stage 3's television dramas, 
will play the virtuous Isabel who struggles to save her brother from 
execution. Community actor Gary Ma·t t will portray the comic policeman, 
Elbo , who provides prisoners for the city jail where Abhorson the 
hangman, played by Michael Cassidy, executes the sentences. 
Other community performers include Diane Ponshair as the long-
suffering Mariana; Chuck Ripplinger and Wayne Kinzie as the Duke's 
advisors; and Linda Kubik as the burned-out brothel keeper, Mistress 
Overdone. Rounding out the Stage 3 cast are Gregg Bruza, Thad Bell, 
Chris Wheeler, Marilisa Kinney, Crislyn Visoske, Greg Griffin, Tom
Hamilton, Stephen Durst, Tim Dykema, Robin Windischman, and Jerry 
Belanger. 
General admission for all performances is $4.50, and $2.50 
for GVSC students, high school students, and senior citizens. There 
will be no final dress previews for the public. Reservations may be 
made through GVSC's theatre office at 895-3485. 
-END-
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* Nov mber Calendar of Events* 
Thursday, November 1 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Frank Wiens, concert pianist. 
Friday, November 2, through Saturday, November 10 
Play. "Measure for Measure.'' November 2, 3, 9, and 10 at Fountain Street 
Church, Grand Rapids. For more information, call 895-3668. 
Monday, November 5 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Bartolome Diaz, guitarist. 
Wednesday, November 7 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Janet Ketchum and Peter Segal, flutist and 
gu ita ri st. 
Monday, November 12 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Dance Kaleidoscope, modern dance. 
Tuesday, November 13 
12 noon: Faculty Recital. David Belcher, pianist. 
8 p.m.: "Bandorama." GVSC Marching Band. William Root, conductor. 
8 p.m.: Chris Bliss, juggler. Field House arena. 
Monday, November 26, through Friday, November 30 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibits by students Dianne Swanson and Sue 
Anderson. Kirkhof Center Art Gallery. 
Tuesday, November 27 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Morton Estrin, concert pianist. 
Wednesday, November 28 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Grand Rapids Symphony Brass. 
Thursday, November 29 
8 p.m.: Night Club Series. Barbara Bailey-Hutchinson, singer. Kirkhof 
Center. 
Thursday, November 29, through Saturday, December 1 
Dance Concert. Dance Alliance. For more information, call 895-3668. 
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Facilities Management Program Receives Professorship Grant 
Grand Valley State's Facilities Management program has re-
ceived a $138,000 grant from the Business and Institutional Fur-
niture Manufacturers Association (BIFMA). The grant, designated 
for the BIFMA/Eugene Eppinger Professorship in facilities manage-
ment, will be awarded to Grand Valley's Seidman School of Business 
in the amount of $46,000 annually for three years beginning in 
June of 1985. 
The grant is named for Eugene M. Eppinger who founded BIFMA 
in 1973. He was executive director of the organization until 
his retirement in 1977. BIFMA is a 180-member national asso-
ciation whose membership represents 90% of the office furniture 
industry's sales volume. 
In making its decision to award the grant, BIFMA's Board 
of Directors stated, "BIFMA supports the concept of the facilities 
manager and feels that the work being done by Grand Valley is 
necessary and commendable." 
BIFMA requested that since Grand Valley's program is the 
first of its kind in the country, the grant be used to develop 
a comprehensive curriculum for use by other institutions in devel-
oping their own undergraduate facilities management programs. 
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GVSC/BIFMA -2- October 23, 1984 
Grand Valley State's program in facilities management is 
now in its third year of operation. Students learn how to manage 
the entire office environment--from business management to acous-
tics and lighting; from ventilation to the psychology of personnel 
management. Students have an opportunity to intern with local 
business and industry as part of the academic program and thus 
gain valuable hands-on experience in the field. Various businesses 
in west Michigan. and across the country are involved with the 
program through internships, an advisory committee, and financial 
support. 
Marvin G. DeVries, Dean of the Seidman School of Business, 
says he's grateful for BIFMA's grant. "BIFMA, as a major trade 
association in the office furniture industry, is playing a leading 
role in the development of the emerging science of facilities 
management. This grant will enable us at Grand Valley to continue 
to expand and develop our facilities management program through 
teaching and research," he said. 
According to DeVries, the college is planning to launch 
a nationwide search for a professor to fill the new position. 
The person appointed will teach in Grand Valley's undergraduate 
and proposed graduate program in facilities management; conduct 
research; and speak to professional groups and associations about 
developments in the area of facilities management. 
Stephen D. Channer, executive director of BIFMA, which is 
headquartered in Grand Rapids, says the association is pleased 
to support GVSC's pilot facilities management program and is 
excited about expanding the training of high quality office ad-
ministrators. 
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hristi n Ro k Group to Perfonn t GVSC 
The gospel rock-and-roll group Petra will present a concert at 7:30 p.m. 
on Friday, November 2, at Grand Valley State's Field House. 
The five-member group has erformed before 1,200 audiences over the past 
11 years and has sold 500,000 albums. The GVSC concert is one stop on a 24-
city national fall tour. Their "Not of This World" concert features 600 
lights and over .6,000 watts of power. 
The gr~up consists of Bcb Hartman, founding member, principal song~aJ?"ite!", 
and lead guitarist; Greg Volz, lead· singer; Mark Kelly, bass player; Louis 
Weaver, drummer; and John Slick on the keyboard. 
Tickets for the GVSC concert are $7.25 in advance and are available at 
local Christian bookstores, Believe in Music stores, and at GVSC. Tickets 
will be available at the door for $8.25, and there are special discount rates 
for groups of 20 or more. 
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GVSC Board of Control Sa s No to Proposal C 
The Board of Control of Grand Valley State College has unanimously 
approved a resolution expressing strong opposition to proposal C. At an 
October 25 meeting, the Board said that the proposed constitutional amendment 
would ''have long-range adverse effects on Grand Valley State College and on 
the concept of representative government as we have known it throughout our 
national history." 
Passage of Proposal C would cut back state aid to GVSC by $1.34 million 
and would necessitate a 15.5% tuition hike to compensate for that cutback. 
In commenting earlier on the effects of Proposal C, GVSC President Arend 
D. Lubbers said, "Michigan's entire educational system, public and private, 
from kindergarten through graduate schools, would be heavily damaged, and the 
door would be shut to higher education for many young people and adults in the 
state if this proposal passes." 
The GVSC Board also approved a proposal that $3,600 in unrestricted 
college funds be donated to the Promote Michigan Committee, a group fighting 
Proposal C. 
In other business at yesterday's board meeting, President Lubbers 
reported that gifts and grants to the college for the 1983-84 fiscal year 
totalled a record $3,340,000; The college receives gifts from corporations 
and businesses, alumni, individuals and families, foundations, and other 
voluntary sources. For the fiscal year ending June 30, 1984, those gifts 
-more-
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totalled $2,500,000 in cash and $840,000 worth of in-kind gifts including such
items as property, equipment, and merchandise for the annual WGVC/Channel 35 
auction. The gifts included over $400,000 that was raised for GVSC's four-
year engineering science degree program and a corporate equipment donation for 
a complete engineering laboratory. 
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* GVSC DEA 'S LIST FOR SUMM R 1984 * 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
October 30, 1984 
Seventy-si  students at Grand Valley State College were na ed to the
Dean's List for the 1984 su mer session. Students ust ainta~n a 3.5 grade
oint average or higher while earning 15 or ore grade oint credits. 
Listed below are the na es of students on the Dean's List and their 
ho etowns. 
ALLENDALE: 
CEDAR SPRINGS: 
CLARKLAKE: 
COMSTOCK PARK: 
COOPERSVILLE: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DORR: 
EAU CLAIRE: 
GRAND HAVEN: 
GRAND RAP IDS: 
GRANDVILLE: 
Willia  Bukowski, Kevin Cross an, Sally Golden, Lisa
Grzesek, David Meeuwsen, Ti othy Mulder, Patricia Ray, 
Janet Starner, Lora Tryba. 
Denise Bizik, Victor Edvalson. 
Michael Vargo II. 
Terry Westcott. 
Brian Tavolacci. 
Deborah Pydyn. 
Paul S ith, Charyl Wallace. 
Sherrilynne Ron~. 
Kristine Jager. 
Constance Allen, Kelly Anglin, Ruth Boonzaayer, Michael 
Born, Cheryl Brunette, Edward Budnick, Steve Canum, 
Steven Daane, Michael Dawson, Susan Dibble, John Girard, 
Lou Gray, Margarita Hernandez, Ti othy Idsinga, Phillip 
Johnson, Pa ela Mel older, Daniel Mills, Richard 
Nawrocki, Lupe Ocasio, Ti  O dendyk, Orrie VanderWaal, 
Kenneth VanDyke. 
Ja es Olund. 
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•. GVSC Dean's List 2 October 30, 1984 
GREENVILLE: Gary Duram. 
GROSSE POINTE WOODS: Renee Baetens. 
HOLLAND: Debra Duffy, Regina Johandes, Sarah Pigeon, Edward 
White. 
HUDSONVILLE: 
JENISON: 
KENTWOOD: 
MANISTEE: 
MONROE: 
MUSKEGON: 
SOUTH AVEN: 
SPRING LAKE: 
UNION LAKE: 
WALKER: 
WEST OLIVE: 
WHITE CLOUD: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
Lori VanderWal. 
Janice Ensing-Keelean, Robert Er atinger, Robin 
Logerwell. 
Deborah Cole an. 
Robin Froncek, John Po erville. 
Beverly Singer. 
Bruce Barnard, David Boone, Jeffrey Sanderson, Mary 
V 1 i em. 
Ti othy Put an. 
Alan Obits, Daniel Shaw, Mark Za ytowski. 
Mary Peter an. 
Deborah Rossato. 
Cherryll Zalewski. 
Jeri Tho as. 
Randa 11 Pruett. 
Ti othy Johnston, Julian Lawley, Ti othy Pearce, Ja es 
Potter. 
A erick Fior, Lee Hoeksema, Linda Kra er. 
-END-
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7xJ yN:fkwf Hy v k Hw w :  4kL:f OLq qwj rHLHw ,Jq qwVw KHNfw:HK yLZw CJ.BqwHwf 
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AfLs
1L.wK 2wffP dbAbrb
AccwWL:s
MJNVqLK g w k k v K P  dbrb
ryLkJ: rL:fLyqP dbdbAb
A q qw : f L qw s
2L:fj ANKHv:u,LkfW:LP dbrb 
/v:fL dw:wfvCHP 8bdbAb 
I v q q vL. dNpJxKpvP dbdbAb
A:: AkSJk s
8Lkp d v kVj P  dbrb
dwq.J:Hs
Ak HyNk  6v:VKqwjP dbdbAb 
r y v k qw j  2w.v:VLP 8bdbAb
dw:HJ: 9LkSJks
2 vCyw q qw  I v q q vL.KP  dbrb
dvV 2LBvfKs
8vCyLwq ,Lvk:KP dbAb
dvk.v:VyL.s
ML:vwq 8C0:HjkwP dbdbAb 
Ivq q vL. 8NkByjP dbrb
dqJJ.Gvwqf 9 v q q K s
/LNkw: ,yLB.L:P dbAbrb 
d k vVy HJ: s
/wK q vw  IyLqw:P dbrb
djkJ: ,w:Hwk s
1JA:: 9 v q q P 8brbIb
, L f v q qL C s
1JKwBy 6:JBP dbrb
,Lk qw HJ: s
/Lkkj  rwwP dbrb
,J.KHJCp 3Lkps
,LHywkv:w MwvKKP dbrb 
,J:KHL:Cw 6w v Hy P  dbrb
ML:vwq 8LHHywxKP 1 k b P  8bhfb
, JJBw kKZ v q qw s
8vCyLwq 8JkL:P dbrb
9 J q qj  5JBBwkHP dbrb
MJNVqLK IJyqSwkVP 1 k b P  dbdbAb
M w H k J v H s
4kwVJkj 3 k N v H H P  dbrb
MLZvf DwCCyv:P dbrb
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Public Relations
llendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
October 31, 1984 
* rand Valley State College Sprfng/Sun111er 1984 raduates* 
Two hundred thirteen Grand Valley State College students have completed 
requirements for either graduate or undergraduate degrees as of the end of the
spring/summer 1984 session: Following is a list of the students, their 
hometowns, and degrees earned. 
da: 
James Redd, B. :s. 
llegan: 
Douglas Ferris, B.S. 
Sharon Sandahl, B;B; . 
llendale: 
Randy ustin-Cardona, B'.s'. 
Linda Benedict, M'.B;A; 
William Bukowski, B;B; ; 
nn rbor: 
Mark Birgy, B.S. 
Belmont: 
rthur Kingsley, B.B: ; 
Shirley Reminga, M.B.A. 
Benton Harbor: 
Richelle Williams, B.S. 
Big Rapids:. 
Michael Cairns, B. . 
Birmingham: 
Daniel McIntyre, B:B. ; 
William Murphy, B.S. 
Bloomfield Hills: 
Lauren Chapman, B. .S. 
Brighton: 
Leslie Whalen, B.S. 
Byron Center: 
Jo nn Hill~ M:s:w. 
Cad i 11 ac: 
Joseph Knop, B.S. 
Carleton: 
Larry See, B.S. 
Corns tock Park: 
Catherine Deiss, 
Constance Keith, 
Daniel Matthews, 
Coopersville: 
B.S. 
B.S. 
Michael Moran, B,S. 
Holly Noppert, B.S •.. 
Douglas Wahlberg, Jr., B.B. . 
Detro it: 
Gregory Pruitt, B.S. 
David Zecchin, B.S. 
-more-
hLKH /L:Kv:Vs
MLZvf AqwzL:fwkP dbdbAb
gLk.v:VHJ: 9 v q q K s
1 w G G kw j  8C4kLHyP dbdbAb 
MwL: 2JKyLpP dbrb
gkwwqL:fs
9wvfv  9J.wvKHwkP dbrb 
gkw.J:Hs
1L.wK 8wkfYv:Kpv P  8bdbAb
4kL:f 9LZw:s
8Lkp ApwkP dbdbAb
, yk vK Hj  ,yv H Hw:fw:P dbrb 
8LkHyL 6L H H P  dbrb
8vCyLwq 8J:HJ:LH v P dbrb 
1JKwBy 3 k v: Y v P  8bdbAb
4kL:f 2LBvfKs
/wJ:Lkf d vV qw k P  8bhfb
3LNq dk vVVK P  dbdbAb
Ivqqw:L dkJx:P dbrb
1JqL:w dNKpLkfP dbAb
ML:L ,L.wkJ:P dbrb
8Lkp ,JJBwkP dbrb
7v.JHyj ,JNKv:wLNP dbrb 
7yJ.LK MLqjP 8bhfb
,yLkqwK Mw,LkqJP dbrb 
5L:Cj Mwv:fJk GwkP  8bhfb 
Ivq q vL. MvwGw:SLCyP dbrb 
ryLkJ: 9Lkk v:V HJ:P  dbAb 
1L.wK 9Lk HVwk P  dbdbAb
MLZvf 9NvYw:VLP 8brb7b 
6kLvV 1Jy:KJ:P 8bhfb
7yJ.LK 6qJ.BLkw:KP dbdbAb 
2vCyLkf 6 qJJK Hwk P  dbdbAb 
3LNq 6JYqJxvCP 8bhfb
5L:Cj /wJ:LkfP 8bhfb
1L:w /Jkw:YP 8bhfb
1Jy: 8Lv:P dbrb
MLBy:w 8LHyvKP  dbdbAb 
8Lkv qj: 8wkfYv:Kp v P  dbAb
hb 8wKHwkP 8bdbAb
1wkkj  5wqKJ:P dbrb
8J:vCL 5jw:yNvKP 8bhfb 
hfxLkf 3JHHwkLCpP 8bdbAb 
Iv q q vL. 2NVw:KHwv:P dbdbAb 
,j:HyvL rBvwq.LpwkP dbrb
rHwZw: rBk v:VKfJk G P  dbrb 
,yLkqwK rHwZw:KP dbrb 
6wvHy OL:gLkJxwP dbrb 
3L.wqL IwSqwjP 8bhfb 
8LkvL IvffvKP 8bhfb 
6v.Swkqj IvwkfLP dbAb 
, y k vK H v: w  IJqKpv P  8bhfb 
MJ:Lqf IJY:vLpP 8bhfb 
, yk vK H v:w  D.NfpLP dbdbAb
4 kL : f Z v q qw s
dLkSLkL dkJJpKP dbdbAb 
8vCyLwq ,LkqKJ:P dbdbAb 
2J:Lqf M v q q P 8bdbAb
2b 4JfGkwjP dbdbAb
,LkJq 9 v q q P  dbrb
MLZvf /NSSv:VwP dbdbrb 
,yk vK H vL:w  3wVwqP dbAb 
A.j 2JKwkP dbrb
dLkSLkL OJKpN v q P  8bhfb
4 kw w : Z v q q w s
1Jy: OwkyLVw:P 8bhfb
9wKBwkvLs
1J:v r.vHyP dbrb
9Jq qL:fs
/qJjf dNf:vpP dbAbrb 
8Lkv qj:  gqJ.P 8bhfb
2vCp 6 kL L v P dbdbAb
2JSwkH 2JKw:fLyqP dbrb 
2JSwkH 7LK.LP dbrb
rCJHH  OL:MjpwP dbdbAb 
/jfvL O v q q L V kL : P  8bhfb
9NfKJ:Z v q qw s
1Jy: 4kjKw:P 8b3bAb
rNKL: 6kwZv:VyLNKP 8bhfb 
dkvL: 2JLkpP dbdbAb
rNKL: OJKP dbrb
0: Hw k qJ Cyw : s
3 L H k v C vL  ,Jk:v:VP 8bhfb
1LCpKJ:s
/vKL 4kYwKwpP dbrb
1w:vKJ:s
5L:Cj dkLjP 8bhfb
MLqw dkw.wkP dbrb
rNYL::w ,yvkCJP 8bhfb 
2JSwkH MNG Gj P  1 k b P  dbdbAb
GVSC Spring/Summer Graduates 
East Lansing: 
David lexander, B.B; ; 
Farmington Hills: 
Jeffrey McGrath, B;B; ; 
Dean Roshak, B;s; 
Freel and: 
Heidi Hameister, B:s;
Fremont: 
James Merdzinski, M.B;A; 
Grand Haven: 
Mark ker, B;B; ; 
Christy Chittenden, B.S.
Ma rt ha Katt , B; S : 
Michael Montonati, B:s;
Joseph Prinzi; M;B;A; 
Grand Rapids: 
Leonard Bigler, M;Ed; 
Paul Briggs, B.B. . 
Willena Brown, B.S. 
Jolane Buskard, B; ; 
Dana Cameron, B;s; 
Mark Cooper, B:s. 
Timothy Cousineau, B.S.
Thomas Daly, M.Ed. 
Charles Decarlo, B.s: 
Nancy Deindorfer, M:Ed: 
William Diefenbach, B:s:
Sharon Harrington, B; : 
James Hartger, B.B. . 
David Huizenga, M.s:T; 
Kraig Johnson, M.Ed; 
Thomas Klomparens, B.B: . 
Richard Klooster, B;B; . 
Paul Kozlowic, M.Ed; 
Nancy Leonard, M:Ed; 
Jane Lorenz, M;Ed; 
John Main, B.s: 
Daphne Mathis, B:B: : 
M~rilyn Merdzinski, B: . 
E. Mester, M.B.A. 
Jerry Nelson, B;s; 
Monica Nyenhuis, M.Ed: 
Edward Potterack, M;B;A; 
William Rugenstein, B:B: : 
Cynthia Spielmaker, B;s: 
-2- October 31, 1984 
Steven Springsdorf, B.S.
Charles Stevens, B.s;
Keith VanFarowe, B:s:
Pamela Webley, M;Ed: 
Maria Widdis, M:Ed; 
Kimberly Wierda, B: ; 
Christine Wolski, M:Ed; 
Donald Wozniak; M:Ed; 
Christine Zmudka, B:B; : 
Grandville: 
Barbara Brooks, B.B. . 
Michael Carlson; B;B: ; 
Ronald Dill, M:B;A: 
R. Godfrey, B;B; ; 
Carol Hill, B:s: 
David Lubbinge, B:B;s:
Christiane Peg~l, B: : 
my Roser, B.S. 
Barbara Voskuil, M;Ed: 
Green vi 11 e: 
John Verhagen, M;Ed: 
Hesperia: 
Joni Smith, B:s. 
Ho 11 and: 
Lloyd Budnik, B. .s;
Marilyn Flom, M:Ed; 
Rick Kraai, B.B. : 
Robert Rosendahl, B.S.
Robert Tasma, B:s: 
Scott VanDyke, B;B: : 
Lydia Villagran, M:Ed: 
Hudsonville: 
John Grysen, M.P. : 
Susan Krevinghaus,_M.Ed: 
Brian Roark, B.B. . 
Susan Vos, B:s. 
Interlachen  
Patricia Corning, M:Ed: 
Jackson: 
Lisa Grzesek, B.S. 
Jenison: 
Nancy Bray, M:Ed. 
Dale Bremer, B.s: 
Suzanne Chirco, M.Ed; 
Robert Duffy, Jr:, B:B; . 
-more-
2JSwkH hk.LHv:VwkP  dbrb 
9wvfj 9L.SqjP dbAb
2J:Lqf 8LCvwmwxKpvP  dbdbAb 
7wkwKL 8JJkwP 8bhfb
MLZvf EJkpP 1 k b P dbrb
6LqL.LYJJs
3 L H k v C vL  /vwk.L:P dbdbAb 
6LqpLKpLs
/v:fL , J G G w q q P 8Thfb 
6w:HxJJfs
9Lkkj dkJx:P 0 0 0 P  8bdbAb 
MwSJkLy ,Jqw.L:P dbrb 
3L.wqL 9Lkk vKJ:P 8bhfb 
7v.JHyj 5wG G P  8brb7b
8LkVJH rLqLfv:JP dbrb 
2JSwkH rCy vCy Hw q P  8b3bAb 
7NL: 7kL:P dbrb
/Lpw -k vJ: s
8Lkp ML: vw q P dbrb
/L:Kv:Vs
dwHHw 1J h q q v : V w k P  8bhfb 
1Nf vHy  9LNVyHP 8bhfb
1L.wK 3 k L H H P  dbrb
/LHykNB O v q q L V w s
1Jy: OLk qwj P  dbrb
8L:vKHwws
A.j 8LHwk:JxKpvP dbrb
1Jy: 3J.wkZ v q qw P  dbrb 
/JkwH HL  rvNfLP dbrb
8Lk:ws
1L.wK O L : 3 J k H G q v w H P  dbdbAb 
8wLkKs
2JSwkH 3NkfjP dbrb
8wKvCps
rL:fkL 8JkKwP 8bhfb
8Hb ,qw.w:Ks
4wkLqj: rNK.L:JP dbrb 
8 v f f q w Z v q q w s
8Lkj ML.J:P 8brbIb
8 v qL : s
1Jy: 6w:fYvCpjP dbrb 
8J:HLVNws
6NkH rHw.SJqP dbrb 
8NKpwVJ:s
1wGkwj dJ:v:P dbrb 
8Lkv qj: dkwfwxwVP 8bhfb 
MLZvf dkJx:P 8bdbAb 
7yNkKHJ: d N k k w q P dbrb 
1Jy: ,yL:fJ::wHP dbrb 
2JSv: ,JqwP dbrb 
h q vYLSwHy MJ:JZL:P 8bhfb 
2JSwkH 9NppL:w:P 8brb7b 
rL:fkL / v:p P  dbdbAb 
dJSSvw 8CAGwwP 8bhfb 
,j:HyvL 2wv.wCpwP 8bhfb 
8jqJ: 2wj:JqfKP dbrb
4Lkj rCL:qJ:P dbrb 
A:HyJ:j rCy.vH H P  dbdbAb 
1Jy: rCy:wq qw k P  8bdbAb 
8LkH v:  rpv::wkP  8bhfb 
2w:ww OLk v: P  dbrb
hq qw: O v: w H Hw P  dbdbAb 
8Lkj O0vw.P dbdbAb
2yJ:fL Ik vVyH P  dbrb
8NKpwVJ: 9wvVy HK s
1JjCw 1LCpP dbrb
MJkJHyj rCJ H H P  dbrb
4kLCw IwSSP dbrb
5wxLjVJs
8Lkj 2wwCwP 8bhfb 
3 qL v: x w q q s
6Lkw: 6:JxqHJ:P 8bhfb 
3J:H vLC s
2J:Lqf 2L:fJqByP dbrb 
3JkHLVws
7v.JHyj 8CAGwwP 8brb7b 
2LZw::Ls
8Lkv qj: -■dkvw:P dbrb 
2JCpGJkfs
7ywkwKL 4kv::NBP 8bhfb 
Ivq q vL. 8LkCyvfJP 8bdbAb 
8Lkj 3 k N v H H P  dbdbAb 
dwqv:fL IkvVyH P  8brb7b
GVSC Spring/Summer Graduates 
Robert Ermatinger; B:s: 
Heidy Hambly, B. . 
Ronald Maciejewski, B;B; ; 
Teresa Moore, M.Ed. 
David York, Jr:, B:s: 
Ka 1 amazoo: 
Patricia Lierman, B.B. . 
Kalkaska: 
Linda Coffell, M:Ed; 
Kentwood: 
Harry Brown; III, M;B:A: 
Deborah Coleman, B:s: 
Pamela Harrison, M;Ed; 
Timothy Neff; M.s.T: 
Margot Saladino, B:s: 
Robert Schichtel, M:P. ; 
Tuan Tran; B:s: 
lake Orion:. 
Mark Daniel, B:s: 
Lansing: 
Bette Jo Ellinger, M;Ed. 
Judith Haug~t, .M.Ed. 
James Pratt, B.S. 
Lathrup Village: 
John Varley, B:s: 
Manistee: 
my Maternowski, B.s: 
John Pomerville, B:s: 
Loretta Siuda, B.S. 
Marne: 
James VanPortfliet, B;B; ; 
Mears: 
Robert Purdy, B.S. 
Mesick: 
Sandra Morse, M;Ed; 
Mt. Clemens: 
Geralyn Susmano, B.s: 
Middl evil 1 e: 
Mary Damon, M:s.w: 
-3-
Milan: 
John Kendzicky, B.S.
Montague: 
Kurt Stembol, B:s: 
Muskegon: 
October 31, 1984 
Jefrey Bonin, B:s. 
Marilyn Bredew~g, ~:Ed;
David Brown, M.B. . 
Thurston Burrel; B:s: 
John Chandonnet, B:s: 
Robin Co 1 e, B. S.
Elizabeth Donovan, M;Ed; 
Robert Hukkanen, M:s:T:
Sandra Link, B.B. ; 
Bobbie Mc fee, M.Ed: 
Cynthia Reimecke, M:Ed; 
Mylon Reynolds, B:s: 
Gary Scanlon, B:s: 
nthony Schmitt, B:B; ; 
John Schneller, M.B: ; 
Martin Skinner, M:Ed: 
Renee Varin, B.s: 
Ellen Vinette, B;B; ; 
Mary Vliem, B.B: ; 
Rhonda Wright, B:s: 
Muskegon Heights: 
Joyce Jack, B:s: 
Dorothy Scott, B:s: 
Grace Webb, B.S. 
Newaygo: 
Mary Reece, M:Ed; 
Pl a i nwe 11 : 
Karen Knowlton, M.Ed; 
Pontiac: 
Ronald Randolph, B.S.
Portage: 
Timothy Mc fee, M.s:T:
Ravenna: 
Marilyn O'Brien, B.S.
Rockford: 
Theresa Grinnup, M.Ed; 
William Marchido, M:B. : 
Mary Pruitt, B.B. . 
Belinda Wright, M:s.T: 
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GVSC Spring/Summer Graduates 
Royal Oak: 
John Lepre, Jr., M.S.W. 
Saginaw: 
Willie McKether, B.S. 
Saugatuck: 
Tamsin Troff, M.Ed. 
Sawyer: 
Sally Golden, B'.B'.A'. 
Spring Lake: 
Tracy chterhof, M.B,A. 
Michael Lozicki,_B, ,
Peter Plowman,_B,B.A. 
Kim Wiersma, B.S. 
St. Helen: 
Deann Decarlo, B.S. 
Stevensville: 
Lori Yost, B.S. 
Three Rivers: 
Karen Tokarski, B.S. 
Traverse City: 
Debra Davis~ M;Ed •. 
uleen Lutes, M.Ed. 
Connie Way, M;Ed; 
Union Lake: 
Steven Schneider, B.B. . 
Walker: 
zia llawala, B.B. ; 
Timothy Brewer, B.S.
Linda Jensen, B,S, 
Roger Ruffin, B.S •. 
nwar Zagzog, M.P. . 
West Bloomfield: 
Mary Seyferth, B.S. 
West Olive: 
Dawn Varner, B.S. 
. •:, 
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Whitmore Lake: 
Maryann Mayra, B.S.
Wyoming: 
October 31 ~ 1984 
bdrubalamir bosab, B;s;
Patricia Brode, M;Ed'.. 
Timothy Johnstqn, B.S.
Robert Koch, B .S, . . 
Kathleen Koza, ~.M.E. 
Teresa Kozal, B.S. 
Kevin Lampani~ B'.A; .. 
Valerie Levering, B.~ •. 
Michael Pask~wicz, M.Ed. 
James Potter, B,S •. 
Judith Shine, M.Ed •.. 
Janine Skavnak, _M,S.W. 
Cheryl Zahrt, B.S. 
Zeeland: 
Linda nderson~ B'.s: 
Seth Holt, B'. .S'. 
Gregory, VandenHeu~el, B.S.
Yvonne VanHoven, B.S. 
David Visser, B.B; ; 
Tempe, rizona: 
Cynthia Maxson, M.Ed. 
Orlando, Florida: 
David O'Neal, B.B. . 
Chicago, Illinois: 
Daniel Lucas, B.S. 
Northbrook, Illinois: 
Elissa ugello, B.S. 
Lenexa, Kansas: 
Bernard myot, M;B;A; 
Philadelphia, Pennsylvania: 
Richard Kalenda, B.S. 
Paris, France: 
Gail Noyer~ B;s; 
West Bank: 
Jamihel bu-Duhou, B.S. 
-more-
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B. . 
B.S.
B.B. . 
B.F. .
B.S.W. 
B. .S.
B~M'. 
B.M.E. 
M.B. . 
M.Ed. 
M.P. . 
M.S.W. 
M.H.S. 
M.S.T. 
B.P. .
K Y TO BBREVIATIONS 
- Bachelor of Arts 
- Bachelor of Science 
- Bachelor of Business dministration 
- Bachelor of Fine Arts 
- Bachelor of Social Work 
- Bachelor of pplied Science 
- Bachelor of Music 
- Bachelor of Music Education 
- Master of Business dministration 
- Master of Education 
- Master of Public dministration 
- Master of Social Work 
- Master of Health Science 
- Master of Science Taxation 
- Bachelor of Public dministration 
.. 
...... · 
-END-
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* December Calendar of Events* 
Monday, December 3, through Friday, December 7 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 o 895-7112 
Sharon Coe l i ng 
Director of Media Relations 
November 1 1984 
10 a:m:-4 p;m:: Student art exhibit -- Scott Brusa, scul ture. Kirkhof 
Center Ga 11 ery; 
Thursday, December 6 
8 p.m.: Tom Deluca, hypnotist. Kirkhof Center. 
Friday, December 7 
8 p.m.: Christmas.Choral Concert. GVSC Singers,_Seven Centuries Singers, 
Festival Chorale. Ellen Pool, conductor. Free. Calder Fine Arts Center, 
Sunday, December 9 
3:30 p:m:: _Christmas Band Concert: GVSC Concert Band. William Root, 
conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday; December 10, through Friday; December 14 
iO a:m:-4 p;m:: Student art exhibit -- Janice Ensing-Keeiean, painting. 
Kirkhof Center Gallery; 
Monday, December 17, through Friday, December 21 
10 a.m.-4 p.m.: Student art exhibit -- Molly Thiss, interiors. Kirkhof 
Center Art Gallery. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
November 11, 1984 
GVSC to Sponsor Porn Pon Clinic 
Over 200 girls from 12 area high school porn pon squads 
are planning to bring their porn pons to Grand Valley State's 
Field House on Saturday  November 17, to participate in GVSC's 
first Porn Pon Clinic. Media representatives and the general 
public are welcome to attend any of the scheduled events. 
The day's activities will include both instruction and 
competition. High school squads will be evaluated on their 
ability to speed-learn and perform new routines taught by Grand 
Valley State's porn pon squad, and will also compete in orginal 
squad routines, kick lines, and individual routines. First, 
second, and third place trophies will be awarded in each competi-
tion category as well as an overall first place award. The 
squad earning the top award will be invited to perform their 
original routine at an upcoming GVSC varsity basketball game_ 
All clinic events will be held in Grand Valley's Field 
House arena. Following is a schedule of activities: 
8:00 8:45 a.m. Registration 
8:45 - 9:00 a.m. Welcome and Introduction 
9:00 - 10:30 a.m. Originality Competition 
10:30 - 10:45 a.m. Break 
10:45 - noon Speed Learning 
Noon 
-
1:00 p.m. Lunch and Practice 
1:00 - 2:30 p.m. Speed Learning and Kick Line Competition 
2:30 - 3:15 p.m. Individual Competition 
3:15 - 3:30 p.m. Break 
3:30 - 4:00 p.m. Awards 
-more-
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GVSC Porn Pon -2-
Participating high schools are: Allendale, Coopersville, 
Creston, East Kentwood, Godwin Heights, Grandville, Northview, 
Ottawa Hills, Sparta, Union, West Catholic, and Wyoming Park. 
-END-
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Public Relations
Allendale. Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
November 21, 1984 
GVSC Receives State Funds to Plan Downtown Center 
The state legislature has taken another step toward meeting 
Grand Rapids' need for comprehensive upper-level and graduate 
college services downtown. The Joint Capital Outlay Subcommittee 
of the House and Senate has awarded Grand Valley State College 
$225,000 to develop architectural plans for the college's pro-
posed Grand Rapids Downtown Center. The Grand Rapids architec-
tural firm of Robert L. Wold Associates has been appointed to 
render the schematic plan. Wold's design will determine size 
and configuration of the facilit  as well as general site devel-
opment including accessibility and parking considerations. 
He plans to have the project completed within six months. 
Grand Valley State President Arend D. Lubbers noted, 
"Although this funding does not mean a date for actual construc-
tion is set, it is a significant step toward realizing our goal 
of meeting the adult educational needs in downtown Grand Rapids. 
"We're optimistic about Michigan's continuing economic 
recovery and hope that once the schematic plans are approved, 
we will be able to obtain state funding for actual construc-
tion. That would allow us to break ground for the Downtown 
Center by early 1986 with a final completion date in 1988," 
Lubbers said. 
-more-
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The planned educational center, to be constructed on 4.5 
acres which the college owns on the west bank of the Grand River, 
will contain 90,000 square feet of net usable space. The projec-
ted state contribution for the project is $18-million. GVSC 
has already raised over $2-million in private funds for the 
project and is planning a capital drive to raise an additional 
$3-million. Some of the private money will be designated for 
the portion of the facilit  which would house Channel 35/52, 
GVSC's public television station. 
College services and programs to be offered in the projec-
ted downtown center will include Grand Valley State's Office 
for Economic Expansion, and academic programs in business, nur-
sing, communication, computer science, technology and engi-
neering, education, and other career-related programs for working 
adults. These details are the result of a year-long anal sis 
of the educational needs of the downtown Grand Rapids area con-
ducted jointly by Grand Valley State officials and education 
specialists in Michigan's Department of Management and Budget. 
In September, Governor Blanchard gave his strong endorsement 
to the planned facilit  as a vital step in the ongoing economic 
development of west Michigan. 
Grand Rapids Mayor Gerald Helmholdt sees GVSC's proposed 
Downtown Center as a vital link in the continuation of the 
cooperative relationship between Grand Valley State and Grand 
Rapids Junior College. According to Helmholdt, Grand Rapids 
is recognized in national studies as the onl  Michigan city 
that has a strong potential growth rate during the next ten 
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years. "It is necessary for the continued economic growth of 
the community that we have a public four-year college downtown 
to help us grow and give us the research facilities we need 
to continue our economic expansion," Helmholdt said. 
In addition to cooperative arrangements with GRJC, Grand 
Valley State has developed joint technology degree programs 
with Ferris State College which are offered in downtown Grand 
Rapids. Lubbers says a major goal of the college is to continue 
to expand these types of arrangements with both public and pri-
vate colleges through the proposed downtown facilit . 
In referring to the future development of the entire west 
bank area, Lubbers said, "While it now appears that our plans 
are progressing more rapidly than plans for other facilities 
on the west bank, we will continue to be sensitive to the possi-
bility of various interests joining with ours to strengthen 
this area as a valuable resource to the community. As an educa-
tional center, we expect to contribute significantly to the 
future of the downtown area as a multi-service convention 
center." 
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GVSC Faculty, Students, and Administrators 
Unite Against Council of Social Work Education "Error" 
Students, faculty, and college officials at Grand Valley 
State College are preparing an "aggressive appeal" against what 
they agree is an "incomprehensible decision" by the national 
Council of Social Work Education (CSWE) to deny initial accredi-
tation to the college's Master of Social Work program. 
Calling the Council's decision "a grievous error," GVSC 
Provost Glenn Niemeyer pointed out that it seemed to reflect 
a total disregard by the Council for the final report of its 
own official site visitation team, as well as for work done 
by two consultants employed by GVSC on the Council's recom-
mendation. 
"The Council offered a three-point rationale for issuing 
the denial, and none of the three concerns were ever mentioned 
by either of the consultants or in the final report of the Coun-
cil's visitation team. As a matter of fact, the visitation 
team was specifically complimentary about the strength of our 
graduate curriculum. This was the official source for the Coun-
cil's deliberations, and yet the Council, sitting in New York, 
chose curriculum as one of the three standards to declare us 
in 'noncompliance,'" Niemeyer said. 
"In addition to this unexplainable discrepancy," said Nie-
meyer, "the Council's letter of denial indicates that it evi-
dently ignores its own guidelines in reaching its decision. 
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In written and oral communication with us over the past two 
years, the Council has affirmed that our candidacy was being 
evaluated in terms of one set of guidelines. Yet in the letter, 
the Council states that its decision was based on new 1984 guide-
lines which had never applied to the development of our program 
and which had never even been distributed until three months 
ago. 
"We are confident that our MSW program is accreditable 
under either the old or the new guidelines, but the Council's 
mysterious inconsistency on this matter is reason enough for 
asking for a re-evaulation." 
There were two other standards on which the program was 
allegedly in non-compliance. In the second criticism, the Coun-
cil faulted the program on the grounds that students in some 
of the field placements were not supervised by MSW-qualified 
instructors. In the third, the Council contended that require-
ments for admission to the program lacked specificity and docu-
mentation regarding its liberal arts element and its relatedness 
to graduate social work. 
According to Niemeyer, "Again, it appears that Council 
officials did not caref lly read the materials submitted to 
them in connection with our program. As a matter of fact, some 
of the members acknowledged that they had not even received 
the college's response to the visitation report from the Council 
office before their vote on our program was taken." 
Social work faculty say there are numerous qualified social 
work professionals in the area who can attest to the irrelevance 
of the Council's second criticism of the program. As to the 
third, says Niemeyer, "In point of fact, the material that the 
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Council had available to them gives them more 'specificit ' 
and 'documentation' about liberal arts content than what they 
call for in their standards." 
At a meeting Tuesday evening, students appointed represen-
tatives from each class in the program--first year, final year, 
and recent graduates--to work with faculty in preparing materials 
to be used in appealing the Council's ruling. Representing 
the first-year students is Marilyn Wirth-Gendrikous; second-year 
student representatives are Dave Mutchler, Tobi Sisman, and 
Vicki Berghuis; and Craig Stevens is representing recent grad-
uates of the MSW program. 
Several students expressed concern about the possibility 
that the Council's action reflected "protectionism," a tendency 
for social work educators and members of the social work profes-
sion to try to keep their gates closed against new entrants. 
At the meeting the students expressed confidence in the program 
and their support of the college in pursuing the appeal. 
The MSW program at Grand Valley State was instituted at 
the request of social agencies in west Michigan to meet the 
needs of persons already employed in social services who could 
continue professional development only as part-time commuter 
students. 
The heads of several major social service agencies in west 
Michigan have expressed high regard for the program at Grand 
Valley State. In a public hearing earlier this year before 
the Governor's Commission on the Future of Higher education, 
Charles Burkholder, Executive Director of Kent County's Family 
Service Association, said, "Grand Valley's graduate level social 
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work program is a public service designed to meet the unique 
needs of this community. The program is especially important 
to us." 
The college established the program only after ascertaining 
that none of the state's other public colleges were willing 
to provide the required programs and services at a Grand Rapids 
area site. "The MSW program is a high-cost program, one which 
we undertook in response to the needs of this region's social 
agencies, students, and the publics they exist to serve," said 
Niemeyer. We have a responsibility to represent both their 
concerns and our concerns about this accreditation issue as 
vigorously as necessary and to prevail upon the CSWE to recon-
sider what certainly seems to be, at best, a questionable deci-
sion." 
Members of the CSWE staff in New York City have agreed 
to meet with GVSC officials in December to discuss the appeals 
process. 
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Congressman Harold (Hal} Sawyer has announced that he will donate his
congressional papers to Grand Valley State College. This is the first set of
congressional papers to be housed in GVSC's Zumberge Library. The college is
planning to store the documents in a specially reserved section of the library 
and is assigning a full-time archivist to organize and maintain the
collection. 
Sawyer has represented Michigan's Fifth District in the United States 
Congress since 1977 and has served on three Congressional Committees: 
Judiciary, Veterans' Affairs, and Merchant Marine and Fisheries. The papers
detail Sawyer's efforts on behalf of his constituency and his leadership role 
in such issues as anti-crime measures, job creation, and the preser ation and 
protection of the Great Lakes. 
The collection includes extensive information on Sawyer's involvement 
with the Select Committee on Assassinations, which investigated the Kennedy 
and King assassinations. His involvement in anti child-pornography
legislation, the release of Ame asian children, his strong stand on drug-
related issues, and his fight to preserve the Legal Service Corporation are
also documented in the collection. 
The papers include every bill sponsored or co-sponsored by Sawyer. If a 
bill dies in Congress, congressional papers are the only record of its 
existence. A representative sample of letters from constituents is also
included in the collection. 
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President Arend D. Lubbers says he hopes Sawyer's congressional papers
"form a foundation for the development of a significant Grand Valley State 
collection of historical documents which will be available not only to our own 
students, but also to researchers and students throughout the west Michigan 
area." 
-END-
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GVSC ASSISTS AREA SCIENCE EDUCATORS AND STUDENTS 
A co~e group of Grand Valley State College faculty members 
has invited area school districts, private industries, and 
public officials to join them in upgrading the quality of 
elementary and high school science education. Called the 
Coalition for Excellence in Science Education, the group also 
encourages high school students to consider the sciences as 
a career option. 
In a report to Grand Valley's Board of Control, Dean 
of Science and Mathematices P. Douglas Kindschi cited several 
programs sponsored by the coalition. Some are already in 
operation at GVSC and additional programs are planned to accom-
plish the group's goals. While some components are designed 
for science and math teachers, others are special programs 
for elementary and high school students. 
Many area industry leaders, legislators, and educators 
have already endorsed the program. Attached is a detailed 
description of the coalition and its acitivites. 
-END-
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A COALITION FOR EXCELLENCE IN SCIENCE EDUCATION 
Introduction 
Teachers of science at all levels have recognized for some time that science education has not kept pace with the needs of today's technologically--oriented society. Many 
students enter college inadequately prepared to succeed in college science and 
mathematics courses, and many high school students who have the ability, do not choose to pursue careers in scientific disci lines. Since 1983, several well-publicized reports have been published which contain evidence of inadequacies in science and mathematics taken by many high school students. 
The faculty and administration of Grand Valley have invited school districts (both local 
and intermediate), private industries, and public officials to join us in the establishment 
of a Coalition which will work together to attempt to remedy some of the problems facing science and mathematics education in western Michigan. Specifically, the 
coalition will help to develop and implement plans to upgrade the quality of science and 
mathematics education in the K-lZ schools, and to encourage high school students to 
consider careers in science fields. 
Program Components 
A wide variety of programs are being considered as ways of improving the quality of 
science and mathematics education. Some of the programs listed below are already in 
existence, but many others require development. The list is not meant to be all-inclusive, but it does attempt to address the areas of course content, instructional 
methods, and motivation of students. 
1. Improve instruction in science and mathematics at the K-lZ level 
a. Establish science/mathematics professional development days for high 
school teachers. 
b. Offer content-area and instructional methods courses and workshops for 
secondary science and mathematics teachers and for K-Sth grade teachers, 
at convenient times and locations, such as evenings or Saturdays, and 
during the summer. 
c. Establish a network of recognized "master teachers" within the community 
of K-lZ teachers. 
d. Sponsor a series of science speakers which would ad<lress current problems facing science. 
e. Sponsor a science educators series which would address current trends and 
new and innovative techniques in teaching of science and mathematics. 
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z. Develop interest in and enthusiasm for science and mathematics among the 
K-lZ students 
a. Sponsor a series of half-day special events in science for K-8 students. 
This will include a special field tri , lab experiences, and slide and film 
presentations. 
b. Sponsor "Science Olympiad" for high school students. 
c. Encourage partici ation in the Westinghouse Science Talent Search. 
. ~-
d. Sponsor calculator contests, computer contests, and science days on college 
campuses for high school students. 
e. Establish visitations to high schools to make presentations to students 
about becoming teachers of science and mathematics. 
f. Establish a guest speaker series for the K-lZ schools. 
g. Offer summer and academic year programs for honors students. 
h. Establish a program for students who have graduated and want to get an 
early start on college, or who have special needs. 
3. Improve understanding of, and use of educational technologies 
a. Offer workshops and courses which deal with using computer-assisted 
instruction in the K-lZ schools. 
b. Offer workshops and courses which deal with using television and other 
electronic media in teaching at the K-lZ level. 
c. Develop a program to utilize public television and radio as a means to 
improve science literacy among K-lZ students. 
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Mechanism 
Coalition 
Board 
Elementary 
School 
Council 
Middle 
School 
Council 
High 
School 
Collilcil 
Public 
Awareness 
Council 
Board 
General Oversight of: . 
operation of Executive Director's Office 
finances 
coordination 
Executive Director 
Communications (Board, Councils, school districts, colleges, industry, 
general public) 
Records 
Fund raising, including government and foundation grants 
Soliciting ideas and evidence of needs 
Arranging services of the Coalition 
Councils 
Advice on particulars of student and teacher activities at the specific 
grade levels 
Initiation of needed activities 
The school councils consist mainly of teachers and administrators at 
the respective levels 
The Public Awareness Council consists primarily of people who are not 
educational professionals, and it is responsible for advice on activities 
involving the public as well as obtaining suggestions from the public 
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October, 1983 
November, 1983 
February, 1984 
April, 1984
· June, 1984 
August, 1984 
November, 1984 
December, 1984 
December, 1984 
January, 1985 
March, 1985 
Spring, 1985 
Summary of Activities 
Meeting with a group of teachers and princi als regarding 
concept of the Coalition 
.. 
Meeting with Grand Rapids Public Schools science supervisor 
and two lead teachers 
Trial questionnaire to teachers on professional development 
Revised questionnaire 
Began meetings of Grand Valley faculty core group 
Grant proposal for professional development of K-12. teachers 
to National Science Foundation 
Grant proposal to Fund for Improvement of Post-Secondary 
Education for support of executive director of the Coalition 
Appointed a part-time coordinator for the Coalition 
Workshop on science education for elementary princi als 
Completion of a Directory of K-12. Science Teachers 
Regicnal tournament of the Michigan Science Olympiad at 
Grand Valley State College 
The first inservice science update seminar for K-12. teachers 
at Grand Valley State College 
.. 
) 
CSx' /v,)Hi TRLR O vV)vjv,KSKp"v 
Ckp' h )Kkx)kG'K:i L KSKv Lv,SKG) 
9pUy CGjKkxqxji L KSKv  Lv,SKG) 
0fmS) 6vv)'p,mi L KSKv  O vV)vjv,KSKp"v 
Fp''pSq NS, Ovmv,q G)Kv)i L KSKv  O vV)vjv,KSKp"v 
NpUKG) -)Sxjvi L KSKv  O vV)vjv,KSKp"v 
IkGqSj 2SKkpvxi L KSKv O vV)vjv,KSKp"v 
OpUkS)f Ipv),vHi C)vjpfv,Ki 3vS) Lpvm'v)i 8,UR
4kS)'vj Fpyv,kSxjv,i 9 p)vUKG)i 5Gk, gS'' XGGi 6)S,f OSVpfj
Ckp''pV Ox,yv'i 2pUkpmS, 9 vVS)Kq v,K Gz 0fxUSKpG,
OGmv) I)GxVvi LxVv)p,Kv,fv,K Gz 78L9
6vG)mv FGG,ji LxVv)p,Kv,fv,K Gz -v,K 8L9
/xmk IH'v)i LxVv)p,Kv,fv,K Gz 2xjyvmG, 8L9
Fp''pSq 4S,jzpv'fi hjjpjKS,K LxVv)p,Kv,fv,K zG) 8,jK)xUKpG,i 6)S,f /S"v,
OpUkS)f OxjKi hjjpjKS,K LxVv)p,Kv,fv,Ki /G''S,f CxD'pU LUkGG'j
IkGqSj -xpvUyi 9 p)vUKG) Gz 8,jK)xUKpG,i 5v,pjG, LUkGG'j
Fp''pSq 7Gjjvi LUpv,Uv LxVv)"pjG)i 6)S,f OSVpfj CxD'pU LUkGG'j
5GS, LKR 4'Sp)i 7 KKSW S 8,Kv)q vfpSKv LUkGG' 9 pjK)pUK
9S"pf XWS)Ki C)p,UpVS' Gz OGjv CS)y 0'vq v,KS)Hi /G''S,f
3S))H 1vmv'i 8,jK)xUKG) p, 7xKfGG) 0fxUSKpG,i 6)S,f OSVpfj CxD'pU LUkGG'j
2pyv CSjyvW pK:i 8,jK)xUKG) p, 7xKfGG) 0fxUSKpG,i 6)S,f OSVpfj CxD'pU LUkGG'j
IGq 2vHv)i 8,jK)xUKG) p, 6GfWp, /vpmkKj
IGq LUx''Hi FvjK 7 KKSW S 2pff'v LUkGG'
5Sq vj O vpzzv)i 8,jK)xUKG)i T,pKH 4k)pjKpS, LUkGG'
9S"pf IS,pji 8,jK)xUKG)i /G''S,f 4k)pjKpS, /pmk LUkGG'
6)S,f NS''vH L KSKv  4G''vmv 4G)v 6)GxV
4S)' h)v,fjv,i hjjGUpSKv C)GzvjjG)i 2 SKkvq SKpUj 9 vVS)Kq v,K
0fWS)f gSxqi C)GzvjjG) S,f 4kSp)Vv)jG,i 4kvq pjK)H 9 vVS)Kq v,K
5Gk,p,v 4S''SkS,i hjjGUpSKv C)GzvjjG) S,f 9 p)vUKG)i LUkGG' Gz / vS'Kk LUpv,Uvj
9G,S'f 0fp,mv)i hjjGUpSKv C)GzvjjG)i LUkGG' Gz 0fxUSKpG,
4kS)'vj -,GVi C)GzvjjG)i 4kvq pjK)H 9 vVS)Kq v,K
/S)G'f 3S)jG,i C)GzvjjG)i CkHjpUj S,f 0,mp,vv)p,m 9 vVS)Kq v,K
OpUkS)f 3vzvD")vi C)GzvjjG)i 6vG'GmH 9 vVS)Kq v,K
Np)mp,pS 2x)Sjypi C)GzvjjG)i 2 SKkvq SKpUj 9 vVS)Kq v,K
5Gk, LkG,K:i C)GzvjjG) S,f 4kSp)Vv)jG,i gpG'GmH 9 vVS)Kq v,K
6S)H OpUkqG,fi hjjGUpSKv C)GzvjjG)i 4kvq pjK)H 9 vVS)Kq v,K
IH Fvjjv''i hjjGUpSKv C)GzvjjG) S,f 9 p)vUKG)i LUkGG' Gz 0fxUSKpG,
7)mS,p:SKpG,S' LxVVG)K
CR 9Gxm'Sj -p,fjUkpi 9vS, Gz LUpv,Uv S,f 2 SKkvq SKpUj 
/GWS)f 5R LKvp,i 9 p)vUKG)i OvjvS)Uk S,f 9v"v'GVqv,K
2S)H h,, Lkv'p,vi LUpv,Uv 4GG)fp,SKG) zG) Kkv 4GS'pKpG, zG) 0BUv''v,Uv p, 
LUpv,Uv 0fxUSKpG,
Persons Involved in Coalition and/or Endorsed the Program 
Paul Henry, U.S. Representative 
Phil Arthurholtz, State Senator 
Dick Posthumus, State Senator 
Edgar Geerling, State Representative 
William Van Regenmorter, State Representative 
Victor Krause, State Representative 
Thomas Mathieu, State Representative 
Richard Tierney, President  Lear Siegler, Inc. 
Charles Wikenhausen, Director, John Ball Zoo, Grand Rapids 
Philli  Runkel, Michigan Department of Education 
Roger Troupe, Superintendent of OISD 
George Woons, Superintendent of Kent ISD 
Hugh Tyler, Superintendent of Muskegon ISD 
William Cansfield, Assistant Superintendent for Instruction, Grand Haven 
Richard Rust, Assistant Superintendent, Holland Public Schools 
Thomas Kuieck, Director of Instruction, Jenison Schools 
William Oosse, Science Supervisor, Grand Rapids Public Schools 
Joan St. Clair, Ottawa Intermediate School District 
David Zwart, Principal of Rose Park Elementary, Holland 
Larry Fegel, Instructor in Outdoor Education, Grand Rapids Public Schools 
Mike Paskewitz, Instructor in Outdoor Education, Grand Rapids Public Schools 
Tom Meyer, Instructor in Godwin Heights 
Tom Scully, West Ottawa Middle School 
James Reiffer, Instructor, Unity Christian School 
David Tanis, Instructor, Holland Christian High School 
Grand Valley State College Core Group 
Carl Arendsen, Associate Professor, Mathematics Department 
Edward Baum, Professor and Chairperson, Chemistry Department 
Johnine Callahan, Associate Professor and Director, School of Health Sciences 
Donald Edinger, Associate Professor, School of Education 
Charles Knop, Professor, Chemistry Department 
Harold Larson, Professor, Physics and Engineering Department 
Richard Lefebvre, Professor, Geology Department 
Virginia Muraski, Professor, Mathematics Department 
John Shontz, Professor and Chairperson, Biology Department 
Gary Richmond, Associate Professor, Chemistry Department 
Ty Wessell, Associate Professor and Director, School of Education 
Organizational Support 
P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics 
Howard J. Stein, Director, Research and Development 
Mary Ann Sheline, Science Coordinator for the Coalition for Excellence in
Science Education 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
December 21, 1984 
GVSC ENERGY COSTS RISE DESPITE CONSERVATION EFFORTS 
Grand Valley State's on-campus energy consumption is down 
33% per square foot from consumption rates just ten years 
ago. But, acording to a report presented by GVSC's energy 
manager Thomas Peterson at a college Board of Control meeting 
today, GVSC's total energy costs are three-and-one-half times 
greater than the  were a decade ago. Increased costs are 
due to rising prices of electricity and natural gas. 
Throughout the past ten years, GVSC has implemented various 
energy-saving measures such as: installing a new centralized 
computer-controlled energy management system, shutting down 
equipment during off-hours; adding insulation; and reducing 
glass-enclosed_ areas. Without these cost-cutting measures, 
GVSC's energy costs would have been $1,851,630 instead of 
the actual $1,392,000 cost for 1984. 
Since energy management is essential to combat rising 
utility costs, Peterson announced the formation of a Campus 
Energy Committee. These faculty, staff, and student represen-
tatives will communicate energy conservation measures, policies, 
and needs to all those living and working on campus. The 
committee will also elicit energy conservation suggestions 
from the campus community. 
-END-
